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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren kurz-
fristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über die 
Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort ver-
öffentlichten jährl iche! Angaben über die Vieh-
und Fleischerzeugung zu aktualisieren und die 
jahreszeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen über-
mittelt bzw. deren Veröffentlichungen entnommen. 
Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre uner-
müdliche Mitarbeit. 
Die Tabellen und Grafiken von Teil I und II zeigen 
die monatliche Entwicklung der Anzahl der 
Schlachtungen und des Schlachtgewichts in den 
Mitgliedstaaten der EG nach Tierarten. Es sei 
darauf hingewiesen, daß der Erhebungsbereich 
der Schlachtungsstatistiken in den einzelnen Mit-
gliedstaaten nicht einheitlich abgegrenzt ist. Ein-
zelne Bereiche wie der der Hausschlachtungen 
und der Schlachtungen in kleineren privaten 
Schlachthöfen werden vor allem bei Schweinen, 
Schafen und Zieqen nicht von allen Mitgliedstaaten 
erfaßt, obwohl sie noch eine Rolle spielen. Daher 
muss bei der Benutzung die Einschränkung ge-
macht werden, daß die vorliegenden Angaben 
nur mit Einschränkungen vergleichbar sind und 
nicht ohne weiteres auf EG-Ebene addiert werden 
können. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG in dem zusammen-
fassenden Teil I dieses Heftes eine Schätzung 
vorgenommen, bei der die fehlenden Angaben 
einiger Länder ergänzt worden sind. 
In Teil III und IV werden die vor den Mitglied-
Staaten in Anwendung der Richtlinie 68/161/EWG 
des Rates vom 27.3.68 übermittelten Angaben 
über die Schweineschlachtungen und dre Schwei-
nebestände wiedergegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten 
Seiten kommentiert. 
L'Office Statistique des Communautés Euro-
péennes publie dans le cadre des «Informations 
internes de la statistique agricole» dans la série 
«Statistique mensuelle de la viande» les statis-
tiques des États membres à court terme disponi-
bles concernant le bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux vœux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la 
série «Statistique agricole» et de dégager les 
variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents ou proviennent de leurs 
publications. L'O.S.C.E. remercie tous ceux qui 
apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
Les tableaux et graphiques des parties I et II 
retracent l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages et du poids en carcasse dans les 
États membres de la CE par catégories d'animaux. 
On notera que le champ d'observation de ces 
statistiques est délimité diversement selon les 
États membres. Certains pays ne relèvent pas 
une partie du secteur, à savoir les abattages à 
la ferme et autres abattages particuliers, notam-
ment pour les porcs, les moutons et les chèvres. 
Toutefois, ces abattages jouent encore un rôle 
non négligeable. Par conséquent, ces données 
nationales peuvent être comparées quant à leurs 
tendances, mais ne sont pas comparables quant 
aux valeurs absolues et ne sont pas additionnables 
au niveau de la CE. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages dans la partie I. 
Les données partielles de certains pays ont été 
complétées en vue de l'estimation. 
Dans les parties III et IV sont réunies les données 
concernant les abattages de porcs et les effectifs 
de porcs transmis par les États membres en appli-
cation de la directive 68/161/CEE du Conseil du 
27.3.68. 
Les résultats principaux sont commentés aux pages 
roses. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 6-9 der 
Einleitung zu finden und erscheinen nicht in den 
statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages 6-9 de 
l'introduction pour les notes méthodologiques et les 
indications de sources qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
TEIL I und II: FLEISCHERZEUGUNG 
Definitionen 
In Teil I und II werden die Ergebnisse der Schlach-
tungsstatistik wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor-
genommenen Schlachtungen von Tieren inlän-
discher und ausländischer Herkunft. ') 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das. Gewicht des geschlach-
teten und ausgeweideten Tieres einschließlich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind, die in den 
Schlachtgewichtsdefinitionen der einzelnen Länder 
aufgezählt werden.L') 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
EG-Schätzung 
In Teil I wird eine Schätzung der Gesamtfleisch-
erzeugung der EG vorgenommen, da die in Teil II 
wiedergegebenen Schlachtungsstatistiken einiger 
Länder nicht die Gesamtheit der Schlachtungen 
betreffen. In diesen Ländern schätzen die zustän-
digen Dienststellen die jährliche Gesamterzeugung 
einschließlich der nicht erfaßten Mengen. Das 
SAEG ergänzt die monatlichen Angaben dieser 
Länder aufgrund der nationalen Schätzungen der 
Gesamterzeugung des Jahres, ehe sie mit den 
Zahlen der übrigen Länder zur EG-Summe auf-
addiert werden. Die Monatsangaben des laufenden 
Jahres werden aufgrund der Schätzungen des 
Vorjahres ergänzt. In der Tabelle auf Seite 10 
werden die erhobenen und geschätzten Daten 
wiedergegeben. 
TEIL III: SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
letzte Zeilengruppe „Schlachtungen insgesamt" 
den Schlachtungsangaben, die für die übrigen 
Fleischarten in Teil II nachgewiesen werden. Für 
die Schweineschlachtungen werden außerdem 
folgende Rubriken ausgewiesen, deren genaue 
Definition im Vorwort zum Jahresheft der „Agrar-
statistik" wiedergegeben ist: 
— Bruttoeigenerzeugung: Angebot an schlacht-
reifen Tieren inländischer Herkunft (~ Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht-
tiere). 
') Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe „Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
„Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man — je nachdem ob man die 
Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berücksichtigt — 
unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in 
den Vorbemerkungen erläutert. 
2) Die nationalen Schlachtgewichtsdefinitionen sind in 
Nr. 7/59 der Reihe „Agrarstatistik" abgedruckt. 
PARTIES I et II: PRODUCTION DE VIANDE 
Définitions de base 
Le présent fascicule reprend dans la partie I et II 
les résultats de la statistique des abattages à 
savoir: le nombre et les quantités abattues des 
animaux abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. ') 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal 
abattu et dépouillé, déduction faite de certaines 
parties telles que la tête (à l'exception des têtes 
de porcs), la peau, une partie des membres, les 
viscères, les intestins, etc. -) 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises 
dans le poids en carcasse sont incluses. 
Estimation CE 
La partie I contient une estimation du total des 
abattages au niveau CE, les données de certains 
pays ne couvrant pas la totalité des abattages 
effectués. Pour ces pays, les services compétents 
estiment chaque année la production annuelle 
totale et c'est à partir de ces estimations que 
l'O.S.C.E. ajuste les données mensuelles avant 
de les additioner à celles des pays fournissant des 
données complètes. Les données mensuelles de 
l'année en cours sont rectifiées sur la base des 
estimations de l'année précédente. Le tableau à 
la page 10 présente les données relevées et les 
données estimées annuelles. 
PARTIE III: ABATTAGES DE PORCS 
Dans les tableaux abattages de porcs, la rubrique 
«abattages totaux» correspond aux données four-
nies pour les abattages des autres animaux à la 
partie II de la publication. 
Pour les abattages de porcs on présente en outre 
les notions suivantes, dont la définition exacte est 
donnée dans l'avant-propos du cahier annuel de 
la «Statistique agricole»: 
— Production indigène brute: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage ( = pro-
duction indigène nette + exportation des ani-
maux de boucherie vivants). 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la 
«Statistique agricole» sous l'intitulé «Production nette». 
Les différentes notions de production de viande, qu'on 
peut distinguer dans la mesure où l'on tient compte 
des importations et des exportations des animaux 
vivants de boucherie, ont été décrites en détail dans 
les remarques préliminaires de cette publication. 
-) Les définitions exactes des pays sont contenues dans 
le n" 7/1959 de la «Statistique agricole». 
— Nettoeigenerzeugung: Schlachtungen von Tie-
ren inländischer Herkunft ( = Schlachtungen 
insgesamt — Schlachtungen von Tieren aus-
ländischer Herkunft). 
— Tiere ausländischer Herkunft: werden der 
Außenhandelsstatistik entnommen und betref-
fen die BZT-Positionen ex 0103 A II bezüglich 
der ausgesonderten Sauen und Schlachttiere 
d.h. ausschließlich Ferkel. Für Deutschland 
werden auch die im Austausch mit der DDR 
gehandelten Tiere berücksichtigt. 
Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind: 
„Schlachtungen, die von Selbstversorgern, unabhängig 
von dem Schlachtort, vorgenommen werden und bei 
denen das Fleisch ausschließlich oder zu mindestens 
51 % zum Verbrauch im eigenen Haushalt bestimmt 
ist." 
Sie werden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgien erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach-
tungen in Italien und den Niederlanden geschätzt 
und in Frankreich und Luxemburg zusätzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschätzt. 
Die Tabelle: „Mittleres Gewicht" auf Seite 65 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb-
lichen Schlachtungen inländischer Herkunft. 
Für Frankreich werden für die Schweineschlach-
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
übrigen Tierarten in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern die geschätzten Gesamt-
schlachtungen nachgewiesen. 
TEIL IV: SCHWEINEBESTÄNDE 
Gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 werden in den Mitgliedstaaten 
Anfang April, August und Dezember Erhebungen 
über den Schweinebestand untergliedert nach 
Kategorien durchgeführt. Hier werden jeweils die 
zuletzt verfügbaren Ergebnisse abgedruckt. 
Die Dezembererhebung wird zum gleichen Zeit-
punkt in allen Mitgliedstaaten durchgeführt; wäh-
rend für die April- und Augusterhebungen noch 
folgende Übergangsbestimmungen gültig sind: 
— Die Erhebungen werden in Deutschland und 
Belgien im März bzw. September durchgeführt. 
— Die Angaben werden in Frankreich aufgrund 
von monatlichen Deckungserhebungen berech-
net. Diese Berechnungen decken einen größe-
ren Bereich als die Dezembererhebungen und 
sind mit deren Ergebnissen nicht vergleichbar. 
Die Untergliederung der Bestände nach Gewichts-
kategorien wird von Deutschland während einer 
Übergangszeit aufgrund der nationalen Erhebungen 
nach Alterskategorien berechnet. 
— Production Indigène nette: abattages des ani-
maux d'origine indigène ( = abattages totaux — 
abattages des animaux d'origine étrangère). 
— Animaux d'origine étrangère: sont relevés 
aux positions ex 0103 A II NDB et concernent 
les truies de réforme et les animaux de bouche-
rie c'est-à-dire sans porcelets. Dans les chiffres 
allemands sont compris les échanges avec la 
RDA. 
Dans les animaux d'origine indigène on distingue 
les abattages pour l'autoconsommation qui sont 
définis comme suit: 
«Abattages effectués par des personnes qui abattent 
pour leur propre besoin, indépendamment du lieu d'abat-
tage, la totalité ou au moins 51 % de la viande étant 
destinée à la consommation de leur ménage.» 
Ces données sont relevées en Allemagne et par-
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimée en Italie et aux Pays-
Bas; ils sont estimés et ajoutés aux abattages 
commerciaux contrôlés en France et au Luxem-
bourg. 
Le tableau «poids moyen» à la page 65 concerne 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigène. 
Pour la France, sont publiées les estimations des 
abattages totaux, et non pas les abattages con-
trôlés, comme et pour les autres espèces d'ani-
maux, dans la partie II. 
PARTIE IV: EFFECTIFS PORCINS 
Les États membres procèdent en application de 
l'article 1 de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 à des enquêtes sur les effectifs 
porcins ventilés par catégories au début d'avril, 
d'août et de décembre. On publie ici les derniers 
résultats disponibles. 
L'enquête de décembre est exécutée dans tous 
les États membres à la même date, tandis que 
pour les enquêtes d'avril et d'août les dispositions 
transitoires suivantes sont en vigueur: 
— Les enquêtes sont exécutées en R.F. d'Alle-
magne et en Belgique en mars et en sep-
tembre. 
— Les données de la France sont calculées sur 
base des enquêtes mensuelles sur les saillies. 
Ces calculs couvrent un champ plus grand 
que celui des enquêtes de décembre et ne 
sont donc pas comparables avec les résultats 
de celles-ci. 
La ventilation des effectifs par catégories de poids 
est calculée par la R.F. d'Allemagne pendant la 
période transitoire sur base des enquêtes natio-
nales ventilées par catégories d'âge. 
ANMERKUNGEN ZU DEN LANDERANGABEN 
(TEIL l-lll) 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE l-lll) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
— die gewerblichen Schlachtungen von Tieren in-
ländischer Herkunft, 
— die Hausschlachtungen und 
— Schlachtungen von lebend eingeführten Tieren 
(Quelle: Statistik des Außenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données concernent: 
— la statistique des animaux indigènes abattus dans 
les abattoirs publics; 
— la statistique des animaux abattus à la ferme; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(source: Commerce extérieur et échanges avec 
la R.D.A.). 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
FRANKREICH 
Die Angaben in Teil II betreffen die Statistik der 
kontrollierten Schlachtungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, die 
der Kontrolle entgehen, sind nur bei den Schweine-
schlachtungen in Teil III enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschließlich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schätzt für alle 
Tierarten die jährliche Gesamterzeugung der kon-
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner monatlichen Schätzung 
der EG-Gesamterzeugung in Teil I diese Jalves-
schätzung benutzt, um die Reihe der kontrollierten 
Schlachtungen zu ergänzen. Siehe Tabelle auf Seite 
10. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 21, 31) sind bei den 
Kuhschláuntungen (Seiten 20, 30) enthalten. 
FRANCE 
Dans la partie II figurent les données concernant 
la statistique des abattages contrôlés. 
Les abattages à la ferme et les abattages échappant 
au contrôle sont compris, dans la partie III concer-
nant les abattages de porcs qui sont le résultat des 
estimations totales. 
Le poids en carcasse des porcs comprend la tête. 
Les données nationales, qui ne comprennent pas la 
tête, ont été recalculées avec un coefficient de 1.10. 
Le Ministère de l'Agriculture estime, pour toutes les 
espèces d'animaux, la production annuelle de viande 
pour les abattages totaux, contrôlés ou non, et la 
production provenant des animaux abattus à la 
ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de l'estimation du ministère 
pour ajuster les données mensuelles comptées dans 
le total de la CE, de la partie I, voir tableau à la 
page 10. 
Les abattages des génisses (pages 21, 31) sont com-
pris dans les abattages des vaches (pages 20, 30). 
ITALIEN 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der Schlach-
tungen in allen Gemeinden einschließlich der Haus-
schlachtungen. 
Das ISTAT schätzt die jährliche Gesamterzeugung 
höher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschätzung benutzt, um die 
monatliche EG-Gesamterzeugung zu ergänzen. Siehe 
Tabelle auf Seite 10. 
Die weiter untergliederten Angaben über die Rinder-
und Büffelschlachtungen wurden vom SAEG wie 
folgt zusammengefaßt: 
Ochsen = vitelloni + manzi -f buoi + bufali 
Kälber - vitelli 4- vitelli bufalini. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 21, 31) sind bei 
den Ochsenslachtungen (Seiten 18, 28) enthalten. 
ITALIE 
Les données concernent la totalité des abattages 
effectués dans toutes les communes y compris les 
abattages à la ferme. 
L'ISTAT estime que la production totale annuelle 
était en réalité plus élevée que les abattages déclarés. 
L'OSCE utilise cette estimation annuelle pour com-
pléter la production totale mensuelle de la CEE, voir 
tableau à la page 10. 
Les informations sur les bovins et les buffles étant 
présentées selon une ventilation plus poussée, 
l'O.S.C.E. a procédé aux regroupements suivants: 
bœufs = vitelloni -f manzi + buoi + bufali 
veaux = vitelli Hi- vitelli bufalini. 
Les abattages des génisses (pages 21. 31) sont com-
pris dans les abattages des bœufs (pages 18, 28). 
NIEDERLANDE 
Die Angaben betreffen: 
— die Schlachtungen von Tieren inländischer Her-
kunft (slachtingen van binnenlandse dieren) und 
— die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Angaben über die Rinderschlachtungen sind erst 
ab Januar 1970 nach Kategorien untergliedert. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und wer-
den nicht erhoben. 
PAYS-BAS 
Les données concernent: 
— les abattages des animaux indigènes (slachtingen 
van binnenlandse dieren); 
— les abattages des animaux importés vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les données concernant les abattages des bovins 
ne sont subdivisées par catégories qu'à partir de 
janvier 1970. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne 
sont pas relevés. 
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BELGIEN 
Die Angaben betreffen die der Fleischbeschau unter-
worfenen Schlachtungen, die zum menschlichem Ver-
zehr freigegeben worden sind in öffentlichen und pri-
vaten Schlachthöfen sowie in privaten Schlachtereien 
einschließlich der zum menschlichen Verbrauch frei-
gegebenen Notschlachtungen. Die monatlichen 
Schlachtungen in den privaten Schlachtereien werden 
vierteljährlich erhoben. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen werden die 
Hausschlachtungen, die nicht der Fleischbeschau un-
terworfen sind, sowie deren saisonnale Verteilung 
vom „Institut d'économie agricole" des Landwirt-
schaftsministeriums geschätzt. 
Die Schweineslachtungen in Teil I werden nach der 
Tabelle auf Seite 10 ergänzt nach Angaben des 
„Institut d'économie agricole" des Landwirtschafts-
ministeriums. 
BELGIQUE 
Les données concernent les abattages soumis à l'ex-
pertise et déclarés propres à la consommation dans 
les abattoirs publics et particuliers et dans les tueries 
particulières, y compris les abattages de nécessité 
déclarés propres à la consommation. Les abattages 
mensuels dans les tueries particulières sont relevés 
trimestriellement. 
Pour les porcs, les moutons et les chèvres, les abat-
tages à domicile non soumis à l'expertise et leur dis-
tribution saisonnière sont évalués annuellement par 
l'Institut d'économie agricole du Ministère de l'Agri-
culture. 
Les estimations des abattages de porcs de la partie I 
sont complétées selon le tableau de la page 10, selon 
l'estimation de l'Institut d'économie agricole du 
Ministère de l'Agriculture. 
LUXEMBURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
In Teil III werden die Ausfuhren berücksichtigt und 
die Hausschlachtungen werden vom Landwirtschafts-
Ministerium geschätzt. Siehe Tabelle Seite 10. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans la partie III, les exportations sont comprises et 
les abattages à la ferme sont estimés par le Minis-
tère de l'Agriculture, voir tableau à la page 10. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
Deutschland (BR)/Allemagne (RF) 
Bundesminister ium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Frankreich/France 
Ministère de l 'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statist iques, Paris 
Italien/Italie 
Istituto Centrale di Statist ica, Roma 
Niederlande'Pays-Bas 
C B S 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Belgien/Belgique 
Ministère des Affaires économiques, Institut natio-
nal Statist ique, Bruxelles 
Ministère de l 'Agriculture, Institut économique 
agricole, Bruxel les 
Luxemburg/Luxembourg 
Ministère de l 'Agriculture et de la Vit icul ture, 
Luxembourg 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
«Product ion animale», hebdomadaire 
«Statistique agr icole», mensuel 
«Annuaire de la stat ist ique agricole» 
«Bollet ino mensile di statistica» 
«Annuario di stat ist iche zootecniche» 
«Annuario di stat ist ica agraria» 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
Maandstat ist iek van de landbouw 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
«Statistique des animaux de boucherie·! 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
JAHRESERZEUGUNG 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 7 000 Tonnen 
A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 
Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Fleischarten 
Catégories de viande 
DEUTSCH­
LAND 
1971 1972 
FRANCE 
1971 1972 
ITALIA 
1971 1972 
NEDERLAND 
1971 1972 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
1971 1972 
LUXEM­
BOURG 
1971 1972 
EG/CE 
1971 1972 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Gros bovins 
A 
Β 
A 
— χ 100 
Β 
1 294,5 
1 294,5 
100 % 
1 126,9 
1 126.9 
100 % 
1 189.1 
1 236,0 
96,2 % 
1 083,2 
1 122.0 
96,5 % 
723,7 
964,0 
75.1 % 
681.2 
948.0 
71.9 % 
242,2 
242,2 
100 % 
198.7 
198,7 
100 % 
238.7 
238,7 
100 % 
231.4 
231.4 
100 % 
9,0 
9.1 
99,2 % 
8.1 
8,1 
100 % 
3 697.2 
3 984,5 
92,8 % 
3 329.5 
3 635,1 
91,6 % 
_ j 
Kälber 
Veaux 
A 
Β 
A 
— χ 100 
Β 
82.0 
82,0 
100 % 
74,8 
74,8 
100 % 
351,0 
377.0 
93.1 % 
312.0 
334,0 
93.4 % 
89,1 
120,0 
74,3 % 
71,4 
101,0 
70,7 % 
106,2 
106,2 
100 % 
99,5 
99,5 
100 % 
27.6 
27,6 
100 % 
26,6 
26.6 
l o o % 
0.2 
0,2 
93,3 % 
0,1 
0,1 
100 % 
656,1 
713,0 
92,0 % 
584.4 
636,0 
91,9 % 
Schwe ine 
Porcs 
A 
B 
A 
B 
χ 100 
2 738,9 
2 738,9 
100 % 
2 731,9 
2731,9 
100 % 
1491,8') 
1 491,8 
100 %') 
1540,7') 
1 540,7 
100 %' ) 
515,2 
644,0 
80.0 % 
528,4 
694,0 
76.1 % 
795.2 
795.2 
100 % 
789,7 
789.7 
100 % 
472.5 
498,0 
94,9 % 
506,0 
532,0 
95,0 % 
9.1 
9.1 
100 % 
9.0 
9.0 
100 % 
6 022,7 
6177,0 
97,5 % 
I 
6 105,7! 
i 
6 297,3 
97.0 % 
Schafe 
und 
Ziegen 
Moutons 
et 
Chèvres 
A 
Β 
A 
— χ 100 
Β 
12,7 
12,7 
100 % 
13,4 
13,4 
100 % 
121,8 
133,0 
91,6 % 
124,8 
134,0 
93,1 % 
46.1 
54,0 
85,3 % 
42,5 
52,0 
81.7 % 
11,7 
11.7 
100 % 
11,0 
11,0 
100 % 
1.4 
1,4 
100 % 
1.2 
3,0 
40 % 
193,7 
212,8 
91,0 % 
192,9 
213,4 
90,4 % 
Einhufer 
Équidos 
A 
Β 
A 
— χ 100 
Β 
4.2 
4.3 
100 % 
4,2 
4,2 
100 % 
65,7 
65,7 
100 % 
55,0 
55,0 
100 % 
43,1 
52,0 
82,9 % 
46,0 
56,0 
82,1 % 
3,8 
3,8 
100 % 
2,6 
2,6 
100 % 
8,3 
8,3 
100 % 
6,7 
6.7 
100 % 
125,2 
134,1 
93,4 % 
114,5 
124,5 
92.0 % 
Schlachtungen 
insgesamt 
Abattages 
Totaux 
A 
B 
A 
— χ 100 
B 
4 132,4 
4 132,4 
100 % 
3 951,2 
3 951,2 
100 % 
3 219,4 
3 303.5 
97,5 % 
3115,7 
3 185,7 
97,8 % 
1 417,2 
1 834,0 
77,3 % 
1 369,5 
1 851,0 
74,0 % 
1 1 59,1 
1 159.1 
100 % 
1 101,5 
1 101,5 
100 % 
748,5 
774,0 
96,7 % 
771.9 
799,7 
96.5 % 
18,3 
18,4 
99,5 % 
17.2 
17,2 
100 % 
10694,9 
11221,4 
95,3 % 
1 
10327,0 
10906,3 
94,7 % 
A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken die in Teil 
II und III wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung von einigen Mitgliedstaaten 
geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen Gemeinschaftsschätzung 
in Teil I verwendet wird. 
1 ) Monatliche Schätzung 126 % der kontrollierten Schlachtungen 1971. 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui 
sont reprises dans les parties II et III. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, 
utilisée pour l'estimation mensuelle de la Communauté en partie I. 
M Estimation mensuelle, 126 % des abattages contrôlés 1971. 
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Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Partie I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus- Abattages des animaux d'origine indigène et 
ländischer Herkunft. étrangère. 
Gesamtschätzung Estimation totale 
11 
ro Fleischerzeugung nach Arten 
Verteilung der Fleischerzeugung der EG 
auf die Mitgliedsländer in % 
Production de viande par catégories 
Répartition de la production de viande 
des CE par pays en % 
Rindfleisch / Viande de gros bovins 
Schweinefleisch / Viande de porc 
DEUTSCHLAND f J 
FRANCE f i l i 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL p f ! 
Kalbfleisch / Viande de veau 
Schaf- und Ziegenfleisch / Viande de mouton et de chèvre Fleisch von Einhufern / Viande d'équidés 
EUROSTAT Agrarstatistische Hausmitteilungen 
Informations internes de la statistique agricole 
Landwirtschaft : Monatsstatistik.: Fleisch 
Agriculture : Statistique mensuelle : viande 
3/197^ 
Wichtigste Ergebnisse 
Principaux résultats 
A. Entwicklung der Schlachtungen 
Evolution des quantités abattues 
Kommentar zu Teil I und II 
Commentaire de la partie I et II 
B. Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände Dezember 1973 
und der Vorausrechnung des Angebots an Schlachtschweinen 
Dezember 1973 - September 19?4. 
Résultats de l'enquête sur les effectifs porcins de décembre 1973 
et prévision de l'offre des porcs de boucherie de décembre 1973 
à septembre 197^· 
Kommentar zu Teil III und IV 
Commentaire de la partie III et IV 
C. Ergebnisse der Erhebung der Rinderbestände Dezember 1973· 
Résultats de l'enquête sur les effectifs bovins de décembre 1973· 
Α. Entwicklung der Schlachtmengen von Januar bis Dezember 1973 
Hinweis: 
Beim Vergleich der Schlachtungen im Dezember mit denen der vorangegangenen Monate 
und des Vorjahres ist zu beachten, dass der Monat Dezember 1973 mit 20 Arbeitstagen, 
dieselbe Anzahl Wochentage aufweist wie der Dezember 1972. 
Kalenderunterschiede 1973/72 
Dezember 1972: 20 Arbeitstage, 5 Samstage, 3 Sonntage, 1 Feiertag 
Dezember 1973: 20 Arbeitstage, 5 Samstage, 5 Sonntage, 1 Feiertag 
RINDER GROS BOVINS 
Schlachtgev/icht in 1 000 t Poids carcasse en 1000 t 
Länder 
Pays 
Deutschland 
France 
Italia(Ottobre) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
EUR­6(ohne Ital) 
EUR­6(sans Ital) 
Dezember 
1973 
100,3 
94,8 
66,5 
19,2 
20,7 
0,7 
235,7 
Décembre 
1972 
86,1 
81,6 
53,3 
17,2 
19,3 
0,6 
204,8 
+ % 73/% 
+ 16,5 
+ 16,3 
.+ 24,9 
+ 11,5 
+ 7,5 
X 
+ 15,1 
Jahr 
1973 
1 169,1 
1 101,5 
X 
199,9 
236,0 
8,2 
2 71^,7 
τ­
1972 
1 126,9 
1 083 ,2 
X 
198,7 
231,4 
8,1 · 
2 648,3 
Année 
+ % 73/72 
* 3,8 
+ 1,7 
X 
+ 0,6 
+ 2,0 
X 
+ 2,5 
• 
A· Evolution des quantités abattues de .janvier à décembre I973 
Avertissement : 
La comparaison des abattages de décembre avec ceux des mois précédents et del'année 
précédente doit tenir compte du fait, que le mois de décembre 1973 compte 20 jours 
ouvrables, c.à.d. le même nombre de jours ouvrables qu'en 1972. 
Variations journalières d'abattages 1973/72 
Décembre 1972: 20 jours ouvrables, 5 samedis, 5 dimanches, 1 jour férié 
Décembre 1973: 20 jours ouvrables, 5 samedis, 5 dimanches, 1 jour férié 
I. RINDER 
a) Gegenüber dem Vorjahr ... 
■ ... im Dezember weisen sämtliche 
EG­Länder (ohne Italien) einen recht 
kräftigen Anstieg der Erzeugung auf. 
An der Spitze steht Deutschland dicht 
gefolgt von Frankreich. 
Insgesamt beträgt die Zunahme in den 
EG­Ländern (EUR­6 ohne Italien) im 
Dezember 15 % im Vergleich zum 
Vorjahr. 
Im Kalenderjahr 1­973 wurden in der Ge­
meinschaft (EUS­6 ohne Italien) 2,5 % 
mehr Fleischmengen erzeugt als im 
Jahre 1972 aber die Erzeugung des Jahres 
1971 wurde noch längst nicht wieder 
erreicht; sie liegt 1973 um rd. 9 % 
darunter. 
b) Gegenüber den vorhersehenden Monaten ... 
... gehen die Deezmbermengen gegenüber 
der Herbstspitze wieder etwas zurück, 
liegen aber deutlich über den Frühgahrs­
und Sommermonaten 1973. 
I. GROS BOVINS 
a) Par rapport à l'année pérécédente ... 
... les quantités sont en hausse consi­
dérable en décembre dans tous les Etats 
membres (sans Italie). La hausse est 
la plus forte en Allemagne suivie de 
près par la France. 
Dans l'ensemble des pays considérés 
(EUE­6 sans Italie) la hausse atteint 
en décembre 15 % par rapport à l'année 
précédente. 
Pendant l'année civile 1973 la hausse des 
quantités abattues atteint + 2,5 % dans 
la Communauté (EUH­6 sans Italie) par 
rapport à l'année 1972, mais le niveau 
de l'année I97I n'est pas encore rejoint, 
la production reste en 1973 encore de pres­
que 9 % en­dessous de 1971 · 
b) Par rapport aux mois précédents ... 
... les quantités abattues en décembre sont 
en recul par rapport aux mois de la pointe 
saisonnière d'automne, mais elles sont 
nettement plus élevées que les quantités des 
mois de printemps et d'été 1973. 
II. KALBER II. VEAUX 
Schlachtgewicht in 1 000 t Poids carcasse en 1 000 t 
Länder 
Pays 
Deutschland 
France 
Italie(Ottobre) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
EUR­6(ohne Itali 
EUR­6(sans Itali 
Dezember 
1973 
3,3 
23,4 
9,9 
10,1 
2,2 
ο,ο 
41,2 
­
1972 
5,8 
23,2 
4,8 
6,8 
2,1 
0,0 
37,9 
Décembre 
+ % 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
4­
73/72 
^ 5 
0,9 
107,6 
48,5 
4,2 
χ 
8,7 
■ ■ — ' — ­ ­ ^ 
Jahr 
1973 
β3,8 
300,9 
χ 
108,1 
23,4 
0,1 
498,3 
­
1972 
74,8 
312,0 
χ 
99,5 
26,6 
0,1 
513,0 
Année 
+ % 73/72 
­ 12,0 
­ 3,6 
χ 
+ 8,7 
­ 12,1 
χ 
­ 2,9 
III. SCHWEINE III. PORCS 
Schlachtgewicht in 1 000 t Poids carcasse en 1 000 t 
Länder 
Pays 
Dezember Décembre 
1973 1972 + % 73/72 1973 
Jahr Année 
1972 % 73/72 
Deutschland 
France 
Italia8' 
Nederland 
= , s) Belgique 
Luxembourg 
240,3 
136,2 
χ 
66,1 
47,8 
1,0 
254,1 
142,2 
χ 
63,7 
44,9 
0,9 
­ 5,4 
­ ^,2 
χ 
+ 3,8 
+ 6,5 
X 
2 680,7 
1 535,2 
556,0 
812,8 
551,7 
8,8 
2 731,9 
1 540,7 
528,4 
789,7 
506,0 
9,0 
­ 1,9 
­ 0,4 
+ 5,2 
+ 2,9 
+ 9,0 
χ 
EUR ­ 6 s·» 
EUR ­ 6S> 491,4 505,8 ­ 2,8 6 145,2 6 105,7 + 0,7 
s) Schätzung ­ Dezembersumme 
ohne Italien. 
s) Estimation ­ Sans Italia 
dans le total décembre. 
II. KALBER II. VEAUX 
a) Gegenüber dem Vorjahr ... 
... hat die Kalbfleischproduktion im 
Dezember insbesondere in den Nieder-
landen (mit + rd. 3 000 Tonnen) zuge-
nommen und zwar um rd. 9 % in den be-
trachteten Ländern. (EUR-6 ohne Italien). 
Kur in Deutschland lagen die Hengen unter 
dem Vorjahresstand. 
Im Kalenderjahr 1973 war die Erzeugung 
der betrachteten Länder um fast 3 % 
niedriger als im Jahre 1972 und blieb um 
12 % unter dem Niveau von 1971. 
a) Par rapport à l'année précédente . , . 
... la production de la viande de veau est 
en hausse au mois de décembre et ceci notam-
ment aux Paye-Bas ( + 3 000 tonnes). Cette 
hausse est de 9 % environ pour l'ensemble 
des pays considérés. (EUR-6 sans Italie). 
En Allemagne seulement, les quantités abattues 
restent en-dessous du niveau de l'année précédente. 
Pendant l'anaée civile 1973,1a production des 
pays considérés reste presque 3 % en-dessous du 
niveau de l'année 1972, et e 1"^ est de 12 % 
en-dessous du niveau de 1971· 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten ... 
... liegt der Dezember in den betrachteten 
Ländern insgesamt leicht über dem Ergebnis 
des November, erreicht aber nicht den 
hohen Fleischanfall der Monate Juli bis 
Ok t ob e r. 
b) Par rapport aux mois précédents ... 
... le résultat du mois de décembre est dans 
l'ensemble des pays considérés (EUR-6 sans 
Italie) en légère hausse par rapport à novembre, 
mais n'atteint pas le niveau élevé des mois 
de juillet à octobre. 
III. SCHWEINS 
a) Gegenüber dem Vorjahr ... 
... haben die Dezemberschlachtmengen 
in Deutschland und Frankreich abge-
nommen und in den Niederlanden und 
Belgien zugenommen. 
In den betrachteten Ländern insgesamt 
(EUR-6 ohne Ita?lier) ist eine Abnahme 
von 2,8 % gegenüber Dezember 1972 
zu verzeichnen. 
Im Kalenderjahr 1973 sind die Schlacht-
mengen in der Gemeinschaft (EUR-6) auf 
dem gleichen Niveau wie im Jahre 1972 
geblieben. 
III. PORCS 
a) Par rapport à l'année précédente ... 
... les quantités abattues en décembre sont 
en baisse en Allemagne et en France et en 
hausse aux Pays-Bas et en Belgique. 
Pour l'ensemble des pays considérés (EUR-6 
sans Italie) les quantités abattues sont 
en baisse de 2,8 % par rapport à décembre 
1972. 
Pendant l'année civile 1973 les quantités 
abattues dans la Communauté (EUR-6) 
sont restées au même niveau qu'en 1972. 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten .. 
... wird im Dezember die Winterspitze 
eingeleitet, nur der Monat Januar 1973 
lag Höher als der Dezember. 
b) Par rapport aux mois précédents .... 
... en décembre la pointe de l'hiver est 
amorcée, seul le mois de janvier 1973 
avait un résultat plus élevé à celui de 
décembre. 
Entwicklung der Schweinebestände der Gemeinschaft im Dezember ­ Evolution des effectifs porcins dans la Communauté en décembr 
Länder 
Pays 
1) 
R.F. Allemagne 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
'Danmark 
EUR 9 
Schweine 
1973 
1 
19 993 
11 461 
8 201 
6 889 
4 720 
101 
9 256 
1 035 
8 364 
70 020 
inegesam" 
1972 
300 
19 622 
11 374 
7 990 
6 48o 
4 298 
101 
8 839 
1 007 
8 925 
68 636 
b/Porcs te 
+ 
1 000 
+ 371 
+ 87 
+ 211 
+ 409 
+ 422 
-
+ 417 
+ 28 
- 561 
+1 384 
>tal 
1973/72 
% 
+ 1,9 
+ 0,8 
+ 2,6 
+ 6,3 
+ 9,8 
­ 0,7 
+ 4,7 
+ 2,8 
­ 6,3 
+ 2,0 
Gedeckt« 
1973 
1 
1 3811 
802 
509 
494 
402 
10 
712 
75 
559 
4 944 
• Sauen / 
1972 
000 
1 281 
794 
471 
472 
375 
9 
709 
77 
574 
4 762 
Truies saillies 
+ 
1 000 
+ 100 
+ 8 
+ 38 
+ 22 
+ 27 
+ 1 
+ 3 
2 
- 15 
+ 182 
1973/72 
% 
(+ 7,8) 
+ 1,0 
+ 8,1 
+. 4,7 
+ 7,2 
+10,1 
+ 0,4 
­ 2,6 
­ 2,6 
(+ 3,8) 
daruntei 
. dont 
1973 
1 
291 I 
147 
149 
102 
92 
3 
135 
13 
146 
1 078 
·: zum ers 
: oour Is 
1972 
000 
259 
142 
145 
104 
88 
2 
138 
14 
132 
1 024 
ten Mal 
ι 1ère fois 
+ 
1 000 
+ 32 
+ 5 
+ 4 
­ 2 
+ 4 
+ 1 
­ 3 
­ 1 
+ 14 
+ 54 
1973/72 
% 
(+ 12,4) 
+ 3,5 
+ 2,8 
­ 1,9 
+ 4,6 
+ 27,3 
­ 2,2 
­ 7,1 
+ 10,6 
(+ 5,3) 
1) Bruch in der statistischen Reihe: Die Zunahme der Sauen ist wahrscheinlich überschätzt. 
1) Rupture dans la série statistique, l'augmentation des truies est probablement surestimée. 
Β. Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände Dezem*e­r 1973 B. Résultats de l'enquête sur les effectifs ­porcins de dé­
und der Vorausrechnung des Angebots an Schlachtschweinen 
Dezember 1973 bis September 197*+. 
­ Anwendung der Richtlinie $8/l6l/EWG des Rates 
vom 27. März 1968 
cembre 1973 et prévisions de_l*offre de porcs de boucherie 
décembre 1973 à septembre 1974 
­ Application de la directive 68/I6I/CEE du Conseil 
du 27 mars 1968 
Kommentar der Ergebnisse der Dezembererhebung der 
Mitglieder der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" auf der Sitzung vom 13./14. März 1974. 
Commentaire des résultats de 1'enquête de décembre 
des membres du Groupe de travail "Statistique des 
produits animaux" à la réunion des 13/14 mars 1974. 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
Bestände 
Der Schweinebestand der neun Mitgliedstaaten belief sich 
Anfang Dezember 1973 auf 70 Mio Stück, das sind 1,4 Mil­
lionen Stück oder 2 % mehr als im Dezember 1972. 
Eine deutliche Zunahme der Bestände zeigt sich in den 
Niederlanden (+ 6,3 %) und in Belgien (+ 9,8 So) sowie 
im Vereinigten Königreich (+ 4,7 %)■ Dagegen haben die 
Bestände in Dänemark (­ 6,3 %) noch abgenommen und eie 
stagnieren in Frankreich und Luxemburg. 
So scheint die Schweineerzeugung nach einer Periode der 
Stagnation wieder anzulaufen, zumal auch die Bestände 
an gedeckten Sauen um 3J8 %' für die Gemeinschaft ins­
gesamt zugenommen haben und die Bestände an zum ersten 
Mal gedeckten Jungsauen um 3,3 %· 
Effectifs 
L'effectif porcin des neuf Etats membres au début de dé 
cembre 1973 s'élève à 70 Mio de têtes, soit 1,4 Mio de 
têtes ou 2 % de plus qu'en décembre 1972. 
Une nette hausse apparaît aux Pays­Bas (+ 6,3 %) et en 
Belgique (+ 9,8 %) ainsi qu'au Royaume­Uni (+ 4,7 S*»)· 
Tandis que les effectifs sont en baisse au Danemark 
(­ 6,3 %) et en stagnation en France et au Luxembourg. 
Ainsi la production porcine semble reprendre après une 
période de stagnation, puisque en plus les cheptels deg 
truies saillies ont augmenté de 3,8 % pour 1'ensemble 
de la Communauté et ceux des jeunes truies saillies 
pour la première fois de 5,3 %· 
Eine Ausnahme davon bilden die neuen Mitgliedstaaten. 
In diesen Ländern wurde eine Abnahme der Bestände 
der ¿ede^kten bzw. zum ersten Mal gedeckter* Sauer, 
festgestellt. 
Toutefois, ce mouvement η'est pas suivi dans les 
nouveaux Etats membres où on constate un recul du 
nombre des truies saillies ou des truie« saillies 
pour la première fois. 
Schlachtschweinean^ebot 
Infolgedessen rechnen tdie Sachverständigen der Mitglied­
staaten für die Geraeinschaft insgesamt in dem Zeitraum 
Dezember 1973 bis September 1974 mit einer Zunahme des 
üchlachtschweineangebots von 3,'/ % gegenüber dem Vor­
jahr ; und zwar wird mit einem Schlachtschweineangebot 
von 79i6 Mio Tieren gerechnet, das sind 2,8 Mio mehr 
als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Dagegen war das Schlachtschweineangebot im Jahre 1973 
in der Gemeinschaft auf dem gleichen Niveau geblieben 
wie im Jahr 1972. 
Die Entwicklung verlief dabei in den einzelnen Mitglied­
staaten wie folgt: 
l'offre det porcs de boucherie 
En conséquence les calculs prévisionnels des experts des 
Etats membres annoncent pour l'ensemble de la Communauté 
(EUR sans Italie) pendant la période décembre 1973 à 
septembre 1974 une augmentation de l'offre des porcs 
cTë + 3,7 te par rapport à l'année précédente. On prévoit 
une offre de porcs de boucherie de 79 » 6 Mio de porcs, 
soit ZtQ Mio de plus que pendant la même période de 
l'année précédente. 
Par contre, l'offre de porcs de boucherie de la Com­
munauté est restée pendant l'année 1973 au même niveau 
que pendant l'année 1972. 
L'évolution dans chacun des Etats membres se présente 
comme suit : 
MITGLIEDSTAATEN 
ETATS MEMBRES 
B.R. DEUTSCHLAND 
Bestände 
Nach den vorliegenden vorläufigen Ergebnissen war de"r 
Schweinebestand Anfang Dezember 1973 mit 20 Mill. 
Stück um 1,9 % grösser als zur gleichen Zeit des Vor­
jahres. Die Zahl der trächtigen Zuchtsauen wurde mit 1,38 
Mill. Stück ausgewiesen; gegenüber der Zählung von 
Anfang September bedeutet das eine konjunkturelle 
Ausweitung um reichlich 7 %- Es muss angenommen werden, 
dass die in diesen Angaben zum Ausdruck kommende 
starke Zunahme nicht ganz der tatsächlichen Ent­
wicklung entspricht, da infolge der erstmaligen Um­
stellung auf die durch die Gemeinschaftsrichtlinie 
vorgeschriebenen Kategorien methodische Aenderungen 
eingetreten sind, die keinen direkten Vergleich mit 
dem Vorjahr erlauben. 
Schlachtschweineangebot 
Im Kalenderjahr 1973 wurden knapp 29,4 Mill. Schweine 
schlachtreif; das waren 1,5 % oder 450 000 weniger, als 
im Jahr zuvor. 
In der Zeit von Dezember 1973 bis September 19?4 
dürften etwa 25i2 Mill Schweine schlachtreif werden, 
das sind rd. 3 % mehr als in der gleichen Vorjahres­
periode. 
Effectifs 
Selon les résultats provisoires de l'enquête de début 
de' décembre l'effectif des porcs a été avec 20 Mio de 
têtes supérieur de 1,9 % à celui de l'an dernier à la 
même époque. Le nombre des truies était de 1,38 Mio de 
têtes, ce qui correspond à une augmentation conjonctu­
relle de 7 % par rapport au mois de septembre. Les ex­
perts extiment que cette forte augmentation ne corresnonc' 
pas tout à fait au développement des effectifs, étant 
donné que le changement de la méthode de relevé suite 
à l'application des catégories de porcs prescrites par 
la directive communautaire ne permet pas une comparaison 
directe avec 1'année précédente. 
L'offre de ì porcs de boucherief 
Pendant l'année 1973 .l'offre <*e porcs de boucherie a été 
de 29,4 Mio de porcs; soit 1,5% ou 4^0 000 têtes dé moins 
qu'en 1972. 
Pendant la période décembre 1973 à septembre 1974 l'offre 
est estimée à 25»2 Mio de têtes environ ce qui représente 
une augmentation de + 3 % par rapport à la même période 
de l'année précédente. 
1 ) 
Anfall von Schlachtschweinen in 10 Monaten (Dezember­September) 
Disponibilités en porcs de boucheriel)en 10 mois (décembre­septembre) 
1000 Stück 
Entwicklung in 2 Monatsabscli 
Observation déc/janv. 1973 
Prévision déc/janv. 1974 
Variation 74/73 en % 
Beobachtung Febr./Kärζ 1973 
Vorausschätzung Febr/März 1974 
Veränderung 74/73 in % 
Observation avril/mai 1973 
Prévision avril/mai 1974 
Variation 74/73 en % 
Beerbachtung Juni/Juli 1973 
Vorausschätzung Juni/Juli 1974 
Verändrung 74/73 in % 
Observation août/sept 1973 
Prévision août/sept 1974 
Variation 74/73 en % 
Entwicklung im Ge 
Beobachtung­Dez/Sept 1973 
Vorausschätzung Dez/Sept 1974 
Veränderung 74/73 in % 
================================= 
Deutsch­
land 
5 397 
5 540 
+ 2,7 
4 965 
5 050 
+ 1,6 
4 982 
5 090 
+ 2,2 
4 692 
4 780 
+ 1,9 
4 422 
4 76O 
+ 7,6 
samtzeitrai 
24 458 
25 220 
+ 3,1 
:=========: 
nitten 
France 
3 180 
3 080 
­ 3,0 
2 976 
3 050 
+ 2,5 
2 803 
2 870 
+ 2,4 
2 594 
2 6OO 
+ 0,2 
2 533 
2 56O 
+ 1,1 
im 
14 086 
14 160 
+ 0,5 
: = = = = = = = = =t 
Vederland 
1 820 
1 870 
+ 2,7 
1 713 
1 750 
+ 2,2 
1 696 
1 820 
+ 7,3 
1 6i4 
1 810 
+ 12,1 
1 734 
1 900 
+ 9,6 
8 577 
9 150 
+ 6,7 
=»========= 
Belgique 
1 314 
1 432 
+ 9,0 
1 228 
1 339 
+ 9,0 
1 245 
1 370 
+ 10,0 
1 209 
1 317 
+ 8,9: 
1 274 
1 375 
+ 7,9 
6 270 
6 833 
+ 9,0 
========== 
Evolution 
Luxem­
bourg 
24 
20 
­ 16,7 
19 
21 
+ 9,5 
18 
22 
+ 22,2 
16 
22 
+ 37,5 
15 
20 
+ 33,3 
Evolution 
92 
105 
+ 14,1 
- = == = = = = = =: 
par period 
United 
Kingdom 
2 606 
2 636 
+ 1,1 
2 346 
2 588 
+ 9,4 
2 545 
2 807 
+ 9,3 
2 497 
2 635 
+ 5,2 
2 394 
2 451 
+ 2,3 
sur l'ense 
12 388 
13 117 
+ 5,6 
========== 
1000 
es de 2 mois 
Ireland 
355 
3^8 
­ 1,2 
345 
347 
+ 0,6 
362 
372 
+ 2,8 
310 
335 
+ 8,1 
364 
34o 
­ 6,7 
mble de 1; 
1 736 
1 742 
+ 0,4 
: = = == = = = = = : 
Danmark 
1 725 
1 7kk 
+ 1,1 
1 923 
1 960 
+ 1,9 
1 922 
1 967 
+ 2,3 
1 756 
1 721 
­ 2,0 
1 839 
1 869 
+ 1,6 
1 période 
9 165 
9 261 
+ 1,1 
========= 
têtes 
EUK ohne/ 
sans 
Italia 
16 421 
16 670 
+ 1,5 
15 515 
16 105 
+ 3,8 
15 573 
16 318 
+ 4,8 
14 688 
15 220 
+ 3,6 
14 575 
15 275 
+ 4,8 
76 772 
79 588 
+ 3,7 
:========= 
1) (Schlachtungen im Inland 
Bruttoeigenerzeugung(­ Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
1) (abattages à l'intérieur du pays 
Production indigène brute(­ importations d'animaux vivants 
(+ exportations d'animaux vivants 
FRANCE 
Bestände 
Am 1. Dezember 1973 stagniert der Bestand bei 11,5 Mio 
Stück d.h. + 0,8 % gegenüber der Situation im De-
zember 1972. Auch der Zuchtbestand mit 1,3 Mio Stück 
bleibt stabil. Kur der Bestand an Jungsauen zeigt eine 
Zunahme, mit + 11,5 % für den Bestand an noch nicht 
gedeckten Jungsauen und + 3,2 % für den Bestand der 
zum ersten Mal gedeckten Jungsauen. 
Effectifs 
Au 1er décembre 1973, les effectifs porcins s'élèvent 
à 11,5 Mio de têtes soit une stagnation (+ 0,8 %) par 
rapport à la situation de décembre 1972. Avec 1,3 Mio 
de têtes il y a aussi stabilité du troupeau des animaux 
destinés à la reproduction, toutefois les effectifs dans 
les catégories de jeunes truies sont en augmentation: 
+ 11,5 % pour les effectifs de jeunes truies non saillies, 
+ 3»2 % pour les truies saillies pour la première fois. 
So scheint, bei gleich hohem Bestand wie im Vorjahr, 
sich doch seit letztem Herbst ein Ende der Abbauphase 
anzudeuten. Der Rückgang der Ablieferungen zur Er-
zeugung im Jahre 1973 trotz der hohen Schlachtschweine-
preise ist wahrscheinlich auf die Reaktion der Erzeuger 
auf die Entwicklung der Rohstoffpreise der Futtermittel 
im Laufe des Sommers 1973 zurückzuführen. Die Resultate 
der Zwischenerhebungen über den Schweinebestand im 
April und August Hessen es nicht zu, eine derartige 
Bremsung der nationalen Produktion in weniger als 4 Mo-
naten vorauszusehen. 
Ainsi avec les mêmes effectifs que l'an de 
résultats de l'enquête sembleraient néanmo 
que la phase de réduction des mises en pro 
terminée au cours de l'automne dernier. Le 
baisse momentanée des mises en production, 
prix élevés des porcs charcutiers en 1973, 
lement consécutif à la réaction des éleveu 
lution des prix des matières premières des 
mentation du bétail au cours de l'été 1973 
des enquêtes intermédiaires sur le cheptel 
avril et août ne laissaient pas prévoir qu 
le développement de la production national 
prendrait une telle importance en moins de 
rnier, les 
ins indiquer 
duction s'est 
mouvement de 
malgré les 
est vraisemblab 
rs devant 1'évo-
tinées à l'ali-
. Les résultats 
porcin en 
e le frein dans 
e porcine 
quatre mois. 
Schlachtschweineangebot 
Im Kalenderjahr 1973 lag die Bruttoeigenerzeugung an 
Schweinen mit 16,8 Mio Stück um rd. 0,5 % über dem 
Vorjahresergebnis. 
In der Periode Dezember 1973 bis September 1974 wird 
die inländische Erzeugung an Schlachtschweinen um 
0,5 % zunehmen. Es werden etwa 14,2 Mio Schweine ge-
schlachtet werden. Das sind + 1,8 % im Vergleich zum 
letzten Schweinezyklus 1971-74 und+2 % im Vergleich 
der beiden letzten Zyklen 1968-1974. 
L'offre de* porcs de boucherie 
En 1973 la production indigène brute de porcs s'élevait 
à 16,8 Mio de têtes c.à.d. 0,5 % de plus que l'année 
1972. 
La progression de la production indigène totale de la 
période décembre 1973 - septembre 1974 serait de l'ordre 
de + 0,5 %' L'offre de porcs de boucherie sera de 14,2 Mio 
de têtes. Ceci correspondrait à une progression de 1,8 % 
par an au cours du dernier cycle de porcs 1971-74, ou 
2 % par an au cours des deux derniers cycles 1968-74. 
ITALIA 
Bestände 
Der Schweinebestand wurde im Dezember 1973 mit 
8,2 Mio Stück festgestellt, das sind 2,6 % mehr 
Tiere als 1972. Damit wird der Stand von Dezember 1971 
wieder erreicht. 
Wenn auch die Sauenbestände insgesamt über denen des 
Vorjahres liegen, so unterschreiten sie jedoch den 
Augustbestand. Die fühlbare Abnahme des Bestandes an 
noch nicht gedeckten Jungsauen mit - 11,4 % scheint 
auf eine Störung der expansiven Phase der Schweine-
haltung hinzudeuten. 
Wie im Kommentar von August angedeutet, scheint die 
Blockierung der Grosshandelspreise die Schweinehalter 
zur Zurückhaltung veranlasst zu haben, obwohl die 
Futtermittelpreise ab August wieder abgenommen haben. 
Effectifs 
L'effectif des porcs a été relevé au début de décembre 
1973 à 8,2 Mio de têtes, soit 2,6 % de plus qu'en dé-
cembre 1972. Ainsi le niveau des effectifs de décembre 
1971 est de nouveau atteint. 
Même si le cheptel des truies se situe encore au-dessus 
de celui de l'année précédente, il est en baisse par rap-
port au mois d'août. Une régression sensible est à cons-
tater dans les effectifs des jeunes truies non encore 
saillies, ce qui semble indiquer une perturbation de la 
période expansive de l'élevage. 
Comme indiqué dans le commentaire du mois d'août, le 
blocage des prix de gros semble avoir conduit les éleveurs 
à une certaine restriction,bien que, les prix des aliments 
de bétail aient été en regression à partir du mois d'août. 
NEDERLAND 
Bestände 
Im Dezember 1973 wird, eine Ausweitung der Bestände auf 
6,9 Mio Tiere,d.h. um + 6,3 % gegenüber Bezember 1972 
festgestellt. D^bei lag der Sauenbestand um 8,3 % 
höher, was vor allem auf eine kräftige Erhöhung der 
noch nocht gedeckten Jungsauen (+ 21,9 %) zurückzu-
führen ist. 
Effectifs 
En décembre 1973 une augmentation des effectifs à 6,9 Mio 
de têtes, c.à.d. + 6,3 % par rapport à décembre 1972, 
a été enregistrée. L'effectif des truies était en hausse 
de 8,3 %% ceci provenant principalement de l'augmentation 
de +21,9 % des effectifs des jeunes truies non encore 
saillies. 
Schlachtschweinean^ebot 
Im Gegensatz zu früheren Erwartungen wird daher ange-
nommen, dass in der zweiten Hälfte 1974 eine bedeu-
tendere Ausweitung der Erzeugung stattfinden wird. 
Aufgrund einer im September 1973 durchgeführten Voll-
zählung der Eber bei Eberhaltern ist festgestellt worden^ 
dass die Anzahl der Deckungen von April 1973 an höher 
war als zunächst angenommen. 
Im Jahre 1973 (Zeitraum Dezember-November) stagnierte 
das Schlachtschweineangebot im Vergleich zu 1972 
(+ 92 000 Stück oder + 0 , 9 %)· 
Offre de porcs de boucherie 
Contrairement à ce qui a été prévu, il y aurait donc une 
augmentation considérable de la production dans le deu-
xième semestre de 1974. Sur la base d'un recensement 
complet auprès des détenteurs de verrats en septembre 
1973 on a constaté que le nombre des saillies a été plus 
fort que prévu à partir d'avril 1973· 
Pendant l'année 1973 (période décembre à novembre), 
1'offre des porcs de boucherie avait été en stagnation 
par rapport à 1972 (+ 92 000 têtes soit + 0,9 %). 
Das Gesamtangebot wird sich in dem Zeitraum 
Dezember 1973 ­ September 1974 auf 9,2 Mio Tiere 
belaufen und um + 6,7 % über der gleichen Vor­
jahresperiode liegen. Dabei wird erwartet, r.ass in 
der zweiten Jahreshälfte d.h. in dem Zeitraum Juli/ 
September 1974 das Angebot an Schlachtschweinen etwa 
11 % grösser sein wird als in der gleichen Periode 
1973· Dabei muss berücksichtigt werden, dass in der 
zweiten Hälfte von 1973 das Angebot aufgrund der 
Schweinepest zurückgegangen war. 
L'offre totale pendant la période de décembre 1973 à 
septembre 1974 est estimée à 9,2 Mio de têtes c.à.d. 
6,7 % de plus que pendant la même période de l'année 
précédente. Il est attendu que, pendant la deuxième 
moitié de 1974 c.à.d. pendant la période juillet/ 
septembre 1974, l'offre des porcs de boucherie sera en 
hausse d'env. 11 Sé par rapport à 1973· Mais, il faut 
tenir compte du fait que les résultats du deuxième se­
mestre 1973 étaient particulièrement bas à cause de la 
peste porcine. 
BELGIË 
3estände 
Auch die Bestände Anfang Dezember 1973 zeigen wieder 
eine allgemeine Zunahme in allen Bestandskategorien: 
mit 4,7 Mio Stück steigt der Gesamtbestand um + 9,8 %· 
Der Zuchtsauenbestand insgesamt hat um 7,3 % zuge­
nommen und die zum ersten Mal gedeckten Zuchtsauen 
um 't,6 % sowie die noch nicht gedeckten Jungsauen 
um 11, 8 Sí. 
Sch lachtSchweineangebot 
Entsprechend wird von den Sachverständigen in dem Zeit­
raum von Dezember 1973 ­ September 1974 im Vergleich 
zu der gleichen Vorjahresperiode eine Erhöhung des 
Schlachtschweineangebots um 9 $ erwartet. 
Während des Kalenderjahres 1973 wurden 7,8 Mio Schweine 
schlachtreif, das waren + 5 % mehr als im Kalenderjahr 
1972; die Zunahme der Nettoeigenerzeugung betrug sogar 
8 So. Für das Kalenderjahr 1974 im ganzen wird eine eben­
so grosse Zunahme erwartet. 
Die Zunahme des Angebots wird seinen Höhepunkt in der 
Periode April/Mai erreichen. Anschliessend bewirken 
das Ansteigen der Produktionskosten sowie das Absinken 
der Erzeugerpreise eine AbSchwächung der Tendenz gegen 
Ende des Jahres 1974. 
Effectifs 
Les effectifs au début de décembre 1973 montrent une 
nouvelle progression générale de toutes les catégories 
des effectifs: avec 4,7 Mio de têtes l'ensemble des porcs 
monte de 9,8 ?ó. L'ensemble des truies a augmenté de 
7,3 %, l'effectif des truies saillies pour la première 
fois de 4,6 % et les jeunes truies non encore saillies 
de 11,8 %. 
L'offre de porcs de boucherie 
En conséquence une augmentation de 9 ^ de l'offre des 
porcs est prévue pendant la période décembre 1973 à 
septembre 1974 par rapport à la même période de l'année 
précédente. 
Pendant l'année civile 1973 7,8 Mio de porcs de boucherie 
ont été produits c.à.d. + 5 /ó comparés avec l'année 
civile 1972; l'augmentation de la production indigène 
nette était de 8 %. une augmentation égale est prévue 
pour l'ensemble de l'année civile 1974 par rapport à 1973· 
En effet, la tendance à la hausse atteindrait son maximum 
pendant la période avril/mai, mais ensuite l'augmentation 
des frais de production et l'évolution des prix aux pro­
ducteurs versla baisse entraîneraient vers la fin de 1971* 
une réduction de cette tendance à la hausse. 
LUXEMBOURG 
Bestände 
Die Dezemberbestrnde haben mit 101 000 Tieren den Vor­
jahresbestand noch nicht wieder ganz erreicht. Aber 
die Zuchtsauenbestände haben in den Jungsauenbeständen 
der beiden Kategorien um etwa je 1 000 Tiere zugenommen. 
Effectifs 
Les effectifs de décembre n'ont avec 
encore retrouvé le niveau de l'année 
les effectifs des deux catégories de 
augmenté chacun de 1 000 animaux. 
101 000 animaux pas 
précédente. Mais 
jeunes truies ont 
Schlachtschweineangebot 
Die Anzahl der Schlachtungen blieben im Kalenderjahr 1973 
hinter denen von 1972 zurück. Für das Jahr 197t wird 
vor allem gegen Endes des Jahres mit einer neuen Zu­
nahme gerechnet (Dezember 1973 bis September 1974 von 
+ 14 55). 
L'offre de porcs de boucherie 
Le nombre des abattages est resté pendant 1'année civile 
1973 en­dessous de ceux de l'année 1972. Pour 1'année 
1974 une hausse est prévue surtout vers la fin de l'année 
(décembre 1973 ­ septembre 1974 de + 14 %). 
UNITED KINGDOM 
3estände 
Die Gesamtheit der Schweinebestände lag im Dezember 1973 
um 4,7 % über den Beständen von Dezember 1972, aber in 
diesem Rahmen sind die Zuchtbestände praktisch unverändert 
geblieben. 
Verglichen mit September 1973 haben die Zuchtbestände 
jedoch um 4 % abgenommen, was das hohe Niveau der Sauen­
schlachtungen widerspiegelt. Dieses Niveau blieb im 
Dezember und Januar aufrechterhalten und im Augenblick 
ist noch kein Anzeichen für einen Rückgang vorhanden. 
Effectifs 
Le nombre total de porcs était en décembre 1973 de 4,7 % 
plus élevé que celui de décembre 1972, mais dans ce cadre 
les effectifs reproducteurs sont pratiquement restés 
inchangés. 
Cependant, l'effectif total reproducteur a diminué de 
4 % par rapport à septembre 1973 reflétant le niveau 
très élevé des abattages de truies. Ce niveau a été main­
tenu en décembre et janvier et il n'y a pas encore de 
signes de baisse. 
Schlachtschweineangebot 
Während des Jahres 19 73 (Zeitraum Dezember/November) 
war das Schlachtschweineangebot um 386 000 Tiere, d.h. 
2,6 % geringer als während der gleichen Vorjahresperiode. 
L'offre de porcs de boucherie 
Pendant l'année 1973 (période décembre à novembre) l'offre 
des porcs de boucherie était avec 386 000 têtes de 2,6 % 
plus faible que pendant la même période de l'année 
précédente. 
Wie erwartet ist das gesamte Schweineangebot nunmehr über 
das Niveau des Vorjahres gestiegen und das wird auch 
während eines Grossteils des Jahres 197^ anhalten. Für 
den Zeitraum Dezember 1973 ­ September 1974 als Ganzes 
werden um 6 % höhere Schlachtungen als während desselben 
Zeitraumes des Vorjahres erwartet. 
Comme attendu,1'offre de porcs se trouve maintenant au­
dessus du niveau d'il y a un an et ceci va continuer 
pendant presque toute l'année 1971*· Pour la période 
décembre 1973 ­ septembre 1974 ·οη s'attend à 
une offre de 6 Só au­dessus de la même période de l'année 
précédente. 
IRELAND 
Bestände 
Im Dezember ist eine leichte Zunahme der Gesamt­
schweinebestande (+ 2,8 %) und eine Abnahme der 
Zuchtsauenbestände festzustellen: ­ 2,6 % bei den 
gedeckten Sauen und ­ 7,1 % bei den zum ersten Mal 
gedeckten Jungsauen. 
SchlachtschweincanRcbot 
Die Zurückhaltung der Schweinehalter lässt sich aus 
den gestiegenen Futtermittelpreisen erklären. 
Für die Periode Dezember 1973 ­ September 1974 wird 
mit fast dem gleichen Angebot wie in der entsprecheden 
Vorjahresperiode gerechnet. 
Effectifs 
En décembre une légère hausse de l'effectif total de 
porcs (+ 2,8 %) et une baisse des effectifs de truies 
sont constatées: ­ 2,6 % pour les truies saillies et 
­ 7,1 % pour les jeunes truies saillies pour la première 
fois. 
L'offre de porcs de boucherie 
L'hésitation des éleveurs peut s'expliquer par l'aug­
mentation des prix des aliments de bétail. 
Pour la période décembre 1973 à septembre 1974 on s'attend 
à une offre de porcs sensiblement égale à celle de l'année 
précédente. 
DANMARK 
Bestände 
Der Schweinebestand insgesamt belief sich am 
30. November 1973 auf rd. 8,4 Mio Stück, das ist 
ein Rückgang von 6,3 % im Vergleich zur selben Zeit 
des Vorjahres. Die Zahl der trächtigen Sauen fiel 
im gleichen Zeitraum um 2,6 %. 
Der Rückgang der trächtigen Sauen wird einen Abbau des 
GesamtSchweinebestandes in der nächsten Periode zur 
Folge haben. 
Schlachtschweineangcbot 
Es wird geschätzt, dass das Angebot an Schlacht­
schweinen zwischen Dezember 1973 und September 1974 
auf demselben Niveau bleiben wird wie in derselben 
Zeit des Vorjahres (+ 1,1 %). 
Da man zur Zeit eine Abnahme des mittleren Schlacht­
gewichts der Schweine um rd. 3 % anstrebt, dürfte 
sogar ein Rückgang der Schweinefleischproduktion im 
Gewicht zu erwarten sein. 
Effectifs 
L'effectif total des porcs s'élève le 30 novembre 1973 
à 8,4 Mio de têtes, c'est un recul de 6,3 % en compa­
raison avec la même date de l'année précédente. Le 
nombre des truies saillies tombe dans la même période 
de 2f6 %. 
Le recul des truies saillies entraînera un recul des 
effectifs totaux .dans la prochaine période. 
L'offre de porcs de boucherie 
Il est estimé que 1'offre des porcs de boucherie restera 
pendant la période de décembre 1973 à september 1974 
au même niveau que dans la même période de l'année 
précédente (+ 1,1 %). 
Etant donné qu'on essaie de diminuer actuellement le 
poids carcasse moyen des porcs de boucherie d'environ 
3 %t on s'attend même à une baisse de la production 
de viande en poids. 
Ergebnisse der Erhebung der Rinderbestände 
Dezember 1973 
­ Anwendung der Richtlinie 73/32/EWG des Rates 
vom 15­ Mai 1973 
Zum ersten Mal wurden in allen Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft Rinderbestandserhebungen nach einheitlichen 
Kategorien im Monat Dezember aufgrund einer Gemein­
schaftsrichtlinie durchgeführt. 
Durch die Aenderung der Kategorieneinteilungen gegen­
über den vorher benutzten nationalen Kategorien ist 
in diesem ersten Jahr auf Gemeinschaftsebene ein 
Vergleich mit dem Vorjahr nur für den Gesamtbestand 
und den Milchkuhbestand möglich. Im nächsten Jahr 
lassen sich nach der zweiten Erhebung vollständige 
Lebendviehbilanzen aufgrund der einzelnen Kategorien 
und Vorausrechnungen des Anfalls an Schlachtrindern 
erstellen. Die italienischen Zahlen können infolge 
administrativer Schwierigkeiten in Italien erst su 
einem späteren Zeitpunkt eingefügt werden. 
Der Rinderbestand der Gemeinschaft (EUR­9 ohne Italien) 
belief sich im Dezember 1973 auf rd. 70 Mio Tiere; 
das ist gegenüber Dezember 1972 eine Zunahme um 4 Mio 
Stück oder + 6 %. Die Milchkuhbestände sind weniger 
stark um rd. 250 000 Stück oder + 1,2 % angewachsen. 
Die Zunahme war generell in allen Mitgliedstaaten zu 
verzeichnen. Sie war relativ am stärksten in den 
Niederlanden ( + 13»6 % bei den Rindern insgesamt 
+■ 3OO 000 Tiere und + 8,7 % bei den Milchkühen); und 
absolut am stärksten in Frankreich und dem Vereinigten 
Königreich mit einer Zunahme von je 1 Mio Tieren oder 
+ 6,2 % bzw. + 7,6 %. 
Entsprechend wird von den Sachverständigen in allen 
Mitgliedstaaten 1974 mit einer kräftigen Zunahme 
des Schlachtrinderangebots gerechnet. 
C. Résultats de l'enquête sur les effectifs bovins de 
décembre 1973 
­ Application de la directive 73/32/CEE du Conseil 
du 15 mai 1973 
Pour la première fois dans tous les Etats membres de la 
Communauté une enquête sur les effectifs de bovins a été 
réalisée selon des catégories uniformes sur base d'une 
directive communautaire. 
Pour cette première année une comparaison avec les 
données de l'année précédente n'est possible que pour 
l'effectif total et le nombre de vaches, étant donné 
que les catégories utilisées antérieurement au niveau 
national ont été changées. Sur base de la deuxième 
enquête de décembre 1974,des bilans des différentes caté­
gories d'animaux et des calculs prévisionnels sur l'offre 
de bovins de boucherie pourront être établis. Cette 
année, les données italiennes ne pourront être incor­
porées qu'ultérieurement, à cause de difficultés ad­
ministratives en Italie. 
L'effectif de bovins de la Communauté (EÜR­9 sans Italie) 
s'établit en décembre 1973 à 70 Mio de têtes; augmentant 
ainsi de 4 Mio de têtes, soit + 6 % par rapport à l'ef­
fectif de décembre 1972. Les effectifs de vaches lai­
tières présentent une augmentation moins forte 
(+ 230 000 têtes soit +1,2 %). 
L'augmentation était générale dans tous les Etats membres. 
En pourcentage, elle était la plus forte aux Pays­Bas 
(+ 13»6 % pour les effectifs totauxi+ 50 000 animaux 
et + 8,7 % pour les vaches laitières); et elle était en 
variation absolue la plus forte en France et au Royaume­
Uni avec une augmentation d'un million d'animaux dans 
chaque pays, soit + 6,2 % et + 7i6 %. 
En conséquence, les experts prévoient pour 1974 une 
augmentation considérable de l'offre de bovins de 
boucherie dans tous les Etats membres. 
Entwicklung der Einderbestände in der Gemeinschaft im Dezember 
Evolution des effectifs bovins dans la Communauté en décembre 
Länder 
Pays 
B.B. Deutschland 
France 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
„„„ tohne Italien) 
(sans Italie; 
KÜHE ­ VACHES 
Milchkühe 
vaches lait. 
= V.L. 
Andere Kühe 
Autres vaches 
= A.V. 
V.L. 
V.L. 
A.V. 
V.L. 
V.L. 
V.L. 
V.L. 
A.V. 
V.L.+A.V. 
V.L.+A.V. 
1) 
1973 
1 
5 503 
7 678 
2 474 
2 171 
1 018 
78 
3 513 
1 818 
2 073 
1 203 
23 237 
1972 
000 
5 466 
7 401 
2 279 
1 998 
1 000 
66 
3 482 
1 5^ 7 
1 862 
1 179 
22 454 
+ 73/72 
1 000 
+ 37 
+ 277 
+ 195 
+ 173 
+ 18 
+ 12 
+ 31 
+ 271 
+ 211 
+ 24 
+ 783 
+ 73/72 
% 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,7 
3,7 
8,6 
8,7 
1,8 
18,2 
0,9 
17,5 
11,3 
2,0 
3,5 
HINDER 
1973 
1 
14 374 
23 896 
4 668 
2 396 
208 
14 810 
6 4o8 
2 956 
70 216 
INSGESAMT ­
1972 
000 
13 892 
22 45 t 
4 111 
2 750 
192 
13 76O 
5 9^ 6 
2 810 
65 912 
BOVINS TOTAL 
+ 73/72 
1 000 
+ 482 
+ 1 445 
+ 557 
+ 146 
+ 16 
+ 1 050 
+ 462 
+ 146 
+ 4 304 
± 73/72 
% 
* 3,5 
+ ,6,4 
+ 13,6 
+ 5,3 
+ 8,3 
+ 7,6 
+ 7,8 
+ 5,2 
+ 6,5 
1) Milchkühe insgesamt, aber einschliesslich rd. 700 000 andere Kühe in Irland und Dänemark. 
1) Total des vaches laitières, mais y compris environ 700 000 autres vaches de l'L­elande et du Danemark. 
Quellen: 
An der Vorausrechnunæ des Angebots beteiligte 
■nationale Dienststellen: 
Deutschland: 
France 
Nederland 
Belgique 
Ministerium für Ernährung, Land­
wirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, 
SCEES, Paris 
CBS, Den Haag 
Ministère de l'Agriculture, Institut 
de l'économie agricole, Bruxelles 
Sources: 
Services nationaux chargés des prévisions 
de l'offre : 
Luxembourg; Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
United Kingdom: Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food, London 
Ireland 
Danmark 
: Central Statistics Office, Dublin 
: Danmarks Statistik, København 
Ergebnisse der RindererhebunR im Dezember 1973 
(Artikel 5, Absatz 1 der Richtlinie 73/32/EWG des Rates vom 15­5­73) 
Vorläufige Angaben: Bestand nach Kategorien 
Resultats de l'enquête bovine en décembre 1ξ 
( article 5, paragraphe 1 de la directive 71 
Résultats provisoires: Electifs par catégories 
é 973 
' article 5, paragraphe 1 de la directive 73/32/CEE du Conseil du 15·5·73; 
Land 
Deutschland 
France 
I ta l ia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
U.K. 
I r lande 
Danmark 
EUR ­ 8 
sans I t a l i e 
A ».Rinder 
u n t e r 
1 J a h i r 
1 
5 042 
6 OSO 
* 
1 502 
800 
57 
4 ZZO 
1 623 
1 042 
20 366 
B. R 
a. 
männlich 
2 
1 145 
1 601 
. 
91 
187 
18 
1 562 
782 
65 
5'.51 
inder 1 b is unter 2 Jahre 
b. weibl ich 
aa. 
zum 
Schlachten 
3 
296 
389 
34 
88 
6 
632 
310 
6 
1 761 
bb. 
andere 
4 
1 410 
2 598 
738 
387 
26 
1 442 
334 
474 
7 409 
1 000 Stück ­ 1 000 têtes 
C. Rinder 2 Jahre und ä l te r 
a. 
männlich 
5 
164 
1 044 
14 
68 
6 
610 
7?2 
16 
2 704 
aa. 
1) zum 
Schlachten 
6 
51 
329 
­
6 
67 
5 
188 
195 
4 
845 
b. 
Färsen 
2) 
Andere 
7 
609 
1 681 
112 
215 
12 
825 
309 
146 
3 909 
. le ib l ich 
bb. Kühe 
Insgesamt 
8 
5 657 
10174 
2 171 
1 084 
76 
5 331 
2 073 
1 203 
27 771 
1) Mi lch­
kühe 
9 
5 503 
7 678 
• 
2 171 
1 018 
72 
3 513 
1 389 
1 154 
22 498 
2) 
Andere 
10 
154 
2 496 
­
66 
6 
1 818 
684 
49 
5 273 
Insgesamt 
11 
14 374 
23 896 
4 668 
2 896 
208 
14 810 
6 408 
2 956 
70 216 
Pays 
Deutschland 
France 
I ta l ia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
U.K. 
Ir lande 
Danmark 
EUR ­ 8 
A.Bov ins 
de moins 
de 1 an 
1 
35,"' 
25,4 
• 
52,2 
27,6 
27,4 
28,5 
25,3 
35,3 
29,0 
B. Bovins de 1 à moins de 2 ans 
a. 
mâles 
2 
8,0 
6,7 
­
2,0 
6,4 
8,7 
10,6 
12,2 
2,2 
7,8 
b. femelles 
aa. aninaux 
de 
boucherie 
3 
2,1 
1,6 
0,7 
5,0 
2,9 
"•,3 
4,8 
0,2 
2,5 
bb. 
autres 
4 
9,8 
10,9 
15,8 
β ι * 
12,5 
9,7 
5,2 
16,0 
10,6 
i n " ' vom Gesamtbcstand ­ en % de l ' e f f e c t i f t o t a l 
C. Bovins de 2 ans et plus 
a. 
mâles 
5 
1,1 
4,4 
0,3 
2,4 
2,9 
\ 1 
12,2 
0,5 
3,9 
b. femelles 
aa) aa) Gc­nisses 
Oanircaux de 
boucherie 
6 
0,4 
M 
0,1 
2,3 
2,1· 
1,3 
3,0 
0,1 
V 
autres 
bb) vaches 
t o t a l 
7 8 
">,2 
7,0 
­
2,4 
7,1» 
5,7 
5,6 
4,8 
*,9 
5,6 
39,4. 
42,6 
­
46,5 
37,5 
37,5 
36,0 
32,Ί 
40,7 
39,6 
"0 Vaches 
l a i t i è r e s 
9 
38,3 
32,1 
46,5 
35,2 
54,6 
23,7 
21,7 
39,0 
32,0 
— * - ■ " - — — - ■ ■ 
2) 
autres 
10 
1,1 
10,5 
0 
2,3 
2,9 
12,3 
10,7 
1,7 
"> 
Total 
11 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
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1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
1 % 1973 /72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
t % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί.% 1972/71 
ì % 1973/72 
J 
326,7 
328,5 
321,1 
+ 0,6 
­ 2,3 
50,2 
51,6 
50,6 
+ 2,8 
­ 1,9 
603,0 
623,8 
W5.5 
+ 3,4 
+ 3,5 
15,0 
Η,5 
15,0 
­ 3,3 
+ 3,5 
ι ι , 6 
11,1. 
10,9 
­ 1,7 
­ 4,4 
1 006,5 
1 029,8 
1 043,1 
+ 2,3 
+ 1,3 
F 
300,9 
313,0 
277,4 
+ 4,0 
­ 11,4 
49,6 
49,6 
47,5 
. 
­ 4,2 
509,9 
533,6 
530,9 
+ 4,6 
­ 0,5 
15,0 
14,6 
14,0 
­ 2,7 
­ 4,1 
11,2 
10,7 
9,4 
­ 4,5 
­ 12,2 
886,6 
921,5 
879,2 
+ 3,9 
­ 4,6 
M 
363,9 
338,9 
294,8 
­ 6,9 
­ 13,0 
60,3 
57,2 
52,0 
­ 5,2 
­ 9,1 
551,6 
527,8 
540,0 
­ 3,4 
+ 2,3 
17,2 
?v 
16,4 
+ 23,3 
­ 22,7 
12,7 
11,2 
9,7 
­ H,8 
­ 13,4 
1 005,7 
956,3 
912,9 
­ 4 , 9 
­ 4,5 
A 
323,2 
296,· 
297,3 
­ 8,4 
­ 0,4 
59,6 
51,9 
56,1 
­ 12,9 
+ 8,1 
477,0 
462,8 
513,1 
­ 3,0 
+ 10,9 ■ 
18,7 
i6,o 
22,1 
­ Η , ι , 
+ 38,1. 
11,5 
9,9 
9,? 
­ 13,9 
­ 7,1 
890,0 
«36,7 
897,8 
­ 6,0 
+ 7,3 
M 
315,4 
329,1 
302,", 
+ 4,3 
­ 8,1 
61,5 
62,6 
56,3 
+ 1,« 
­ 10,1 
464,1 
523,8 
506,4 
+ 12,9 
­ 3 , 3 
16,7 
19,3 
18,1 
+ 15,6 
­ 6,2 
11,1 
'1,3 
9,3 
+ 1,8 
­ 17,7 
868,8 
946,1 
892,5 
+ 8,9 
­ 5,7 
J 
338,6 
281,3 
265,4 
­ 16,9 
+ 1,5 
68,9 
57,8 
56,6 
­ 16,1 
­ 2,1 
494,3 
465,8 
481,9 
­ 5,8 
+ 3,5 
17,7 
17,0 
16,8 
­ 4,0 
­ V 
11,1 
10, ' 
8,6 
­ 9,0 
­ 14,9 
930,6 
832,0 
849,3 
­ 10,6 
+ 2,1 
J 
310,1 
272,3 
296,0 
­ 12,2 
+ 8,7 
68,7 
57,6 
59,4 
­ 16,2 
+ 3,1 
^ 6 , 2 
458,6 
Ίβι,Ο 
+ 2,8 
+ 4,9 
16,8 
17,8 
17,5 
+ 6,0 
- 1,7 
9,2 
8,9 
8, ' 
- 3,3 
- 7,9 
851,0 
815,2 
862,1 
- 4,2 
+ 5,8 
A 
354,3 
309,3 
515,3 
- 7,5 
+ 1,9 
68,7 
57,2 
59,3 
- 16,7 
+ 3,7 
465,8 
479,6 
476,6 
+ 3,0 
- 0,6 
19,2 
20,7 
18,0 
+ 7,8 
- 'i,'· 
10,0 
9,5 
8,1 
- 5,0 
- 14,7 
898,0 
876,3 
877,3 
- 2,4 
+ 0,1 
S 
349,5 
283,5 
3i3,5 
- 18,9 
+ H , l 
62,3 
48,3 
66,3 
- 22,5 
+ 37,5 
477,8 
499,1 
478,5 
+ 4,5 
- v 
18,5 
17,7 
16,1 
- 4,3 
- 9,0 
11,4 
10,3 
8,3 
- 9,7 
- 19,4 
919,5 
858,9 
892,7 
- 17,5 
+ 3,9 
O 
335,2 
310,0 
360,8 
- 7,5 
+ 22,6 
56,0 
49,8 
62,0 
11 · 
+ 2*,,5 
495,3 
559,2 
565,0 
+ 12,9 
+ 0,7 
19,0 
19,5 
18,8 
+ 2,6 
- 3,6 
'1,3 
11,0 
9,6 
- 2,7 
- 12,7 
916,8 
949,5 
1 034,2 
+ 3,6 
+ 8,9 
Ν 
353 / 
292,4 
- 17,3 
53,9 
<>6,2 
- 14,3 
555,8 
5 5*,9 
539,6 
- 0,2 
- 2,e 
19,0 
16,7 
- 12,1 
" , 5 
10,5 
- »,7 
993,6 
920,7 
- 7,3 
P o i d s 
D 
332,9 
280,9 
- 15,6 
53,3 
16,2 
- '3,3 
656,2 
609,5 
- 4,2 
20, ' 
16,6 
- 7,5 
11,2 
9,8 
- '2 ,5 
1 053,7 
965,0 
- S,4 
en ca rcasse en 1 000 t o n n e s 
0M 
332,0 
302,9 
59,4 
53,0 
514,8 
52Ί,9 
17,7 
17,8 
'1,2 
10, Ί 
935,1 
909,0 
K j 
3 984,1 
3 635,3 
- 6 . · 
713,0 
636,0 
- 10,8 
6 177,0 
6 296,5 
+ 2,0 
212,9 
213,1 
< 0,5 
133,6 
12",,6 
- 6,9 
11 220,8 
0 906,0 
- 2,8 
W j 
5 902,5 
i 526,8 
- 9,6 
693,6 
6 .",,<. 
- 10,C 
6 21S7 
6 366,7 
, 2,6 
215,2 
■ :5,4 
- 0,6 
'29,2 
- - ι -
- ( l 't 
i ' 155.0 
10 860,', 
- 2,7 
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DANMARK 
Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stuck Nombre d'abattages en 1 000 têtes 
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­ 14,1 
+ 3,2 
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­ 19,8 
­ 5,0 
12 092,5 
11 838,6 
11 423,7 
­ ' , ' ■ 
­ 3,5 
38,9 
30,7 
24,7 
­ 21,1 
­ 19,5 
2,2 
2,6 
2,4 
+ 18,2 
­ 7,7 
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41,6,2 
403,7 
­ 9,5 
520,8 
441,5 
­ 15,2 
11 940,3 
11 671,6 
­ 2,2 
36,2 
27,5 
­ 24,0 
2,7 
2,4 
­ 11,1 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
DANMARK 
Schlachtgewicht in 1000 Tonnen Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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X 
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0,1 
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X 
X 
75,9 
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X 
X 
F 
10,1 
9,6 
10,0 
« 
X 
6,6 
6,0 
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X 
X 
56,7 
58,2 
58,2 
X 
X 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
X 
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0,0 
0,1 
x 
X 
73,4 
73,8 
73,5 
x 
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11,6 
9,7 
7,3 
x 
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6,3 
5,9 
x 
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X 
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0,1 
0,1 
X 
X 
0,1 
0,1 
0,0 
x 
x 
87,0 
80,3 
74,0 
x 
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A 
8,5 
8,7 
7,7 
x 
x 
6,4 
5,1 
6,3 
x 
x 
62,3 
61,0 
58,5 
x 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
0,0 
0,1 
0,1 
x 
77,2 
74,9 
72,6 
x 
x 
M 
8,2 
7,6 
9,1 
x 
X 
6,6 
6,0 
7,9 
x 
x 
61,9 
71,8 
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x 
x 
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0,0 
x 
x 
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0,1 
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X 
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76,9 
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X 
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6,5 
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73,5 
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0,0 
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78,8 
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x 
X 
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x 
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6,7 
x 
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63,5 
54,7 
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x 
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0,1 
0,1 
x 
x 
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0,1 
0,0 
X 
x 
76,4 
65,6 
72,0 
x 
x 
A 
9,1 
9,4 
8,6 
x 
x 
6,5 
7,3 
6,6 
x 
61,4 
73,5 
65,4 
x 
x 
0.2 
0,2 
0,1 
x 
x 
0,0 
0,1 
0,0 
x 
x 
77,2 
90,5 
80,7 
x 
x 
S 
10,7 
7,4 
8,8 
x 
X 
7,2 
5,6 
6,6 
X 
X 
67,7 
64,1 
59,8 
x 
x 
0.2 
0,2 
0,2 
x 
x 
0,1 
0,0 
0,2 
x 
x 
85,9 
77,3 
75.6 
x 
x 
O 
9,4 
9,1 
11,2 
x 
x 
6,1 
5,7 
7,0 
x 
X 
60,9 
66,5 
73,9 
x 
0.2 
0,2 
0,1 
x 
X 
0,* 
0,0 
0,1 
x 
76,7 
81,5 
92,3 
x 
x 
N 
9,9 
10,3 
10,6 
x 
x 
6,2 
5,8 
5,5 
x 
62,0 
69,2 
70,4 
χ 
x 
0.1 
0,1 
0,1 
x 
χ 
0,1 
0,1 
0,1 
χ 
78,3 
85,5 
86,7 
x 
X 
D 
9,0 
6,9 
6,8 
X 
X 
6,7 
4,6 
4,8 
x 
68,8 
57,9 
61,2 
x 
x 
0.1 
0,0 
0 , ' 
x 
χ 
0,0 
0,1 
0,0 
x 
8Ί,6 
69,5 
72,9 
x 
X 
ØM 
9,6 
8,4 
8,6 
6,6 
5,8 
6,2 
65,7 
63,8 
Í4 .5 
0.1 
0,1 
Ο,ι 
0,1 
0,1 
0,1 
80,1 
78,2 
79,5 
K j 
" 5 , 2 
100,9 
102,9 
­ 12,8 
τ 2,0 
79,6 
69,7 
75,2 
­ 12,4 
+ 7,9 
764,3 
765,3 
774,0 
+ 0,1 
+ 1,1 
1 ,ί, 
1,1 
0,9 
χ 
χ 
0,7 
0,8 
Ο,β 
χ 
χ 
961,2 
937,8 
953,8 
- 2,4 
+ 1,7 
W j 
108,3 
100,2 
- 7,5 
72.9 
72,3 
- 0,8 
763,7 
769,2 
+ 0,7 
1,3 
1,0 
χ 
Ο,Β 
0,8 
χ 
947,0 
943,5 
- 0,4 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN/BOeUFS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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Χ 
χ 
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71,7 
+ 7,6 
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+ 6,0 
+ 2,3 
2,1 
1,7 
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Χ 
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9,0 
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χ 
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0,5 
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0,5 
χ 
χ 
F 
2,9 
2,4 
2,8 
Χ 
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56,6 
72,5 
61,2 
+ 8,9 
15,6 
149,9 
160,7 
1W.0* 
+ 7,2 
­10.4 
2,2 
1,8 
1,7 
Χ 
χ 
7,9 
3,7 
8,7 
χ 
Χ 
0,5 
0,5 
0,5 
Χ 
χ 
Μ 
3,0 
2,7 
3,4 
Χ 
Χ 
81,8 
81,5 
67.4 
­ 0,4 
­ 17,4 
180,3 
181,2 
152,6* 
+ 0,5 
­15,8 
2,4 
2, 1 
2,4 
Χ 
Χ 
8,5 
9,6 
10,5 
Χ 
Χ 
0,5 
0,4 
0,4 
Χ 
Χ 
Α 
2,7 
2,6 
2,4 
Χ 
Χ 
73,8 
70,1 
70,3 
­ 5,0 
+ 0,5 
167,4 
168,5 
162,2* 
+ 0,6 
­ 3,7 
2,1 
1,9 
2,5 
Χ 
Χ 
7,8 
9,1 
12,3 
Χ 
χ 
0,4 
0,4 
0,5 
Χ 
χ 
Μ 
2,2 
2,8 
1,8 
Χ 
Χ 
71,1 
72,1 
69,6 
+ 1,4 
­ 3,5 
185,1 
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161,2* 
+ 5,0 
­17,0 
2,0 
2,7 
2,4 
Χ 
Χ 
7,9 
",5 
11,4 
Χ 
Χ 
0,5 
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0,3 
Χ 
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J 
2,00 
3,4 
1,6 
Χ 
χ 
73,0 
60,3 
61,2 
­17,4 
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183,4 
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­ 7,4 
­ 4 , 1 
1,8 
3,1 
1,5 
χ 
χ 
7,4 
11,6 
11,6 
χ 
χ 
0,3 
0,2 
0,3 
Χ 
χ 
J 
2,4 
5,4 
1,8 
Χ 
χ 
70,8 
63,3 
64,8 
­10,6 
+ 2,4 
179,0 
171,4 
170,6* 
­ 4 , 3 
­ 0,5 
2,0 
4,6 
1,6 
Χ 
Χ 
6,7 
11,1 
11,1 
χ 
χ 
0,3 
0,2 
0,2 
χ 
χ 
Α 
4,4 
7,5 
2,6 
χ 
χ 
82,2 
75,7 
68,8 
­ 7,9 
­ 9 , 1 
197,2 
183,2 
188,6* 
­ 7 , 1 
+ 2,9 
2,8 
4,0 
2,1 
Χ 
Χ 
9,8 
11,2 
12,1 
Χ 
χ 
0,5 
0,3 
0,2 
Χ 
Χ 
s 
17,9 
15,5 
15,9 
Χ 
χ 
89,7 
77,0 
77,0 
­ !4,2 
. 
184,7 
148,3 
173,6* 
­ 19,7 
+ 17,1 
2,9 
3,9 
2,0 
Χ 
Χ 
9,5 
11,1 
",9 
χ 
χ 
0,8 
0,6 
0,6 
Χ 
χ 
ο 
35,1 
34,2 
29,4 
Χ 
Χ 
86,4 
79,6 
95,0 
­ 7,9 
+ 19,3 
170,7 
152,5 
182,0* 
­ 10,7 
+ 19,3 
2,8 
3,3 
2,7 
Χ 
Χ 
9,9 
11,8 
13,1* 
χ 
χ 
0,"6 
0,9 
0,9 
Χ 
Χ 
Ν 
10,3 
13,3 
17,8 
Χ 
Χ 
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71,5 
85,2 
­ 17,7 
+ 19,2 
171,1 
140,0 
­ 18,2 
2,5 
3,3 
2,9 
Χ 
Χ 
9,4 
10,'β 
11,5* 
χ 
χ 
0,7 
0,6 
0,6 
Χ 
χ 
D 
2,4 
4,8 
1,8 
Χ 
Χ 
73,7 
62,5 
73,3 
­ 15,2 
+ 17,3 
181,7 
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­ 17,1 
2,1 
2,3 
2,2 
Χ 
Χ 
8,7 
10,8 
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Χ 
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0,4 
0,4 
0,5 
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0 Μ 
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8,1 
7,1 
77,1 
71,8 
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2,3 
2,9 
2,2 
8,5 
10,5 
11,1 
0,5 
0,5 
0,5 
K¡ 
88,3 
97,3 
84,8 
+ 10,2 
­ 12,8 
925,7 
861,1 
865,5 
­ 7,0 
+ 0,·. 
2 108,0 
1 987,5 
­ 5,7 
27,7 
34,7 
25,9 
+ 25,3 
­ 25,4 
102,2 
126,} 
133,2 
+ 23,7 
+ 5,5 
6,2 
5,4 
5,5 
­ 12,9 
+ 1,9 
W j 
89,1 
96,2 
+ 8,0 
921,2 
831,0 
­ 9,8 
2 125,9 
1 899,7 
­ 10,7 
28,4 
33, e 
+ 19,0 
" 3 , 5 
131,3 
+ 15,8 
5,9 
5,5 
­ 6,8 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN /TAUREAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen ¡n 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
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150,2 
160,8 
143,8 
+ 7,1 
­ 10,6 
23,4 
29,0 
27,9 
+ 23,9 
­ 3,8 
24,0 
27,1 
24,4* 
+ 12,9 
­ 10,0 
6,7 
6,4 
7,2 
X 
X 
15,6 
18,1 
16,9 
+ 16,0 
­ 6,6 
0,6 
0,8 
0,8 
X 
X 
F 
139,0 
157,3 
127,9 
+ 13,2 
­ 18,7 
22,9 
32,0 
25,2 
+ 39,7 
­ 21,3 
22,1 
27,8 
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15,7 
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29,9 
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+ 23,3 
29,0 
31,1 
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7,9 
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17,4 
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­ 13,0 
0,9 
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0,8 
Χ 
Χ 
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­ 4 , 0 
­ 3 , 1 
36,7 
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­
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Χ 
Χ 
Μ 
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163,7 
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­ 17,5 
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45,5 
+ 13,2 
­ 2,0 
30,1 
35,7 
33,5* 
+ 18,6 
­ 16,2 
12,4 
10,1 
10,2 
Χ 
Χ 
20,1 
21,6 
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+ 7,5 
­ 7 , 4 
1,1 
1,4 
1,0 
χ 
χ 
J 
203,6 
172,0 
169,2 
­ 15,5 
­ 1,6 
40,5 
34,5 
46,5 
­ 14,8 
+ 34,8 
32,3 
27,7 
32,5* 
­ 14,3 
+ 17,5 
12,2 
9,3 
10,2 
Χ 
Χ 
21,6 
18,9 
19,7 
­ 12,5 
+ 4,2 
1,3 
V 
1,1 
χ 
χ 
] 
171,2 
150,6 
172,8 
­ 12,0 
+ 14,7 
30,0 
27,4 
41,0 
­ 8,7 
+ 49,6 
34,6 
27,7 
37,2* 
­ 20,0 
+ 34,3 
SJ 
6,5 
10,0 
Χ 
Χ 
17,4 
15,9 
19, 2 
­ 0,9 
+ 20,8 
1,0 
1,3 
1,2 
Χ 
Χ 
Α 
178,4 
162,1 
177,5 
­ 9,1 
+ 9,5 
26,6 
27,4 
39,0 
+ 3,0 
+ 42,3 
29,7 
30,7 
38,6­
+ 3,4 
+ 25,7 
8,7 
7,8 
11,2 
Χ 
Χ 
20,6 
20,1 
20,5 
­ 2,4 
+ 2,0 
0,9 
Ο,β 
0,1 
Χ 
Χ 
S 
183,8 
135,8 
185,6 
­ 26 ,1 ' 
+ 36,7 
24,9 
21,6 
34,5 
­ 12,9 
+ 59,7 
28,5 
25,4 
33,5 ' 
­ 10,9 
+ 31,9 
7,9 
6,3 
9,9 
Χ 
Χ 
17,9 
17,3 
18,6 
­ 3,4 
+ 7,5 
0,7 
0,6 
0,7 
Χ 
Χ 
Ο 
159,6 
147,0 
205,2 
­ 7 , 9 
+ 39,6 
21,5 
19,8 
35,3 
­ 7,9 
+ 78,3 
26,6 
25,4 
33,9* 
­ 4 , 5 
+ 33,5 
6,4 
6,5 
10,8 
Χ 
Χ 
17,9 
15,6 
18,5" 
­ 12,9 
+ 18,6 
0,5 
0,5 
0,9 
Χ 
χ 
Ν 
161,8 
131,2 
163,9 
­ 18,9 
+ 24,9 
23,4 
20,4 
•33,5 
­ 12,8 
+ 64,2 
26,5 
21,6 
­ 12,5 
6,5 
6,6 
10,4 
Χ 
χ 
16,8 
14,0 
17,1· 
­ 16,7 
+22,1 
0,6 
0,4 
0,7 
Χ 
Χ 
D 
156,7 
127,1 
160,9 
­ 18,9 
+ 26,6 
24,3 
20,1 
32,5 
­ 17,3 
+ 61,7 
28,9 
24,8 
­ 14,2 
6,3 
6,4 
9,2 
Χ 
Χ 
17,0 
15,4 
18,6* 
­ 9 , 4 
+ 20,8 
0,6 
0,5 
0,9 
Χ 
χ 
0 Μ 
168,4 
156,6 
164,0 
29,1 
29,7 
35,4 
28,6 
27,9 
8,4 
7,3 
9,4 
18,3 
17,7 
18,4 
0,8 
Ο,β 
0,9 
K¡ 
2 021,1 
1 878,β 
1 968,5 
­ 7,1 
+ 4,8 
348,9 
356,6 
424,9 
+ 2,2 
+ 19,2 
343,0 
334,2 
­ 2,6 
100,8 
87,0 
112,4 
­ 13,7 
+ 29,2 
219,4 
212,3 
221,0 
­ 3,2 
+ 4,1 
9,5 
9,8 
10,6 
+ 3,2 
+ 8,2 
W j 
2 036,5 
1 756,: 
­ 13,8 
370,6 
545,8 
­ 6,7 
353,4 
335,7 
­ 5,0 
90,8 
91,0 
• 0,2 
221,6 
206,8 
­ 6,7 
10,0 
9,5 
­ 5,0 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE/VACHES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
Q 
Ζ < 
I 
υ 
LO Η D 
LU Ω 
LU U 
Ζ < oí 
LL. 
< 
_ J < 
Û Ζ < _ι oí 
LU 
Ω 
LU 
Ζ 
LU 
O 
_ l 
LU 
CD 
LU 
σ 
_ι 
LU 
CO 
O 
oí 
D 
O 
co 
Σ 
LU 
Χ D _ι 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
í%­1973/72 
1971 
1972 
1973 
i % 1972/71 
t %.*973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
t % 1972/71 
í % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
i % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
í%.1972/71 
1 % 1973/72 
J 
150,3 
131,6 
128,0 
­ 1?,4 
­ 2,7 
233,4 
231,3 
213,3 
­ 0,9 
­ 7,8 
56,4 
56,8 
50,0* 
+ 0,7 
­ 12,0 
49,5 
39,6 
43,2 
­ 20,0 
+ 9,1 
22,0 
22,2 
21,8 
+ 0,9 
­ 1,8 
0,5 
0,5 
0,6 
X 
X 
F 
125,3 
122,6 
106,6 
­ 2,2 
­ 13,1 
214,9 
213,9 
174,7 
­ 0,5 
­ 18,3 
53,5 
54,6 
44,1 
+ 2,"' 
­ 19,2 
46,5 
37,9 
36,1 
­ 18,5 
­ 4,7 
20,8 
20,0 
19,7 
­ 3,8 
­ 1,5 
0,4 
0,5 
0,5 
X 
X 
M 
155,3 
124,3 
110,1 
­ 20,0 
­ 1 1 , 4 
248,5 
218,6 
182,3 
+ 16,0 
­ 16,6 
62,5 
57,0 
48,3* 
­ 8,8 
­ 15,5 
55,0 
41,8' 
36,1 
­ 24,0 
­ 13,6 
24,1 
20,3 
18,7 
­ 15,8 
­ 7,9 
0,5 
0,5 
0,5 
Χ 
χ 
A 
127,2 
104,6 
102,2 
­ 17,8 
­ 2,3 
216,2 
180,6 
173,0 
­ 16,5 
­ 4,2 
53,0 
49,5 
43 ,1* 
­ 6,6 
­ 12,9 
47,7 
33,4 
31,8 
­ 30,0 
­ ,4,8 
21,0 
18,4 
18,5 
­ 12,4 
+ 0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
Χ 
Χ 
Μ 
109,6 
103,β 
101,7 
­ 5,3 
­ 2,0 
194,7 
187,6 
167.2 
­ 3,6 
­ 10,9 
53,4 
55,0 
45,0* 
+ 3,0 
­ 18,2 
39,9 
34,1 
33,1 
­ 14,5 
­ 2,9 
19,6 
18,3 
17,5 
­ 7 , 6 
­ 4 4 
0,4 
0,4 
0,4 
Χ 
χ 
J 
121,7 
83,3 
79,9 
­ 3 1 , 6 
­ 4,1 
230,1 
172,3 
157,3 
­ 25,1 
­ 8,7 
51,9 
49,3 
42,0* 
­ 5,0 
­14,8 
43,7 
31,3 
27,8 
­ 28,4 
­ 11,2 
22,9 
16,4 
16,1 
­ 28,4 
­ 1,8 
0,4 
0,3 
0,3 
Χ 
χ 
J 
110,0 
83,6 
91,4 
­ 24,0 
+ 7,2 
222,0 
174,3 
171,4 
­ 21,5 
­ 1,7 
50,7 
46,8 
42,7* 
­ 7,7 
­8,8 
40,9 
2β,3 
30,7 
­ 3 0 , 8 
+ 8,5 
17,4 
14,2 
15,7 
­ 1β,4 
+ 10,6 
0,5 
0,5 
0,6 
Χ 
Χ 
Α 
120,7 
100,9 
101,7 
­ 16,4 
+ 0,8 
227,8 
198,« 
175,5 
­ 12,7 
­ 11,7 
55,3 
51,5 
46,2* 
­ 6,9 
­ 10,3 
45,0 
38,1 
37,8 
­ 15,3 
­ 0,8 
25,1 
19,2 
18,1 
­ 2 3 , 5 
­ 5,7 
0,4 
0,4 
0,4 
Χ 
Χ 
s 
134,1 
99,9 
115,0 
­ 25,5 
+ 15,1 
241,1 
183,7 
184,3 
­ 23,8 
+ 0,3 
61,3 
48,5 
4 7 , 1 ' 
­ 20,9 
­ 2,9 
48,3 
38,3 
36,0 
­ 20,7 
­ 6,0 
23,2 
18,7 
19,3 
­ 19,4 
+ 3,2 
0,4 
0,4 
0,4 
Χ 
Χ 
Ο 
127,2 
117,5 
153,7 
­ 7,6 
+ 30,8 
228,6 
193,3 
225,0 
­ 15,5 
+ 16,4 
60,0 
49,1 
52,6* 
­ 18,2 
+ 16,7 
47,6 
44,0 
49,4 
­ 7,6 
+ 12,3 
23,5 
19,0 
22,2* 
­ 19,2 
+ 16,8 
0,4 
0,4 
0,5 
Χ 
χ 
Ν 
159,2 
124,5 
149,4 
­ 21,8 
+ 20,0 
249,0 
189,7 
212,8 
­ 23,8 
+ 12,2 
59,3 
48,0 
­ 19,1 
48,7 
44,2 
51,4 
­ 9,3 
+ 16,3 
24,9 
18,5 
20,8* 
­ 25,7 
+ 12,4 
0,5 
0,3 
0,4 
Χ 
Χ 
D 
132,1 
106,9 
121,1 
­ 19,1 
+ 13,3 
232,1 
181,1 
199,9 
­ 22,0 
+ 10,4 
64,6 
50,2 
­ 22,3 
45,5 
40,4 
46,3 
­ 11,2 
+ 14,6 
23,2 
19,6 
23,4* 
­ 15,5 
+ 19,4 
0,4 
0,4 
0,5 
Χ 
χ 
0Μ 
131,1 
108,6 
113,4 
228,2 
193,8 
186,4 
56,8 
51,4 
46,5 
37,6 
38,3 
22,Β 
18,7 
19,3 
0,4 
0,4 
0,5 
Κ) 
1 572,7 
1 303,5 
1 360,8 
­ 17,1 
+ 4,4 
2 738,4 
2 325.2 
2 236,7 
­ 15,1 
­ 3,8 
681,9 
616,3 
­ 19,6 
558,3 
451,4 
459,7 
­ 1 9 , 1 
+ 1,8 
267,9 
224,8 
231,8 
­ 16,1 
+ 3,1 
5,2 
5,1 
5,6 
­ 1,9 
+ 9,8 
W j 
1 4 5 Í 5 
1 261,8 
­ 13,2 
2 604.9. 
2 188,7 
­ 16,0 
673,4 
566,6 
­ 15,9 
494,1 
441,4 
­ 10,7 
252,9 
221.5 
­ 12,4 
5,4 
5,2 
­ 3,7 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN/GENISSES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Ω 
Ζ < 
_ j I 
υ 
LO 1­D 
LU 
Ω 
FR
AN
CE
 
< 
< 
Ω 
Ζ < —ι oí 
LU 
Ω 
LU 
Ζ 
LU 
13 
—I 
LU 
CO 
LU 
σ 
Ό 
_ι 
LU 
CO 
oí 
O co 
Σ 
LU Χ D 
—I 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
ί% -1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
± % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
± % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
i %.1972/71 
+ % 1973/72 
J 
94,8 
77,0 
64,Β 
- 18,8 
- 15,9 
55,6. 
56,4 
- 14,0 
18,6 
13.6 
11,5 
- 26,9 
- 15,4 
15,9 
17,4 
16,» 
+ 9,4 
- 5,2 
0,8 
1,0 
0,9 
Χ 
χ 
F 
82,0 
67,8 
51,7 
- 1 7 , 3 
- 2 3 , 7 
5Ü,? 
46,6 
­ ''9,9 
. 
17,9 
12,2 
9,4 
­ 31,8 
­ 23,0 
15,2 
15,6 
13,9 
+ 2,6 
­ 10,9 
0,8 
0,7 
0,6 
Χ 
Χ 
Μ 
91,8 
69,4 
48,0 
­ 24,4 
30,8 
59,4 
46,8 
­ 21,2 
19,4 
12,7 
9,2 
­ 34,5 
­ 27,6 
17,9 
16,0 
13,5' 
­ 10,6 
­ 15,6 
0,8 
0,6 
0,5 
Χ 
Χ 
Α 
71,4 
54,1 
47,1 
­ 24,2 
­ 13,0 
50^ 
47,0 
­ 6 , 7 
. 
17,0 
10,3 
7,9 
­ 39,4 
­ 23,3 
15,4 
14,2 
14,1 
­ 7,8 
­ 0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
Χ 
Χ 
Μ 
61,3 
54,4 
42,5 
­ 11,3 
­ 1,9 
53,6 
43,8 
­ 18,3 
12,9 
9,7 
7,5 
­ 24,8 
­ 22,7 
15,7 
14,9 
12,5 
­ 6 , 3 
­ 16,1 
0,6 
0,4 
0.4 
Χ 
Χ 
J 
61,0 
39,0 
32,8 
­ 3 6 , 1 
­ 15.9 
51,5 
41,2 
­ 20,0 
13,5 
8,2 
6,6 
­ 39,3 
­ '9,5 
17,2 
13,3 
12,1 
­ 22,7 
­ 9,0 
0,5 
0,3 
0.2 
Χ 
Χ 
J 
65,0 
43,1 
37,5 
­ 33,7 
­ '·3,0 
54,3 
48,6 
­ 10,5 
12,8 
6,8 
6,5 
­ 46,9 
­ 4,4 
14,1 
13,7 
12,4 
­ 2,8 
­ 9,5 
0,7 
0,6 
0,6 
Χ 
Χ 
Α 
81,0 
58,5 
**5,­Ι 
­ 27,8 
­ 2 2 , 9 
60,2 
49,0 
­ 18,6 
16,8 
10,0 
8,0 
­ 40,5 
­ 20,0 
19,1 
16,1 
13,3 
­ 15,7 
­ 17,4 
1,0 
0,7 
0,5 
Χ 
Χ 
s 
92,0 
55,6 
54,6 
­ 39,6 
­ 1,8 
54,3 
50,8 
­ 6,4 
18,2 
9,8 
8,1 
­ 46,2 
­ 17,3 
18,6 
14,9 
13,4 
­ 19,9 
­ 10,1 
1,1 
0,7 
0,6 
Χ 
Χ 
Ο 
91,3 
70,4 
76,3 
­ 22,9 
+ 8,4 
56,8 
60,2 
+ 6,0 
18,9 
12,5 
10,6 
­ 33,9 
­ 15,2 
17,6 
16,1 
15,7* 
­ 8,5 
­ 2,5 
0,9 
0,8 
0,7 
Χ 
χ 
Ν 
" 3 , 7 
75,8 
83,6 
­ 33,3 
+ 10,3 
54,3 
•57,5 
+ 5,9 
20,7 
12,4 
11,8 
­ 40,1 
­ 4,8 
18,8 
14,5 
14,0* 
­ 22,9 
­ 3,4 
1,2 
0,7 
0,6 
Χ 
Χ 
D 
86,2 
61,9 
63,8 
­ 28,2 
+ 3,1 
51,0 
54,8 
+ 7,5 
. 
17,2 
11,5 
10,3 
­ 33,1 
­ 10,4 
17,4 
15,2 
14,4* 
­ 12,6 
­ 5,3 
0,8 
0,7 
0,7 
Χ 
Χ 
0Μ 
82,6 
60,6 
54,0 
55,Β 
50,2 
17,0 
10,8 
9,0 
17,0 
15,2 
13,8 
0,8 
0,6 
0,6 
Κ) 
991,5 
727,0 
647,8 
­ 2 6 , 7 
­ 10,9 
669,6 
602,7 
­ 10,0 
203,9 
129,7 
107,4 
­ 36,4 
­ 17,2 
202,9 
181,9 
165,8 
­ 10,3 
­ 8,8 
9,8 
7,7 
6,8 
­ 21,4 
­ ι ι , 7 
W j 
890,9 
652,2 
­ 26,8 
612,7 
171,3 
115,1 
­ 32,Ε 
197,0 
173,1 
­ 2 , 1 
9,2 
7,5 
­ 20,6 
ï ) Schon in 1.1.3. Kühe enthalten. 1) Déjà coirprlses dans 1.1.3. vaches. 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber)/GROS BOVINS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
Ω 
Ζ < 
I 
(J 
LO H D 
LU 
Ω 
LU U 
Ζ 
< 
oí 
< 
_ J < 
Ω Ζ < 
αί 
LU 
Ω 
LU 
Ζ 
LU 
co 
LU 
σ 
_ j 
ui 
00 
oí D O 
co 
Σ 
UI 
Χ 
—ι 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
± % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
1 % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
i % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± ·*, 1972/71 
1 % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
1 % 1872/71 
ί% 1973/72 
J 
398,3 
372,1 
340,1 
- 6,6 
- 8,6 
326,5 
335,3 
312,9 
+ 2,7 
- 6 , 7 
237,9 
250,9 
245,1* 
+ 5,5 
- 2,3 
76,9 
61,3 
63,8 
- 20,3 
+ 4,1 
62,2 
66,7 
65,3 
+ 7,2 
- Κ' 
2,9 
3,1 
3,0 
Χ 
Χ 
F 
349,2 
350,1 
289,0 
+ 0,3 
- 17,5 
304,4 
318,4 
261,1 
+ 4,6 
- 18,0 
225,6 
243,1 
215,1 
+ 7,8 
- 11,5 
73,6 
58,2 
53,9 
- 21,0 
- 7 , 4 
60,0 
61,1 
58,0 
+ 1,8 
- 5,1 
2,5 
2,5 
2,3 
Χ 
Χ 
Μ 
430,0 
374,5 
305,8 
- 13,0 
- 1β,3 
364,0 
339,1 
279,6 
- 6,8 
- 17,5 
271,8 
269,2 
234,4* 
- 1,0 
- 12,9 
85,6 
64,1 
55,6 
- 2 5 , 1 
. 1 3 , 3 
69,4 
65,9 
60,0 
- 5,1 
- 9,9 
3,0 
2,4 
2,2 
Χ 
Χ 
Α 
366,2 
319,7 
305,2 
- 12,7 
- 4,5 
326,7 
289,? 
277,4 
- 11,3 
- 4,3 
251,2 
247,2 
234,5* 
- 1 , 6 
- 5,1 
76,6 
52,9 
50,9 
- 30,9 
- 5,Β 
63,7 
60,2 
53,8 
- 5,5 
+ 6,0 
2,4 
2,3 
2,5 
Χ 
Χ 
Μ 
345,1 
359,4 
309,7 
+ 4,1 
- 13,8 
306,8 
306,1, 
282,3 
- 0,2 
- 7,8 
268,6 
285,0 
239,7* 
+ 6,1 
- 15,9 
67,2 
56,6 
53,2 
- 15,8 
- 6,0 
63,6 
66,3 
61,3 
+ 4,2 
- 7 , 5 
2,8 
2,7 
2,1 
Χ 
Χ 
J 
3Β8,3 
297,7 
283,5 
- 23,3 
- 4,6 
343,6 
267,1 
265,0 
- 22,3 
- 0,7 
267,6 
246,7 
237,4* 
- 7,8 
- 3,8 
71,2 
51,9 
46,1 
- 27,1 
- 11,2 
69,2 
60,2 
59,5 
- 13,0 
- 1,2 
2,7 
2,1 
2,0 
Χ 
Χ 
J 
348,6 
282,7 
303,5 
- 18,9 
+ 7,4 
322,8 
265,0 
277,2 
- 17,9 
+ 4,6 
264,3 
245,9 
250,5* 
- 7,0 
+ 1,9 
63,8 
46,2 
4 8 , ! 
- 27,6 
+ 5,6 
55,6 
55,0 
58,4 
- 1,1 
+ 6,7 
2,8 
2,6 
2,6 
Χ 
Χ 
Α 
364,5 
329,0 
326,9 
- 14,4 
- 0,6 
336,6 
301,9 
283,3 
- 10,3 
- 6,2 
282,2 
265,3 
273,5* 
- 6,0 
+ 3,1 
73, 3 
59,9 
59,1 
- 18,3 
- 1,3 
74,6 
66,5 
64,0 
- 10,9 
- 3,8 
3,1 
2Λ 
1,9 
Χ 
χ 
s 
427,8 
306,8 
371,1 
- 28,3 
+ 21,0 
355,7 
282,3 
295,8 
- 20,6 
+ 4,8 
274,5 
222,3 
245,2* 
- 19,0 
+ 10,3 
77,3 
58,3 
56,0 
- 24,6 
- 3,9 
69,2 
_62,0 
63,2 
- 10,4 
+ 1,9 
3,3 
2,4 
2,4 
Χ 
Χ 
ο 
413,2 
369,1 
464,J 
- 10,7 
+ 25,9 
336,5 
292,7 
355,3 
- 13,0 
+ 21,4 
257,2 
227,0 
272,4* 
- 11,7 
+ 20,0 
75,7 
66,3 
73,5 
- 12,4 
+ 10,9 
68,9 
62,5 
69,5-
- 9,3 
+ 11,2 
2,9 
2,8 
2,9 
Χ 
Χ 
Ν 
445,0 
344,8 
414,7 
- 22,5 
+ 20,3 
359,3 
281,6 
331,5 
- 21,6 
+ 17,7 
256,9 
209,6 
- 18,4 
78,4 
66,5 
76,5 
- 15,2 
+ 15,0 
69,9 
57,8 
63,4* 
- 17,3 
+ 9,7 
3,2 
2,1 
2,3 
Χ 
Χ 
D 
377,4 
300,7 
347,6 
- 20,3 
+ 15,6 
330,1 
263,7 
305,7 
- 20,1 
+ 15,9 
275,2 
225,5 
- 18,1 
71,1 
60,6 
68,0 
- 14,8 
+ 12,2 
66,2 
61,0 
65,4* 
- 7,9 
+ 7,2 
2,4 
2,1 
2,6 
Χ 
Χ 
0 Μ 
389,5 
333,9 
338,5 
334,4 
295,2 
293,9 
261,1 
244,8 
74,2 
58,6 
58,8 
66,1 
62,1 
62,6 
2,8 
2,5 
2,4 
Kj 
4 673,6 
4 006,6 
4 061,7 
- 14,3 
+ 1,4 
4 013,0 
3 542,9 
3 257, ι 
- 11,7 
- 0,4 
3 133,0 
2 937,7 
- 6,2 
890,7 
502,8 
705,4 
- 2 ' ' ,1 
+ 0,4 
792,5 
745,2 
751,8 
- 6,0 
+ 0,9 
34,0 
29,5 
28,8 
- 1 3 , 2 
- 2,4 
W j 
4 470,0 
3 766,4 
- 15,7 
3 896,7 
3 365,6 
- 13,6 
3 152,4 
2 801,8 
- 11,1 
784, 6 
681,3 
- '·3,2 
784,8 
732,7 
- 6,6 
32,8 
28,4 
- 13,4 
22 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
12.0. KALBER/VEAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
Ω 
Ζ < ­_ι I υ 
LO Η 
LU 
Ω 
LU u ζ < oí u. 
< 
< 
Ω 
Ζ < 
_J 
oí 
LU 
Ω 
UI 
ζ 
i 
co 
LU 
§ 
_ l 
U I 
CO 
oí 
O 
O 
co 
Σ 
UI 
Χ 
■~) —ι 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
+ % 1972/71 
1 % 1873/72 
1871 
1972 
1973 
± % 1972/71 
ï % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
1 % 1973/72 
1871 
1872 
1873 
± % 1872/71 
1 % 1873/72 
1871 
1872 
1873 
t %.1972/71 
+ % 1873/72 
J 
77,5 
83,0 
59,7 
+ 7,1 
- 28,1 
282,9 
285,5 
248,7 
+ 1,3 
- 13,2 
75,5 
66,2 
63,2* 
- 12,3 
. 4,5 
58,9 
57,9 
68,8 
- 1,7 
+ 18,8 
20,4 
22,1 
21,7 
+ 8,3 
- 1,8 
0,1 
ο,"1 
0,1 
χ 
χ 
F 
76,6 
80,9 
5Β,3 
+ 5,6 
- 27,9 
280,0 
276,9 
221,6 
- 1,1 
- 20,0 
78,0 
64,9 
66,3* 
- 16 J 
+ 2,2 
59,8 
59,7 
61,5 
- 0,2 
+ 3.0 
21,1 
20,8 
18,7 
- 1 , 4 
- 10,1 
0,1 
0,1 
0,1 
χ 
χ 
Μ 
96,7 
94,2 
62,9 
- 2 , 6 
- 3 3 , 2 
340,0 
307,3 
241,1 
-%*> 
- 21,5 
84,6 
77,Β 
78,0* 
- 8,0 
+ 0,3 
85,3 
78,3' 
63,3 
- 8,2 
- 19,2 
25,5 
25,5 
19,2 
- Ζ 4 , 7 
0,2 
ο,ι 
0,1 
Χ 
Χ 
Α 
100,2 
75,7 
71,6 
- 24,5 
- 5,4 
335,3 
285,1 
253,8 
- 15,0 
- 11,0 
85,1 
67,8 
82,9* 
- 18,0 
- 22,3 
86,4 
73,7 
77,7 
- 14,7 
+ 5,4 
24,1 
22,9 
21,5 
- 5,0 
- 6 , 1 
0,2 
0,1 
0,1 
Χ 
χ 
Μ 
97,0 
92,9 
60,4 
- 4,2 
- 35,0 
353,3 
341,7 
265,6 
- 3,3 
- 22.3 
85,7 
79,3 
81,3 
- 7,5 
+ 2,5 
82,5 
89,6 
85,7 
+ 8,6 
- 4 . 4 
25,3 
27,2 
18,8 
+ 7,5 
- 30,9 
0,2 
0,1 
ο,ι 
Χ 
Χ 
J 
98,6 
72,0 
60,1 
- 27,0 
- 16,5 
390,8 
305,3 
268,5 
- 21,9 
- 12,1 
84,8 
71,4 
84,7* 
- 15,8 
+ 18,6 
107,6 
93,4 
83,1 
- 13.2 
- 11,0 
27,7 
23,7 
18,9 
- 1 4 , 5 
- 20,2 
0,2 
0,1 
0,1 
Χ 
χ 
J 
84,8 
70,0 
62,5 
- 17,5 
- 10,7 
370,4 
306,2 
294.0 
- 17,3 
- 4,0 
86,6 
69,4 
91,0* 
- 19,9 
+ 31,1 
126,1 
89,8 
74,3 
- 28,8 
- 17,3 
21,5 
21,5 
17..1 
_ 
- 20,5 
0,2 
0,1 
0,1 
Χ 
Χ 
Α 
90,5 
78,8 
60,0 
- 12,9 
- 23,9 
369,4 
288,1 
276,4 
- 22,0 
- 4,1 
88,5 
71,3 
87,1* 
- 19,4 
+ 22,2 
111,6 
66,0 
96,9 
- 22,9 
+ 12,7 
26,5 
22,0 
17,6' 
- 17,0 
- 20,0 
0,2 
0,1 
0,1 
Χ 
Χ 
s 
81,5 
61,4 
58,8 
- 24,7 
- 4,2 
330,8 
233,2 
250,9 
- 29,5 
+ 7,6 
81,6 
55,3 
83,0* 
- 32,2 
+ 50,1 
95,2 
82,6 
88,4 
- 13,2 
+ 7,0 
24,2 
21,2 
18,4 
- 12,4 
- 13,2 
0,2 
0,0 
0,1 
Χ 
Χ 
Ο 
80,1 
61,7 
67,2 
- 23,0 
+ 8,9 
293,1 
246,3 
268,3 
- 16,0 
+ 8,9 
73,5 
50,0 
91,8* 
- 32,0 
+ 83,6 
77,0 
82,2 
90,1 
+ 6,8 
+ 9,6 
23,6 
20,5 
19,5* 
- 13,1 
- 4,9 
0,1 
0,0 
ο,ι 
χ 
χ 
Ν 
80,6 
55,8 
55,9 
- 30,8 
+ 0,2 
2 Í 9 , ; 
228,5 
?33,8 
­ 21,1 
+ 2,3 
68,9 
43,1 
­ 37,4 
66,0 
76,1 
83,2 
+ 15,3 
+ 9,3 
21,7 
18,7 
16,7* 
­ 13,6 
­ 10,7 
Ο,"' 
0,0 
0,1 
χ 
χ 
D 
88,5 
63,1 
63,6 
­ 28,7 
+ 0,8 
275,7 
228,5 
229,9 
­ 17,1 
+ 0,6 
74,9 
49,0 
­ 34,6 
69,3 
61,8 
88,4 
­ 10,Β 
+ 43,0 
23,7 
21,2 
19,9­
­ Ό,5 
- 6,1 
0,1 
0,0 
0,1 
χ 
χ 
0 Μ 
87,7 
74,1 
61,7 
325,9 
277,8 
254,4 
80,6 
63,8 
85,5 
77,6 
60,1 
23,8 
22,3 
19,0 
0,2 
0,1 
0,1 
Kj 
ι 052,6 
889,5 
741,0 
- 15,5 
- 16,7 
3 911, 2 
3 333,6 
3 052,6 
- 14,8 
- 8,4 
967.7 
765,5 
- 20,9 
1 025,7 
931,1 
961,4 
- 9,2 
+ 3,5 
285,3 
267,3 
228,0 
- 6,3 
- 14,7 
1,5 
0,8 
1,2 
- 57,9 
+ 50,0 
W j 
1 004,7 
763,8 
- 24,0 
3 731,7 
3 030,1 
- 16,8 
901,4 
794,5 
- 11,9 
997,8 
9"8,6 
- 7,9 
283,4 
24 3,9 
- · ; ,9 
• ,5 
0,8 
- Ϊ 6 , 7 
23 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kälber)/BOVINS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Q 
Ζ < 
_ι Ι 
υ 
LO Ι ­Ο 
LU 
Ω 
LU u 
ζ < 
< 
_ Ι < 
Ω 
Ζ < 
_ 1 
ο ί 
LU 
Ω 
LU 
Ζ 
LU 
13 
_ ι 
LU 
θ 3 
LU 
σ 
13 
LU 
co 
13 o í 
D O 
cu 
Σ 
LU 
Χ 
1971 
1972 
1973 
í % 1972/71 
! · % ­1973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
± % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
i % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
1 % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
I % 1872/71 
+ "Χ· 1973 /72 
1871 
1872 
1873 
i %. 1972/71 
1 % 1873/72 
J 
475,8 
455,1 
399,8 
­ 4,4 
­ 4,3 
609,4 
621,8 
561,6 
+ 2,0 
­ 9,7 
313,4 
317,1 
308,4* 
+ 1,2 
­ 2,7 
135,8 
119,2 
132,6 
­ 12,2 
+ 11,2 
82,6 
68,8 
87,0 
+ 7,5 
­ 2,0 
3,0 
3,2 
3," 
Χ 
Χ 
F 
425,8 
431,0 
347,3 
+ 1,2 
­ 19,4 
584,4. 
595,3 
482,7 
+ 1,9 
­ 18.9 
303,5 
308,0 
261,4* 
+ 1,5 
­ 6 , 6 
133,4 
117,9 
115,4 
­ 11,6 
­ 2,1 
61,1 
81,9 
76,7 
+ 1,0 
­ 6 , 3 
2,6 
2,6 
2,4 
Χ 
Χ 
Μ 
526,7 
468,7 
368,7 
­ 11,1 
­ 21,3 
704,0 
646,4 
520,7 
­ 8,2 
­ 19,4 
356,5 
347,0 
312,3 ' 
­ 2 , 8 
­ 10.0 
170,9 
142,4 
118,9 
­ 16,7 
­ 16,5 
94,9 
91,4 
79,2 
­ 3,7 
­ 13,3 
3,2 
2,5 
2,3 
Χ 
Χ 
Α 
466,4 
395,4 
376,8 
­ 15,2 
­ 4,7 
662,0 
574,8 
531,2 
­ 1 3 , 2 
­ 7,6 
336,2 
315,0 
317,4* 
­ 6,3 
+ 0,6 
163,0 
126,6 
'128,6 
­ 22,3 
+ 1,6 
87,8 
83,1 
65,3 
­ 5,4 
+ 2,7 
2,6 
2,4 
2,6 
Χ 
Χ 
Μ 
442,1 
452,3 
370,1 
+ 2,3 
­ 18,2 
660,1 
647,8 
547,9 
­ 1,9 
­ 15,4 
354,4 
364,3 
321,0" 
+ 2,8 
­ 11,9 
149,7 
146,2 
138,9 
­ 2,3 
­ 5,0 
88,9 
93,5 
80,1 
+ 5,2 
­ 14,3 
3,0 
2,8 
2,2 
Χ 
Χ 
J 
486,9 
369,7 
343,6 
­ 24,1 
­ 7,1 
734,4 
572,4 
533,5 
22,1 
­ 6,8 
352,4 
318,2 
322,1* 
­ 9,7 
+ 1,2 
178,8 
145,3 
129,2 
­ 18,7 
­ 1 1 , 1 
96,9 
83,9 
78,4 
­ 13,4 
­ 6,6 
2,9 
2,2 
2,1 
Χ 
Χ 
i 
433,4 
352,7 
365,0 
­ 16,6 
+ 3,8 
693,2 
571,2 
571,2 
­ 17,6 
­
350,9 
315,2 
341,5* 
­ 10,2 
+ 3,3 
189,9 
136,0 
123,1 
­ 28,4 
­ 9,5 
77,1 
76,5 
75,5 
­ 0,8 
­ 1,3 
3,0 
2,7 
2,7 
Χ 
Χ 
Α 
475,0 
407,6 
386,9 
­ 14,2 
­ 5,1 
706,0 
590,0 
559,7 
­ 16,4 
­ 5,1 
370,7 
336,6 
360,6* 
­ 9,2 
+ 7,1 
164,9 
145,9 
156,0 
­ 21,1 
+ 6,9 
101,1 
88,5 
81,6 
­ 12,5. 
­ 7,» 
3,3 
2,4 
2,0 
Χ 
Χ 
S 
509,3 
368,2 
429,9 
­ 22,7 
+ 16,8 
086,5 
515,5 
546,7 
­ 24,9 
+ 6,1 
356,1 
277,6 
337,2* 
­ 22,1 
+ 21,5 
172,5 
140,9 
144,4 
­ 18,3 
+ 2,5 
93,4 
83,2 
81,6' 
­ 10,8 
­ 1,9 
3,5 
2,4 
2,5 
Χ 
Χ 
ο 
493,3 
430,8 
531,8 
­ 12,7 
+ 23,4 
629,6 
539,0 
623,6 
­ 14,4 
+ 15,7 
330,7 
277,0 
364,2* 
­ 16,2 
+ 31,5 
152,7 
146,5 
163,6 
­ 2 , 8 
+ 10,2 
92,5 
83,0 
89,0* 
­ 10,3 
+ 7,2 
3,0 
2,8 
3,0 
Χ 
Χ 
Ν 
525,6 
400,6 
470,6 
­ 23,8 
+ 17,5 
648,8 
510,1 
■565,3 
­ 2 1 , 4 
+ 10,Β 
325,8 
252,7 
­ 22,4 
144,4 
142,6 
159,7 
­ 1,3 
+ 12,0 
91,6 
76,5 
80,1* 
­ 16,5 
+ 4,7 
3,3 
2,1 
2,1· 
Χ 
Χ 
D 
465,9 
363,8 
411,2 
­ 21,9 
+ 13,0 
605,8 
492,2 
535,6 
­ 18,8 
+ 8,8 
350,1 
274,5 
­ 21,6 
140,4 
122,4 
156,4 
­ 12,8 
+ 27,8 
89,9 
82,2 
85,3* 
­ 8,6 
+ 3,8 
2,5 
2,1 
2,7 
Χ 
Χ 
0Μ 
477,2 
408,0 
400,2 
660,3 
573,0 
548,3 
341,7 
308,6 
159,7 
136,2 
138,9 
89,9 
84,4 
81,6 
3,0 
2,5 
2,5 
<] 
5 726,2 
4 896,1 
4 Β02,7 
­ 14,5 
­ 1,1 
7 924,2 
6 876,5 
6 579,7 
­ 13,2 
­ 4,3 
4 100,7 
3 703,2 
­ 9,7 
1 916,4 
1 633,9 
1 666,8 
­ 14,7 
+ 2,0 
1 077,8 
1 012,5 
979,8 
­ 6,1 
­ 3 , 2 
35,9 
30,2 
30,0 
­ 15,9 
­ 0,7 
Wj 
5 474,7 
4 530,2 
­ 17,2 
7 628,4 
6 395,6 
­ 1 6 , 2 
4 053,9 
3 596,2 
­ 11,3 
1 782 Λ 
1 599,9 
­ 10,2 
1 068,2 
976,6 
­ 8,6 
34,3 
29,2 
­ 14,9 
24 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN/MOUTONS ET CHEVRES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
Ω 
Ζ < 
_ 1 Ι υ 
LO 
Η 
U I 
Ω 
U I 
υ 
Ζ < 
οί 
U -
< _| < 
Ω 
Ζ < 
_ι 
οί 
U J 
Ω 
UJ 
Ζ 
UJ 
13 
_ι 
UJ 
co 
LU 
Γ) σ 
(3 
—Ι 
U I 
CO 
(3 oí 
O co 
Σ 
U I 
Χ 
~3 
—i 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
í%-1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
i %,1973/72 
1971 
1872 
1973 
ì % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1872 
1873 
ì % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1872 
1973 
+ % 1972/71 
ί *> 1873/72 
1971 
1872 
1873 
I % 1872/71 
+ % 1873/72 
J 
38,1 
41,6 
48,5 
+ 9,2 
+ 16,6 
502,5 
479,8 
493,9 
-4 ,5 
+ 2,9 
412,1 
388,9 
344,6* 
- 5 , 6 
- " Λ 
37,1 
34,2 
39,0 
- 7 , 8 
+ 14,0 
8,3 
7,0 
6,4 
- 15,7 
- 8,6 
F 
43,3 
42,2 
39,6 
- 2,5 
- 6,2 
523,7 
506,3 
486,8 
- 3,3 
- 3,9 
384,6 
378,2 
347,1* 
- 1,7 
- 8,2 
24,8 
25,3 
22,2 
+ 2,0 
- 12,3 
5,8 
3,8 
4,0 
- 3 4 , 5 
+ 5,3 
M 
47,7 
57,0 
39,0 
+ 19,5 
- 3 1 , 6 
613,3 
685,1 
578,8 
+ 11,7 
- 1 5 , 5 
430,8 
747,0 
405,7* 
+ 73,4 
- 45,7 
24,5 
23,1-
21,1 
- 5,7 
- - ,7 
4,7 
5,4 
3,8 
+ 14,9 
- 29,6 
A 
46,3 
39,2 
51,0 
- 18,9 
+ 30,1 
633,6 
579,0 
747,0 
- 8,6 
+ 29,0 
753,5 
393,1 
660,4* 
- 46,6 
+ 68,0 
21,8 
17,7 
17,6 
- 18,8 
- 0.6 
5,6 
4,2 
5,2 
- 25,0 
+ 23,8 
M 
34,1 
42,5 
44,6 
+ 24,6 
+ 4,9 
590,8 
701,2 
678,5 
+ 18,7 
- 3,2 
390,0 
375,2 
305,2* 
- 3,8 
- 18,7 
24,9 
21,8 
17,0 
- 12,5 
- 22,0 
4,3 
3,8 
3,7 
- 11,6 
- 2,6 
. 
J 
38,7 
36,5 
32,5 
- 5,7 
- 11,0 
630,7 
616,7 
635,2 
- 2,2 
+ 3,0 
307,5 
251,5 
243,2* 
- 18,2 
- 3,3 
39,8 
24,6 
'9 ,5 
- 38,2 
- 20,7 
4,0 
2,9 
2,9 
- 27,5 
J 
37,9 
38,4 
33,5 
+ 1,3 
- 12,8 
607,7 
691,4 
646,8 
+ 13,8 
- 6,5 
255,2 
223,9 
248,1* 
- 12,3 
+ 10,8 
38,9 
22,1 
22,7 
- 4 3 , 2 
+ 2,7 
2,2 
2,3 
1,9 
+ 4,6 
- 17,4 
A 
41,2 
46,8 
36,3 
+ 13,6 
- 22,4 
680,7 
744,4 
644,4 
+ 9,4 
- 13,4 
286,1 
268,9 
260,2* 
- 6,0 
- 3,2 
46,0 
42,B 
39,6 
- 7,0 
- 7,5 
4,2 
3,5 
3,3 
- 18,6 
- 5,7 
S 
49,1 
46,6 
46,2 
- 5,1 
- 0,9 
629,3 
570,3 
559,4 
- 9 , 4 
- 1,9 
296,4 
272,3 
224,4* 
- 8,1 
- 17,6 
52,1 
49,3 
40,8 
- 5,4 
- 17,2 
5,4 
4,6 
4,6 
- 14,8 
_ 
O 
53,3 
62,0 
56,7 
+ 16,3 
- 8,5 
621,5 
609,2 
609,8 
- 2,0 
+ 0,1 
362,5 
329,7 
356,9* 
- 9,0 
+ 8,3 
53,0 
61,0 
50,5 
+ 15,1 
- '7,2 
7,9 
7,2 
7,3* 
- 8,9 
+ 1,4 
Ν 
58,4 
57,9 
56,5 
- 0,9 
- 2,4 
623,5 
527,8 
5*9,6 
- 15,3 
+ 0,4 
379,2 
324,6 
- 14,4 
50,8 
53,7 
52,0 
+ 5,7 
- 3,2 
8,9 
6,7 
6 ,8 * 
- 24,7 
+ 1,5 
D 
47,8 
48,2 
48,5 
+ 0,8 
+ 0,6 
593,8 
548,7 
630,6 
- 7,6 
+ 14,9 
740,0 
644,4 
- '3 ,0 
41,0 
44,7 
45,8 
+ 9,0 
+ 2,5 
7,8 
7,0 
6,7* 
- 10,3 
- 4,3 
ØM 
44,8 
46,6 
44,4 
604,3 
605,0 
603,4 
416,5 
383,! 
37,9 
35,0 
32,3 
5,6 
4,9 
4,7 
Κ) 
537,9 
556,9 
532,9 
+ 3,9 
­ 4,6 
7 251,1 
7 259,9 
7 241,0 
+ 0,1 
­ 0,3 
4 997,9 
4 597,7 
­ 8,0 
454,7 
420,3 
387,8 
­ 7,6 
­ 7,7 
69, ' 
56,4 
56,6 
­ '5 ,5 
­ 3,1 
W j 
546,7 
555,1 
1 1,5 
7 324,6 
7 312,0 
­ 0,2 
4 853,3 
4 370,0 
­ '0 ,0 
428,5 
410,C 
­ 4,3 
65,5 
57,3 
­ 9,« 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
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1971 
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1873 
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1972 
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J 
1,1 
1,2 
1,2 
X 
X 
18,9 
18,5 
15,3 
­ 2,1 
­ '7,3 
21,7 
22,6 
24,9* 
+ 4,1 
­ 10,2 
1,3 
0,8 
0,7 
X 
X 
2,6 
2,2 
1,7 
X 
X 
F 
1,1 
1,3 
1,1 
X 
X 
18,5 
17,2 
13,3 
­ 7,0 
­ 22,7 
21,2 
22,9 
22,5* 
+ 8,0 
­ 1,7 
1,4 
0,9 
0,6 
X 
X 
2,3 
1,8 
!,3 
X 
X 
M 
1,2 
1,2 
1,2 
X 
X 
21,3 
17,7 
13,9 
­ 17,0 
­ 21,5 
22,9 
24,0 
23,2·« 
+ 4,8 
­ 3,3 
1,3 
1,0 
0,6 
X 
( 
2,5 
1,7 
!,3 
X 
X 
A 
1,2 
1,2 
'■,2 
X 
18,5 
15,0 
12,1 
­ 18,9 
­ 19,3 
22,7 
20,9 
21,7* 
­ 7,9 
+ 4,8 
1,4 
0,9 
0,8 
X 
X 
2,1 
1,7 
1,4 
X 
X 
M 
1,2 
1,3 
1,4 
X 
X 
17,1 
16,4 
12,6 
­ 4 , 1 
­ 23,2 
22,0 
25,9 
21,0* 
+ 17,7 
­ 18,9 
1,4 
0,9 
0,8 
X 
X 
2,2 
1,7 
1,4 
X 
X 
J 
1,1 
1,1 
1,1 
X 
X 
16,1 
15,2 
11,6 
■ 16,0 
­ 23,7 
21,9 
23,1 
20,2* 
+ 5,5 
­ 12,5 
1,1 
0,7 
0,6 
X 
X 
2,0 
1,8 
1,3 
X 
X 
J 
0,9 
0,9 
1,0 
X 
X 
13,9 
12,1 
10,9 
13,0 
­ 9,9 
20,6 
24,5 
23,7­
f 18,9 
­ 3,3 
1,0 
0,6 
0,6 
X 
X 
1,5 
1,2 
0,8 
X 
X 
A 
1,1 
1,2 
1,1 
X 
X 
14,6 
11,1 
9,4 
­ 21,6 
­ 20,3 
24,2 
27,3 
23,9* 
+ 12,8 
­ 12,4 
1,3 
0,6 
0,7 
X 
X 
2,1 
1,4 
1,3 
X 
X 
S 
1,3 
1,3 
1,2 
X 
X 
18,2 
13,7 
11,4 
­ 24,7 
­ 16,8 
25,9 
27,7 
21,3* 
+ 6,9 
­ 2 3 , 1 
1,2 
0,7 
0,6 
X 
X 
2,1 
1,7 
1,4' 
X 
X 
O 
1,5 
1,5 
1,5 
X 
X 
18,6 
14,9 
14,2 
­ 19,4 
­ 4,7 
25,2 
29,2 
23,0* 
+ 15,9 
­ 21,2 
1,0 
0,8 
0,8 
X 
X 
2,1 
1,7 
1,2* 
X 
X 
Ν 
1,5 
1,4 
1,3 
X 
X 
18,8 
14,5 
.13,2 
­ 22,9 
­ 9,0 
23,5 
28,3 
+ 20,4 
1,0 
0,7 
0,7 
X 
X 
2,0 
1,6 
1,2* 
X 
X 
D 
1,4 
1,3 
1,2 
Χ 
Χ 
18,1 
12,9 
11,9 
­ 28,7 
­ 7,8 
23,4 
26,0 
+ 11,1 
0,9 
0,7 
0,5 
Χ 
Χ 
2,0 
1,7 
1,2* 
Χ 
Χ 
0Μ 
1,2 
1,2 
1,2 
17,9 
15,1 
12,5 
22,9 
25,2 
1,2 
0,8 
0,7 
2,1 
1,7 
1,3 
Kj 
14,6 
14,9 
14,5 
+ 2,1 
­ 2,7 
214,8 
179,9 
149,8 
­ 16,3 
­ 16,7 
275,2 
302,4 
+ 9,9 
14,3 
9,5 
8,0 
­ 33,6 
­ 15,8 
25,5 
20,2 
15,5 
­ 20,8 
­ 23,3 
W j 
15,0 
14,8 
­ 1,3 
202,4 
158,7 
­ 21,6 
282,2 
296,5 
+ 5,1 
11,6 
8,4 
­ 27,5 
22,7 
17,? 
­ 20,3 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN/BOEUFS 
b Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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1971 
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1973 
i % 1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
i % 1972/71 
1 % 1973/72 
1871 
1972 
1973 
i % 1972/71 
í % 1873/72 
J 
0,86 
0,76 
1,01 
­ 11,6 
+ 32,9 
23,71 
25,71 
25,53 
+ 8,4 
­ 0,7 
36,10 
37,56 
40,19' 
+ 4,0 
+ 7,0 
0,60 
0,50 
0,58 
X 
X 
2,81 
2,94 
3,44 
+ 5,0 
+ 17,0 
0,15 
0,16 
O,'? 
í 
,( 
F 
0,82 
0,67 
0,80 
­ 18,3 
+ 19,4 
22,87 
24,87 
22,01 
+ 8,7 
­ 11,5 
34,39 
36,22 
54,58* 
+ 5,3 
­ 4 . 5 
0,60 
0,55 
0,50 
X 
X 
2,55 
2,85 
2,99 
+ 11,8 
­ 4 , 9 
0,14 
0,14 
0,16 
X 
X 
M 
0,87 
0,73 
0,99 
­ 16,1 
+ 35,6 
27,81 
27,95 
24,08 
+ 0,5 
­ 13,8 
41,21 
41,14 
36,89* 
­ 0,2 
­ 10,3 
0,68 
0,65 
0,73 
Χ 
χ 
2,76 
3,18 
3,60 
+ 15,2 
+ 13,2 
0,14 
0,11 
0 .13 
Χ 
χ 
Α 
0,73 
0,72 
0,69 
­ 1,4 
­ 4 , 2 
25,03 
23,98 
25,35 
­ 4,2 
+ 5,7 
38,16 
38,09 
40,26* 
­ 0,2 
+ 5,7 
0,60 
0,55 
0,75 
Χ 
Χ 
2,52 
3,02 
4,13 
+ 19,8 
+ 36,8 
0,10 
0,10 
0,14 
Χ 
Χ 
Μ 
0,62 
0,78 
0,53 
+ 25,8 
­ 32,0 
24,20 
24,75 
25,16 
+ 2,3 
+ 1,7 
41,96 
43,76 
39,72* 
+ 4,3 
­ 9 , 2 
0,60 
0,80 
0,75 
Χ 
Χ 
2,56 
3,81 
3,84 
+ 48,8 
+ Ο,β 
0,14 
0,11 
0,10 
χ 
χ 
J 
0,57 
0,95 
0,47 
+ 66,7 
­ 50,5 
24,67 
20,61 
22,17 
­ 16,5 
40,96 
37,67 
39,58 
­ 8,0 
+ 5,1 
0,50 
0,90 
0,45 
Χ 
χ 
2,38 
3,80 
3,82 
+ 59,7 
+ 0,5 
0,08 
0,06 
0,0? 
χ 
χ 
J 
0,68 
1,53 
0,50 
+ 125,0 
­ 67,3 
23,49 
21,66 
23,04 
­ 7,8 
+ ¡Ί.'· 
39,62 
38,17 
41,07* 
- 3,7 
+ 7,6 
0,55 
1,40 
0,50 
Χ 
Χ 
2,15 
3,70 
3,71 
+ 72,1 
+ 0,3 
0,08 
0,05 
0,06 
Χ 
Χ 
Α 
1,25 
2,09 
0,74 
+ 67,2 
- 6 4 , 6 
27,06 
25,92 
24,32 
- 4,2 
- 6 , 2 
43,40 
41,02 
45,39* 
- 5,5 
+ 10,7 
0,75 
1,18 
0,65 
Χ 
Χ 
3,10 
3,68 
3,98 
+ 18,7 
+ β,2 
0,13 
0,10 
0,07 
Χ 
Λ 
S 
4,80 
4,50 
4,61 
- 6 , 3 
+ 2,4 
29,77 
26,64 
27,11 
- 10,5 
+ 1,8 
-»0,60 
33,52 
41,96* 
- 17,4 
+ 25,2 
0,83 
1,15 
0,63 
Χ 
Χ 
3,01 
3,70 
3,96 
+22,9 
+ 7,0 
0,22 
0,19 
0,18 
Χ 
Χ 
Ο 
9,76 
9,92 
8,46 
+ 1,6 
- 14,7 
28,76 
27,98 
33,43 
- 2,7 
+ 19,5 
37,92 
34,99 
43,68* 
- 7,7 
+24,5 
0,78 
1,00 
0,80 
Χ 
Χ 
3,14 
3,92 
4,04* 
+24,8 
+ 3,1 
0,22 
0,28 
0,25 
Χ 
χ 
Ν 
2,93 
3,83 
5,20 
+ 30,7 
+ 35,8 
29,04 
24,96 
29,96 
- 14,1 
+ 20,0 
38,22 
31,88 
- 16,6 
0,70 
0,98 
0,88 
Χ 
Χ 
2,99 
3,65 
3,65* 
+ 23,1 
_ 
0,19 
0,18 
0,17 
Χ 
Χ 
D 
0,67 
1,35 
0,54 
+ 101,5 
- 60,0 
24,94 
22,24 
26,10 
- 10,8 
+ 17,4 
41,01 
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- 16,0 
0,60 
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3,49 
3,67 
0,14 
0,13 
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*ί 
24,56 
27,83 
24,54 
+ 13,3 
- 11,8 
311,35 
297.2? 
308,26 
- 4 , 5 
+ 3,7 
473,55 
448,48 
- 3,2 
7,79 
10,36 
7,90 
- 3 3 , 0 
- 23,7 
32,83 
41,88 
44,06 
+ 27,4 
+ 5,2 
1,71 
1,60 
1,68 
- 6,4 
- 5,0 
W j 
24,70 
27,71 
+ '2 ,2 
310,93 
293,70 
- 5,6 
475,2' 
445,26 
- 6 , 3 
8,16 
10,17 
+ 24,6 
36,85 
44,10 
+ 19,8 
1,64 
1,70 
+ 3,7 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN/TAUREAUX 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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+ 13,6 
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10,60 
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- 18,5 
6,50 
7,91 
7,73* 
+ 21,7 
- 2,3 
2,15 
2,03 
2,15 
Χ 
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5,01 
5,25 
5,24 
+ 4,8 
- 0,2 
0,16 
0,20 
0,22 
Χ 
Χ 
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53,89 
53,01 
43,98 
- 1,6 
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11,31 
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+ 3,9 
+ 22,7 
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94,75 
- 2,6 
31,09 
27,90 
35,68 
- 10,3 
+ 27,9 
68,12 
67,72 
72,93 
- 0,6 
+ 7,7 
2,66 
2,83 
3,16 
+ 6,4 
+ 11,7 
W j 
598,47 
530,44 
- 11,4 
120,93 
117,05 
- 3,2 
99,40 
97,10 
- 2,3 
26,59 
29,15 
-< 1,9 
69,70 
67,20 
- 3,6 
2,BO 
2,81 
+ 0,4 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE/VACHES 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
DE
UT
SC
HL
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D 
FR
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ITA
LIA
 
Ω 
Ζ < _ι oí 
LU Ω 
LU 
Ζ 
UJ 
13 _ j UI ca 
LU 
σ 
43 _ι UI co 
43 
oí 
D O 
ca 
Σ 
UI 
χ 
D —ι 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
ΐ%-1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
1 % ,»73/72 
1971 
1972 
1973 
ί%'1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
Ì % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
ί °'° 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
ί % 1973/72 
J 
41,82 
36,89 
36,50 
- 11,β 
- 1,1 
65,80 
65,99 
62,65 
+ 0,3 
- 5,1 
12,78 
12,90 
11,51* 
+ 0,9 
- 10,6 
'3,60 
11,20 
12,43 
- 18,9 
+ 11,9 
6,65 
6,77 
6,94 
+ 1,8 
+ 2,5 
0,12 
0,15 
0,18 
Χ 
Χ 
F 
34,94 
34,30 
30,31 
- 1,8 
- 1,6 
60,37 
61,33 
51.03 
+ 1,6 
- 16,8 
12,10 
12,38 
10,11* 
+ 2,3 
- 6 , 3 
12,90 
10,73 
10,28 
- 16,6 
- 4,2 
6,20 
6,17 
5,95' 
- 0,5 
- 3 , 6 
0,11 
0,12 
0,13 
χ 
χ 
Μ 
43,28 
34,72 
31,30 
- 19,8 
- 9,9 
69,65 
62,09 
52,83 
- 10,9 
- 14,9 
14,30 
12,92 
11,10* 
- 9,7 
- 1 4 , 1 
15,16 
11,60 
10,25 
- 22,3 
- 13,2 
7,37 
6,29 
5,97 
- 14,7 
- 5,1 
0,14 
0,14 
0,13 
χ 
χ 
Α 
35,39 
29,33 
29,01 
- 17,1 
- 1,1 
60,42 
51,17 
50.49 
- 15,3 
- 1,4 
11,90 
11,12 
9,94* 
- 6,6 
- 10,6 
13,13 
9,48 
9,08 
- 27,8 
- 4,2 
6,32 
5,53 
5,Β8 
- 12,5 
- 6.3 
0,10 
0,13 
0,14 
χ 
χ 
Μ 
30,36 
28, Β2 
28,68 
- 5,1 
- 0,5 
54,63 
53,72 
48,81 
- 1,7 
- 9,1 
11,94 
12,35 
10,49* 
+ 3,4 
- 15,1 
11,03 
9,75 
9,35 
- 11,6 
- 4,1 
5,92 
5,62 
5,55 
- 5,1 
- 1,2 
0,11 
0,10 
0.11 
χ 
χ 
J 
33,58 
22,97 
22,ΊΟ 
- 3 1 , 6 
- 2,5 
64,19 
50,01 
46,59 
- 22,1 
- 6,8 
11,67 
10,90 
9,65-
- 6,6 
- 11,5 
12,18 
8,90 
7,88 
- 26,9 
- ΐ ' , 5 
6,91 
5,20 
5,06 
- 24,8 
- 2,7 
0,10 
0,09 
0,09 
Χ 
Χ 
J 
29,76 
22,84 
25,15 
- 23,3 
+ 10,1 
62,01 
50,49 
50,02 
- 18,6 
- 0,9 
11,28 
10,30 
9,53* 
- 8,7 
- 7,5 
11,35 
6,05 
!,70 
- 29,1 
+ 8,1 
5,16 
4,42 
4,67 
- 14,4 
+ 5,7 
0,12 
0,13 
0,15 
Χ 
χ 
Α 
32,46 
27,54 
27,93 
- 15,2 
+ 1,4 
62,82 
57,31 
50,75 
- β,β 
+ 11,4 
12,17 
11,14 
10,39* 
- 3,5 
- 6 , 7 
12,50 
10,90 
10,45 
- 12,8 
- 4,1 
7,46 
5,98 
5,4? 
- 19,8 
- 8,5 
0,11 
0,11 
0,11 
Χ 
Χ 
s 
36,13 
27,46 
31,07 
- 24,0 
+ 13,2 
66,36 
52,68 
52.83 
- 20,3 
- 0,1 
13,69 
10,76 
10,73* 
- 21,4 
- 0,3 
13,43 
11,00 
10,23 
- 18,1 
- 2,0 
7,24 
5,86 
5,86 
- 19,1 
_ 
0,12 
0,10 
0,12 
Χ 
Χ 
Ο 
34,25 
32,52 
41,95 
- 5,1 
+ 29,0 
63,44 
55,72 
64,27 
- 12,2 
+ 15,3 
13,38 
11,15 
12,97* 
- 16,7 
+ 16,3 
13,20 
12,60 
13,90 
- 4,6 
+ 10,3 
7,19 
5,70 
6,73* 
- 20,7 
+ 18,1 
0,11 
0,11 
0,13 
χ 
χ 
Ν 
43,84 
34,61 
41,21 
- 21,1 
+ 19,1 
69,20 
54,86 
60,81 
- 20,7 
+ 10,8 
13,23 
10,84 
- 18,1 
13,65 
12,63 
14,38 
- 7,5 
+ 13,9 
7,49 
5,77 
6,45* 
- 23,0 
+ 11,8 
0,14 
0,09 
0,12 
Χ 
Χ 
D 
36,84 
30,13 
33,94 
- 18,2 
+ 12,7 
65,45 
52,52 
57,61 
- 19,8 
+ 9,7 
14,49 
11,25 
- 22,4 
12,80 
11,58 
13,08 
- 9,5 
+ 13,0 
7,45 
6,21 
7,20* 
- 16,6 
+ 15,9 
0,11 
0,12 
0,14 
Χ 
Χ 
0Μ 
36,06 
30,18 
31,62 
63,70 
55,67 
54,06 
12,74 
11,50 
12,93' 
10,72 
10,84 
6,78 
5,79 
5,98 
0,12 
0,12 
0,13 
Κ] 
432,67 
362, 13 
379,45 
- 16,3 
+ 4,8 
764,34 
668, 09 
648,69 
- 12,6 
- 2,9 
152,93 
138,01 
- 9,8 
155,15 
128,52 
130,01 
- 17,1 
+ 1,1 
81,36 
69,52 
71,73 
- 14,6 
+ 3,2 
ι,39 
1,39 
1,55 
-
+ 1",5 
W j 
400,33 
353,30 
- 11,7 
733,59 
636,18 
- 13,3 
150,81 
128,24 
- 15,0 
138,79 
126,03 
- 9,2 
77,57 
69,29" 
- 10,7 
1,44 
1,44 
-
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN/GENISSES 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Ω 
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_ι 
oí 
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Ω 
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U I 
13 
—I 
U I 
ca 
U I 
σ 
13 
—I 
UJ 
CD 
Ό 
cc 
D 
O 
CO 
Σ 
UJ 
Χ 
D 
_ 1 
1971 
1972 
1973 
í % 1972/71 
+·% ­1973/72 
1971 
1972 
1973 
í % 1972/71 
í % »973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
í % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
í % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
í % 1972/71 
í % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
í % 1972/71 
í % 1873/72 
J 
23,37 
19,06 
16,54 
+ 18,1 
­ 13,2 
16,46 
16,35 
­ 11,4 
4,35 
3,28 
2,85 
­ 24,6 
­ 13,1 
4,44 
4,96 
4,74 
+ 11,7 
­ 4,4 
0,20 
0,25 
0,74 
X 
X 
F 
20,20 
16,61 
13,12 
­ 17,8 
­ 21,0 
16,16 
13.29 
­ 17,8 
4,23 
2,95 
2,35 
­ 30,3 
­ 20,3 
4,25 
4,42 
4,04 
+ 4,0 
­ 8,6 
0,19 
0,17 
0,16 
X 
X 
M 
22,68 
16,98 
12,07 
­ 2 5 , 1 
­ 29,0 
16,54" 
13,42 
­ 16,9 
4,60 
3,08 
2,25 
­ 33,1 
­ 27,0 
4,95 
4,58 
3,83 
­ 7,5 
­ 16,4 
OjZO 
0,14 
0,14 
Χ 
Χ 
Α 
17,49 
13,40 
11,89 
­ 2 3 , 4 
­ 11,3 
13,91 
13,42 
. 
­ 3 , 6 
4,02 
2,53 
1,98 
­ 3 7 , 1 
­ 21,7 
4,28 
4,14 
4,01 
­ 3,3 
­ 3,2 
0,15 
0,11 
0,13 
χ 
χ 
Μ 
14,97 
13,42 
10,75 
­ 10,4 
­ 19,9 
14,96 
12,59 
­ 15,8 
3,05 
2,38 
1,83 
­ 22,0 
­ 23,1 
4,41 
4,34 
3,54' 
­ 1 , 6 
­ 18,4 
0,14 
0,10 
0,10 
Χ 
χ 
J 
14,92 
9,44 
8,24 
­ 3 6 , 7 
­ 12,7 
14,59 
11,86 
­ 18,7 
. 
3,23 
2,03 
1,63 
­ 37,2 
­ 19,7 
4,76 
3,87 
3,47 
­ 18,7 
­ 10,3 
0,12 
0,07 
0,07 
X 
χ 
J 
15,60 
10,44 
9,35 
­ 33,1 
­ 10,4 
15,32 
13,95 
­ 9,0 
3,05 
1,68 
1,60 
­ 44,9 
­ 3,2 
3,69 
3,88 
3,50 
­ 0,3 
9,8 
0,17 
0,15 
0,14 
Χ 
Χ 
Α 
19,29 
14,19 
11,10 
­ 26,4 
+ 21,8 
16,97 
13,88 
­ 18,2 
. 
3,95 
2,50 
1,95 
­ 36,7 
­ 22,0 
5,26 
4,59 
3,80 
­ 12,7 
­ 17,2 
0,24 
0,17 
0,13 
Χ 
Χ 
s 
22,22 
13,57 
13,55 
­ 38,9 
­ 0,1 
15,44 
14,40 
­ 6 , 7 
4,28 
2,43 
1,98 
­ 43,2 
­ 18,5 
5,18 
4,26 
3,77 
­ 17,8 
­ 11,5 
0,25 
0,17 
0,14 
Χ 
Χ 
ο 
22,14 
17,56 
18,99 
­ 20,7 
+ 8,1 
16,34 
16,91 
+ 3,5 
4,43 
3,08 
2,60 
­ 30,5 
­ 15,6 
4,93 
4,70 
4,45* 
­ 4 , 7 
­ 5,3 
0,21 
0,20 
0,16 
Χ 
Χ 
Ν 
27,84 
19,14 
20,93 
­ 31,3 
+ 9,4 
15,45 
16,15 
+ 4,5 
4,88 
3,05 
2,88 
­ 37,5 
­ 5,6 
5,06 
4,20 
3,99­
­ 17,1 
­ 5,0 
0,28 
0,19 
0,14 
Χ 
Χ 
D 
21,26 
15,68 
16,14 
­ 26,3 
+ 2,9 
14,50 
15,58 
+ 7,4 
4,10 
2,85 
2,50 
­ 30,5 
­ 12,3 
4,94 
4,39 
4,16 
­ 11,1 
­ 5,2 
0,21 
0,19 
0,17 
Χ 
χ 
0Μ 
20,16 
14,96 
13,56 
15,72 
14,32 
4,01 
2,65 
2,20 
4,70 
4,36 
3,94 
0,20 
0,16 
0,14 
Kj 
241,96 
179,49 
162,67 
­ 25,8 
­ 9,4 
188,64 
171,80 
­ 8,9 
4«,17 
31,34 
26 40 
­ 33,5 
­ 17,ι 
56,37 
52,33 
47,30 
­ 7,2 
­ 9,6 
2,36 
1,91 
1,72 
­ 19,1 
­ 9,9 
W j 
217,26 
163,19 
­ 2.,9 
174,95 
40,94 
2Ε,4β 
­ 30,4 
55,59 
49,65 
­ 10,7 
2,20 
1,91 
­ 13,2 
1) Schon in 1.1.3. Kühe enthalten ï ) Déjà comprises dans 1.1.3 vaches. 
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Q II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber) / GROS BOVINS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber) /GROS BOVINS 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
Q 
Ζ < _ι I 
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UJ 
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UJ υ 
ζ < 
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Q 
Ζ < 
—Ι 
CC 
UJ 
Q 
UJ 
Ζ 
UJ 
13 ­ j UJ 
ca 
u i 
ID 
σ 
­ j 
U J 
GO 
13 cc 
O co 
ίΞ 
UJ 
Χ 
—ι 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
ϊ % 4973/72 
1971 
1972 
1973 
1 % 1972/71 
+ %,1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
+ % 1972/71 
1 % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
ì % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+ % 1073/72 
J 
110,72 
104,30 
98,42 
- 5 , 8 
- 5 , 6 
97,23 
101,29 
97,78 
+ 4;2. 
- 3,5 
55,91 
58,24 
58,73* 
+ 4,2 
+ 0,8 
20,83 
17,03 
18,20 
- 18,3 
+ 6,9 
18,74 
20,36 
20,60 
+ 8,6 
+ 1,2 
0,76 
0,84 
0,85 
Χ 
Χ 
F 
97,24 
98,46 
83,67 
+ 1,3 
- 15,0 
90,89 
95, EO 
81,6e 
+ 6,5 
- 15,6 
52,99 
56.51 
52,42* 
+ 6,6 
- 7 . 2 
19,86 
16,25 
15,28 
- 18,3 
- 6,0 
18,01 
18,68 
18,22 
+ 3,7 
- 2 , 5 
0,67 
0,68 
0,67 
Χ 
Χ 
M 
120,72 
105,44 
88,34 
- 12,7 
- 16,3 
108,77 
103,0-ι 
87,20 
- 5,3 
- 15,4 
65,97 
62.96 
57,88* 
- 1,6 
- 8 , 1 
23,18 
17,90 
15,75 
- 22,8 
-12,1 
20,93 
20,52 
19,1-, 
- 2,0 
- 6 , 7 
0,79 
0,65 
0,64 
Χ 
Χ 
Α 
102,86 
90,60 
89,01 
-11,9 
- 1,8 
97,65 
88,24 
87,65 
- 9 , 6 
- 0 , 7 
58,83 
57.55 
58,88' 
- 2 , 2 
+ 2,3 
20,75 
14,90 
14,55 
- 28,2 
- 2,3 
19,16 
18,61 
20,271 
- 2,9 
+ 9,0 
0,65 
0,62 
0,72 
Χ 
Χ 
Μ 
97,<ι3 
102,05 
90,06 
+■ ' ,7 
­ 11,7 
92,36 
93,92 
89,84 
+ 1,7 
­ 4,4 
62,68 
66.29 
60,24* 
+ 5,8 
­ 9,1 
18,45 
16,13 
'5,15 
­ 12,6 
­ 6,1 
19,26 
20,63 
19,56 
+ 7,1 
­ 5 , 2 
0,77 
0,75 
0,62 
Χ 
Χ 
J 
109,2« 
83,68 
ί ί ,?6 
- 23,Λ 
- 1,1 
101,91 
61,90 
84,76 
-19,6 
+ 3,5 
61,60 
56.28 
59,08" 
- 8,9 
+ 5,0 
19,65 
14,80 
13,18 
- 24,7 
- 11,0 
20,74 
19,03 
16,34* 
- 5,2 
- 1,0 
0,74 
0,58 
0,58 
Χ 
Χ 
J 
96,20 
79,05 
67,72 
- 17,8 
+ 11,0 
94,97 
81,05 
. 86,83 
- 14,7 
* 7,1 
60,40 
56.27 
61,60* 
- 6,8 
+ 9,5 
17,46 
13,20 
13,93 
-24,5 
+ 5,5 
16,54 
16,99 
17,98' 
x ? " 
+ 5,8 
0,74 
0,70 
0,72 
Χ 
Χ 
Α 
104,53 
91,00 
93,87 
- 13,0 
+ 3,2 
98,25 
92,01 
88,07 
- 6 , 3 
- 4 , 3 
63,71 
60.86 
66,97« 
- 4 , 5 
+ 10,0 
19,89 
17,08 
16,60 
- 14,1 
- 2,8 
22,20 
20,59 
19,49 
- 7,3 
- 3 , 4 
0,81 
0,66 
0.5» 
Χ 
χ 
s 
115,77 
85,57 
105,58 
- 26,1 
4-23,4 
104,01 
85,58 
91,44 
- 16,8 
+ 5,6 
62,21 
51.50 
62,40 
- 17,2 
+ 21,2 
20,95 
16,63 
15,95 
- 20,6 
- 4,1 
21,04 
19,35 
19,63 
- 6,0 
+ 1,5 
0,£7 
0,67 
0,66 
Χ 
Χ 
Ο 
112,10 
103,45 
131,87 
- 20,6 
+ 27,5 
98,97 
90,21 
109,40 
- 8,9 
+ 21,3 
58,83 
53,25 
66,52* 
- 9,5 
+ 24,9 
20,38 
18,76 
20,78 
- 7,9 
+ 10,6 
20,71 
19,31 
21,38* 
- 6,8 
+ 10,7 
0,75 
0,76 
0,81 
Χ 
Χ 
Ν 
122,40 
97,22 
117,55 
- 18,2 
+ 20,9 
105,67 
66,61 
102,04 
- 18,0 
+ 17,8 
58,82 
46.80 
- 17,0 
21,23 
18,78 
21,38 
- 11,6 
+ 13,8 
20,79 
18,10 
19,78' 
- 12,9 
+ 9,3 
0,62 
0,59 
0,65 
Χ 
Χ 
D 
105,20 
86,07 
100,25 
- 18,2 
+ 16,5 
98,58 
81,55 
94,83 
- 17,1 
+ 16,5 
63,63 
52.71 
- 17,2 
19,46 
17,18 
19,15 
- 11,8 
+ 1',5 
20,5Β 
19,25 
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1.2.0. KÄLBER / VEAUX 
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b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kölber)/BOVINS 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
2.0.0. SCHWEINE/ PORCS 
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3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN / MOUTONS ET CHEVRES 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN 
II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
a. Anzahl der Schlachtungen ¡n 1000 Stück 
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+ 26,1 
2 491,9 
2 361,0 
2 619,5 
- 5 , 3 
+ 10,9 
Μ 
2 589,2 
2 659,5 
2 453,6 
+ 11,3 
- 8,5 
2 226,1 
2 505,9 
2 282.8 
+ 12,6 
- 8,9 
159,7 
153.0 
146,6 
- 4 , 2 
- 4 , 2 
2 385,8 
2 658,9 
2 429,4 
+ 11,4 
- 8,6 
40,9 
68,7 
69,4 
+ 68,0 
+ 1,0 
2 426,7 
2 727,6 
2 498.8 
+ 12,4 
- 8,4 
i 
2 589,2 
2 268,8 
i 535,7 
- 12,4 
+ 3,C 
2 466,7 
2 171,3 
2 234,7 
- 12,0 
+ 2,9 
120,3 
97,0 
98,7 
- 19,4 
+ 1,8 
2 587,0 
2 268,3 
2 333,4 
- 12,3 
+ 2,9 
44,8 
72,2 
70,0 
+ 61,1 
- 3,1 
î 631,8 
340,5 
2 .03,4 
-11,1 
+ 2,7 I 
J 
2 300,5 
2 320,7 
2 356,0 
+ 0,9 
+ 1,5 
2 204,3 
2 230,8 
2 257,-
+ 1,2 
+ 1,2 
95,8 
89.4 
97,1 
- 6 , 7 
+ 6,6 
2 300,1 
2 320,2 
2 55ί,? 
+ 0,9 
+ 1,5 
52,1 
68,7 
71,9 
+ 31,9 
+ 4,7 
2 352,2 
2 388,9 
ï 426,1 
+ 1,6 
+ 1,6 
A 
2 409,0 
2 328,2 
2 257,3 
­ 5 , 4 
­ 3,0 
2 328,1 
2 257,8 
2 186,0 
­ 3 , 9 
­ 2 , 3 
80,6 
B9.7 
69,8 
+ 11,3 
­ 22,2 
2 408,7 
2 327,5 
2 255,8 
­ 3 , 4 
­ 3 , 1 
59,9 
94,7 
96,1 
+ 58,1 
+ 1,5 
2 468,6 
î 422,2 
2 351,9 
­ 1 . 9 
­ 2,9 
S 
2 325,1 
2 516,9 
2 164,5 
­ 0,4 
­ s·,"1 
2 222,2 
2 207,6 
2 076,0 
­ 0 , 7 
­ 6,0 
102,5 
108.5 
86,5 
+ 6,1 
­ 20,5 
2 324,5 
2 316,1 
2 162,5 
­ 0,4 
­ 6,6 
57,7 
118,9 
102,5 
+ 106,0 
­ 13,8 
2 382,2 
2 455,0 
2 265.0 
+ 2,2 
­ 7 , 0 
O 
2 462,7 
2 641,3 
2 595,4 
+ 3,2 
­ 1,7 
2 266,7 
2 443,6 
2 426,2 
+ 7,8 
­ 0,7 
194,2 
194.5 
166,8 
+ 0,2 
­14,2 
2 460,9 
2 638,1 
2 593,0 
+ 7,2 
­ 1,7 
58,2 
121,0 
110,1 
+ 107,9 
­ 9,0 
2 519,1 
2 759,1 
2 703.1 
+ 9,5 
­ 2 , 0 
Ν 
2 655,7 
2 485,5 
­ 7,9 
­ 5,7 
2 407,1 
2 204,0 
2 109,1 
­ 8,4 
­ 4 , 5 
■451,5 
427.6 
373,4 
­ 5,3 
­ 12,7 
2 858,6 
2 631,6 
2 482,5 
­ 8,0 
­ 5,7 
57,0 
119,7 
134,5 
+ ιιο,ο 
+ 12.4 
2 915,6 
2 751,3 
2 617,0 
­ 5 , 6 
­ 3 , 6 
D 
2 707,6 
2 585,7 
­ 2,1 
-*>¿ 
2 238,8 
2 218,1 
2 156,5 
­ 0,9 
­ 3 , 7 
519,0 
486,8 
446,7 
­ 6,2 
­ 8 , 2 
2 757,8 
2 704,9 
2 583,2 
­ 2 , 0 
­ 4,5 
66,4 
116,9 
106,7 
+ 76,0 
­ 8,7 
2 824,2 2 
2 821,8 2 
2 689,9 2 
­ 0 , 1 
- Ί . 7 
ØM KJ 
2 467,5 29 854,ί 
2 Ί51,3 29 415.C 
- 2,3 
- 1,5 
2 271,5 27 258,2 
2 241, 
2 220,1 
272,4 
-
244,6 
227,9 
2 543,9 
2 446,C 
2 448,5 
49,1 
84,: 
93,7 
593,0 
370,ε 
542,2 
. 
26 902,4 
26 647,4 
- ,3 
- 1,0 
3 268,4 
2 755,« 
- 10,2 
- 6,8 
30 526,6 
29 857,6 
29 782,5 
- 2 , 3 
- 1,5 
589,5 
1 012,0 
1 123,6 
+ 71,6 
+ 11,0 
31 116,1 
30 649,6 
50 506,1 
- 0 , 9 
- 1 , 1 
W j 
29 921,« 
- 0,3 
27 027,7 
26 998,4 
- 0,1 
2 9e2,1 
- 3,0 
30 009,e 
29 869,7 
- 0,. 
723,'-
1 141,7 
- 37,fi 
30 733,2 
3' 031,4 
+ 1,0 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
FRANCE 
Schätzung ­ Estimation 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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2 s ο η <o < tn 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
±%|1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
t % 1972/71 
1 % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
±%1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
+ % 1973/72 
J 
1 400,4 
1 496,0 
1 633,5 
+ 6,B 
+ 9,2 
1 102,1 
1 215,2 
1 348,5 
+ 10,3 
+ 11,0 
285,0 
276,0 
272,0 
­ 3 , 2 
­ 1 , 4 
1 387,1 
1 491,2 
1 620 ,5 
+ 7,5 
+ 8,7 
100,0 
73,8 
65,7 
­ 26,2 
­ 11,0 
1 487,1 
1 565,0 
1 686,2 
+ 5,2 
+ 7,7 
F 
1 344,1 
1 445,5 
1 476,1 
+ 7,5 
+ 2,1 
1 084,1 
1 203,8 
1 234,0 
+ 11,0 
+ 2,5 
245,0 
237,0 
232,0 
­ 3,3 
­ 2 , 1 
1 329,1 
1 440,8 
1 466,0 
+ 8,4 
+ 1,7 
92,3 
62,2 
50,3 
­ 3 2 , 6 
­ 19,1 
1 421,4 
1 503,0 
1 516,3 
+ 5.7 
+ 0,9 
M 
1 511,3 
1 475,3 
1 499,8 
­ 2,4 
+ 1,7 
1 357,8 
1 337,3 
1 361,1 
­ 1,5 
+ 1,8 
140,0 
134,0 
131,0 
­ 4 , 3 
­ 2,2 
1 497,8 
1 471,3 
1 492,1 
­ 1,8 
+ 1,4 
87,8 
73,7 
57,6 
­ 16,1 
­ 21,8 
1 585,6 
1 545,0 
1 549,7 
­ 2 , 6 
+ 0,3 
A 
1 356,9 
1 269,4 
1 403,8 
­ 5,1 
+ 10,5 
1 264,8 
1 205,8 
1 335.6 
­ 4 , 7 
+ 10,7 
62,0 
61,0 
60,0 
­ 1 , 6 
­ 1 , 7 
1 326,8 
1 266,8 
1 395,6 
­ 4 , 5 
+ 10,1 
85,3 
68,8 
46,9 
­ 19,4 
­ 3 1 , 9 
1 412,1 
1 335,6 
1 442,5 
­ 5 , 4 
+ 8,0 
M 
1 300,3 
1 387,4 
1 399,2 
+ 6,7 
+ 0,9 
1 247,1 
1 340,4 
1 349,1 
+ 7,5 
+ 0,6 
45,0 
44,0 
43,0 
­ 2 , 2 
­ 2,3 
1 292,1 
1 384,4 
1 392,1 
+ 7,1 
+ 0,6 
82,9 
78,4 
71,7 
­ 5 , 4 
­ 4 , 7 
1 375,0 
1 462,8 
1 466,8 
+ 6,4 
+ 0,3 
J 
1 340,8 
1 271,6 
1 274,9 
­ 5,2 
+ 0,3 
1 317,3 
1 250,1 
1 254.: 
­ 5,1 
+ 0,3 
19,0 
18,0 
18,0 
­ 5,3 
1 336,3 
.1 268,1 
1 272,2 
­ 5,1 
+ 0,3 
97,3 
74,0 
ö,9 
­ 24,0 
+ 13,4 
1 433,6 
1 342,1 
1 355,1 
­ 6 . 4 
+ 1,C 
J 
1 242,5 
1 264,2 
1 319,2 
+ 1,7 
+ 4,4 
1 221,6 
1 245,2 
1 299,3 
+ 1,9 
+ 4,3 
16,0 
16,0 
16,0 
. 
1 237,6 
1 261,2 
1 315,3 
+ 1,9 
+ 4,3 
103,8 
96,4 
85,2 
­ 7,1 
­ 11,6 
1 341,4 
1 357,6 
1 400,5 
+ 1,2 
+ 3,2 
A 
1 232,9 
1 305,5 
1 280,2 
+ 5,9 
­ 1,9 
1 213,0 
1 286,6 
1 263,2 
+ 6,1 
­ 1,8 
15,0 
15,0 
15,0 
_ 
1 228,0 
1 301,6 
1 278,2 
+ 6,0 
­ 1,8 
96,4 
97,2 
75,6 
+ 0,8 
­ 22,2 
1 324,4 
1 398,8 
1 353,8 
+ 5,6 
­ 3 , 2 
S 
1 298,0 
1 339,6 
1 252,8 
+ 3,2 
­ 6 , 5 
1 247,9 
1 290,2 
1 209,8 
+ 3,4 
­ 6,2 
43,0 
42,0 
41,0 
­ 2,3 
­ 2,4 
1 290,9 
1 332,2 
1 250,8 
+ 3,3 
­ 6 , 1 
92,6 
101,0 
86,5 
+ 9,1 
­ 14,4 
1 383,5 
1 433,2 
1 337,3 
+ 3,6 
­6 ,7 
O 
1 291,3 
1 471,0 
1 439,9 
+ 13,9 
­ 2,1 
1 208,6 
1 387,3 
1 363,2 
+ 14,8 
­ 1,7 
76,0 
74,0 
72,0 
­ 2 , 6 
­ 2,7 
1 284,6 
1 461,3 
1 435.2 
+ 13,8 
­ 1,8 
87,0 
77,8 
81,7 
­ 10,6 
+ 5,0 
1 371,6 
1 539,1 
1 516,9 
+ 12,2 
­ 1,4 
Ν 
1 349,2 
1 422,7 
1 345,7 
+ 5,4 
­ 5 , 4 
1 229,4 
1 300,0 
1 234,0 
+ 5,7 
­ . 5 , 1 
114,0 
'IIC,C 
107,0 
­ 3 , 5 
­ 2 , 7 
1 343,4 
1 410,0 
1 341,0 
+ 5,0 
­ 4,9 
83,8 
78,3 
80,4 
­ 6,6 
+ 2,7 
1 427,2 
1 488,3 
1 421,4 
+ 4,3 
­ 4 , 5 
D 
1 499,5 
1 546,9 
1 456,1 
+ 3,2 
­ 5,9 
1 219,6 
1 267,5 
1 190,5 
+ 3,9 
­ 6 , ' 
275,0 
255,0 
260,0 
­ 3 , 6 
­ 1,9 
1 494,6 
1 532,5 
1 450,5 
+ 2,5 
­ 5,4 
88,2 
62,4 
61,1 
­ 29,3 
­ 2,1 
1 5Β2,β 
1 594,9 
1 511,6 
+ 0,8 
­ 5 , 2 
Ø M 
1345,6 
1391,2 
1398,4 
1226,1 
1277,5 
1286,9 
111,3 
107,7 
105,6 
1337,4 
1385,1 
1 392, 
91,4 
78,7 
70,8 
1428,8 
1463,8 
1463,3 
K| 
16 147,2 
16 694,9 
16 781,2 
+ 3,4 
+ 0,5 
14 713,3 
15 329,4 
15 442,5 
+ 4,2 
+ 0,7 
1 335,0 
1 292,0 
1 267,0 
­ 3,2 
­ 1,9 
16 048,3 
16 621,4 
16 709,5 
+ 3,6 
+ 0,5 
1 097,4 
944,0 
849,6 
­ 14,0 
­ 10,0 
17 145,7 
17 565,4 
17 559,1 
+ 2.4 
­ 0,0 
W, 
16 258,6 
17 037,0 
+ 4,8 
14 892,7 
15 559.3 
+ 5,2 
1 309,0 
1 778.0 
­ 2,4 
16 201,7 
15 937,3 
+ 4,5 
982,7 
892.; 
­ 9,2 
17 184,4 
­ 829,5 
+ 3.f 
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Anzahl der Schlachtungen ITALIA Nombre d'abattages 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
ITALIA 
Kontrollierte Schlachtungen—Abattages contolis 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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S s 
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t r 
1971 
1 9 7 2 
1973 
+ % 1972/71 
± % 1 9 7 3 / 7 2 
1971 
1972 
1 9 7 3 
1 % 1972 /71 
+ % 1 9 7 3 / 7 2 
1971 
1972 
1973 
+ % 1972 /71 
+ % 1 9 7 3 / 7 2 
1971 
1 9 7 2 
1973 
1 % 1 9 7 2 / 7 1 
± % 1 9 7 3 / 7 2 
1971 
1 9 7 2 
1973 
± % 1972 /71 
± % 1 9 7 3 / 7 2 
1971 
1 9 7 2 
1973 
1 % 1972/71 
+ % 1 9 7 3 / 7 2 
J 
919,6 
972,0 
883,8* 
+ 5,7 
­ c 1 
460,6 
438,0 
401.8* 
­ 4 , 9 
­ 9,3 
459,0 
534.0 
482,0 
+ 16,3 
­ 9,7 
919,6 
972,0 
B83.8* 
+ 5,7 
­ 9 , . i 
42,0 
30,0 
53,0 
X 
X 
961,6 
1 002,0 
936,8* 
+ 4,2 
­ 6 , 5 
F 
421,1 
491,4 
454,1, 
+ 16,7 
­ 5,6' 
277,1 
362,4 
375,1· 
+ 30,8 
+ 3,0 
144,0 
129,0 
91,0 
­ 10,4 
­ 29,5 
421,1 
491,4 
464,1* 
+ 16,7 
­ 5,6 
79,0 
27,0 
39,0 
Χ 
χ 
500,1 
518,4 
503,1* 
+ 3,7 
­ 2,9 
M 
521,2 
358,9 
581,4. 
+ 11,7 
+ 6,3 
292,2 
331,9 
.363,4Η 
+ 13,6 
+ 9,5 
29,0 
27.0 
18,0 
­ 6,9 
­ 3 3 , 4 
321,2 
358,9 
35 · ,4* 
+ 11,7 
i 6,3 
55,0 
18,0 
27,0 
Χ 
χ 
376,2 
376,9 
,08,4· 
+ 0,2 
+ 8,4 
A 
221,6 
242,9 
326,5* 
+ 5,6 
+ 34,4 
211,6 
236,9 
524,5 ' 
+ 12,0 
+ 37,0 
10,0 
6,0 
2,0 
­ 40,0 
­ 66,7 
221,6 
242,9 
326,5* 
+ 9,6 
+ 34,4 
40,0 
23,0 
18,0 
X 
Χ 
261,6 
265,9 
3 U , 5 * 
+ 1,6 
+ 29,6 
M 
211­.0 
258,7 
278,8* 
+ 22,6 
+ 7,8 
208,0 
256,7 
277,8· 
+ 23,4 
+ 8,2 
3,0 
2.0 
' , 0 
­ 33.3 
­ 50,0 
211,0 
258,7 
278,8· 
+ 22,6 
+ 7,8 
45,0 
43,0 
27,0 
Χ 
Χ 
256,0 
501,7 
305,8 · 
+ 17,9 
+ 1,4 
J 
217,4 
220,2 
292,8' 
+ 1,3 
+ 53,0 
215,4 
219,2 
292.8* 
+ 1,8 
+ 33,6 
2,0 
1,0 
­ 50,0 
217,4 
220,2 
292,9 
+ 1,3 
+ 33,0 
20,0 
31,0 
9,0 
Χ 
Χ 
237,4 
251,2 
301 ,Β ' 
+ 5,8 
+ 20,1 
J 
229,0 
242,2 
314,9 ' 
+ 5,8 
+ 50,0 
229,0 
242,2 
314.9* 
+ 5,Β 
+30,0 
229,0 
242,2 
319 ,9 · 
+ 5,£ 
+ 30,0 
15,0 
30,0 
8,0 
Χ 
Χ 
244,0 
272,2 
3 2 2 , 9 ' 
+ 11,6 
+ 18,6 
Α 
204,2 
248,2 
268,0' 
+ 21,5 
+ 8,0 
204,2 
248,2 
268,0* 
+ 21,5 
+ 8,0 
204,2 
248,2 
268,0* 
­1­ 21,5 
+ 8,0 
25,0 
15,0 
5,0 
χ 
χ 
229,2 
263,2 
273,0 
+ 14,8 
+ 3,7 
S 
318,8 
350,3 
357,0' 
+ 3,6 
+ 8,1 
517,8 
329,3 
357.0' 
+ 3,6 
+ 8,4 
' ,0 
1.0 
318,8 
330,3 
357,0* 
+ 3,ο 
+ 8,1 
19,0 
28,0 
8,0 
X 
χ 
337,8 
358,3 
365,0* 
+ 6 , ι 
+ 1,9 
Ο 
325,5 
383,0 
413,0* 
+ 17,7 
+ 7,8 
322,5 
580,0 
411,0* 
+ 17,8 
+ 8,2 
3,0 
3.0 
2,0 
­ 33,3 
325,5 
383,0 
413,0· 
­ 17,7 
+ 7,8 
37,0 
66,0 
32,0 
χ 
Χ 
362,5 
449,0 
445,0· 
+ 23,9 
­ 0,9 
Ν 
385,1 
402,3 
362,0 
+ 4,5 
­ 5,0 
342,1 
568,3 
370,0' 
+ 7,7 
+ 0,5 
43,0 
34.0 
12,0 
­ 20,9 
­ 64,7 
385,1 
402,3 
382,0* 
+ 4,5 
­ 5 , 0 
50,0 
47,0 
25,0 
Χ 
Χ 
435,1 
449,3 
405,0· 
+ 3,3 
­ 9 , 9 
D 
689,6 
686,9 
­ 22,8 
422,6 
348,9 
­ 17,4 
467,0 
33Í.O 
­ 27,6 
ΒΒ9.6 
686,9 
­ 22,8 
46,0 
76,0 
Χ 
935,6 
762,9 
­ 18,5 
0Μ 
388,7 
403,1 
291,9 
313,5 
96,8 
89.6 
588,7 
403,1 
39,4 
36,2 
428,1 
439,5 
«Ι 
4 664,1 
4 837,C 
+ 3,7 
3 505,1 
3 762,0 
­ 7,4 
■ 161,0 
' 075.0 
­ 7.4 
4 664,1 
4 Β37,0 
+ 3,7 
473,0 
434,0 
­ 8,2 
5 137,1 
5 271,0 
+ 2,6 
W j 
4 896,3 
4 920,3 
+ 0,5 
3 6e5,3 
5 950,5 
+ 7,3 
1 213,0 
970.0 
­ 20,0 
4 896,3 
4 920,5 
+ 0,5 
364,0 
•35,0 
­ ' 9 ,5 
5 260,3 
5 355,3 
+ 1,8 
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Χ 
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0,4 
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- 4,1 
103,7 
95,1 
94,6 
- 8 , 3 
- 0,5 
16,6 
16,3 
13,3 
- 1,8 
- 18,4 
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107,9 
- 7,4 
- 3,1 
4,0 
12,6 
14,9 
Χ 
+ 18,3 
124,3 
124,0 
122,8 
- 0,2 
- 1 , 0 
W j 
121,1 
112,4 
- 7,2 
100,5 
54,6 
- 5.9 
16,5 
15,7 
- 4,8 
117,0 
" 0 , 3 
- 5,7 
8,9 
12,7 
Χ 
125,9 
123,0 
- 2,3 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
GEMEINSCHAFT ■ COMMUNAUTÉ 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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1972 
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ί % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
+ % 1972/71 
ί % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
1 % 1972/71 
i % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
i % Π 972/71 
i % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
í % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
í % 1972/71 
+ % 1973/72 
J 
6 385,9 
5 523,6 
6 828,7 
+ 2,2 
- 4,7 
4 933,0 
5 085,1 
5 409,5 
+ 3,1 
+.6,4 
1 305,5 
1 292,4 
1 201,9 
- 1,1 
- 7,0 
6 238,5 
6 377,5 
6 611,4 
+ 2,2 
+ 3.« 
177,4 
165,2 
225,7 
- 6 , 9 
+ 36,6 
6 415,9 
6 542,7 
6 837,1 
+ 2,0 
+ 4,5. 
F 
5 579,1 
5 807,0 
5 786,2 
+ 4,1 
- 0.4 
4 582,8 
4 917,6 
4 904,6 
+ 7,3 
- 0,3 
845,0 
765,4 
708,7 
- 9 , 4 
- 7 , 4 
5 427,8 
5 683,0 
5 613,3 
+ 4,7 
- "-(2 
211,5 
155,3 
197,6 
- 26,1 
+ 26,4 
5 639,3 
5 839,3 
5 810,9 
+3,6 
- 0 , 5 
M 
6 181,4 
5 896,9 
5 559,E 
+ 4,6 
+ 1,1 
5 436,5 
5 249,4 
5 3.26,4 
- 3,4 
+ 1,5 
592,5 
500,4 
484,8 
- 15,5 
- 3,2 
6 029,0 
5 749,8 
5 511,2 
- 4 , 6 
+ 1 ,Ί 
200,7 
165,9 
189,2 
- 17,4 
+ 14,0 
6 229,7 
5 915,7 
6 000,4 
- 5,0 
+ 1,4 
A 
5 415,1 
5 168,3 
5 749,2 
- ; t ,5 
+ 11,2 
4 954,7 
4 748,4 
5 307,3 
- 4,2 
+ 11,8 
327,5 
285,9 
291,4 
- 12,7 
+ 1.9 
5 282,2 
5 054,3 
5 598,7 
- 4,7 
+ 11,2 
177,3 
160,8 
154.7 
- 9,3 
- 3,Ρ 
5 459,5 
5 195,1 
5 753,4 
- 4,8 
+ 10,8 
M 
5 247,0 
5 806,1 
5 599,1 
+ 10,7 
- 3,5 
4 894,3 
5 437,9 
5 274,0 
+ 11,1 
- 3,0 
225,4 
216,7 
206,! 
- 3,9 
- 4 , 6 
5 120,2 
5 654,6 
5 480,8 
+ 10,4 
- 3,'! 
182,3 
205,3 
183,1 
+ 12,6 
- 10,5 
5 302,5 
5 859,9 
5 653,9 
+ 10,5 
- 3 , ; 
J 
5 669,0 
5 201,4 
5 365,6 
- 8,2 
+ 3,2 
5 364,5 
4 925,0 
5 084,3 
- 8,2 
+ 3,2 
151,7 
126,4 
128,1 
- 16,7 
+ 1,3 
5 516,2 
5 051,4 
5 212,4 
- 8,4 
+ 3,2 
173,2 
191,0 
177,9 
+ 10,3 
- 6,9 
5 689,4 
5 242,4 
5 390,3 
- 7,9 
+ 2,3 
J 
5 0B2,5 
5 154,6 
5 365,4 
+ 1,6 
+ 5,9 
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4 886,4 
5 m ' 
+ 1,4 
+ 4,6 
118,3 
111,9 
120,6 
- 5,4 
+ 7,8 
4 938,4 
4 998,3 
5 231,7 
+ 1,2 
+ 4,7 
178,7 
203,9 
176,5 
+ 14,1 
- 13,4 
5 117,1 
5 202,2 
5 408,2 
+ 1,7 
+ 4,0 
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5 339,7 
5 426,8 
5 353,0 
+ 1,6 
- 1,4 
5 079,2 
5 138,0 
5 120,2 
+ 1,2 
- 0,3 
102,6 
111,7 
91,B 
+ 8,9 
- 17,8 
5 181,8 
5 249,7 
5 212,0 
+ 1,3 
- 0,7 
190,7 
215,8 
194,6' 
+ 13,2 
- 9,8 
5 372,5 
5 465,,5 
3 406/ 
+ 1,7 
- 1,1 
S 
5 411,9 
5 558,6 
5 248,2 
+ 2,7 
- 5,6 
5 097,6 
5 174,8 
4 952, 3 
+ 1,5 
- 4 , 5 
159,8 
165,0 
140,1 
+ 3,3 
- 15,1 
5 257,4 
5 339,8 
5 092,4 
+ 1,6 
- 4,6 
178,1 
254,4 
211,5 
+ 42,8 
- 16,9 
5 435,5 
5 594,2 
5 303,9 
+ 2,9 
- 5,2 
O 
5 555,7 
6 170,2 
6 197,2 
+ 11,1 
+ 0,4 
5 101,0 
5 643, 5 
5 734,2 
+ 10,6 
+ 1,6 
300,1 
298,4 
268,1 
- 0 , 6 
- 10,2 
5 401,1 
5 941,9 
6 002,3 
+ 10,0 
+ 1,0 
192,2 
271,8 
232,1 
+ 41,4 
- 14,6 
5 593,3 
6 213,7 
6 234,4 
+ 11,1 
+ 0,3 
Ν 
6 126,7 
6 072,8 
5 891,6 
- 0,9 
- 3,0 
5 317,0 
5 i4,5 
5 156,5 
- 1,7 
- 1,3 
658,8 
621,8 
541,1 
- 5,6 
- 13,0 
5 975,8 
5 846,3 
5 697,6 
- 2,2 
- 2,5 
200,9 
251,9 
247,4 
+ 25,4 
- 1,8 
6 176,7 
6 098, 2 
5 945,0 
- 1,3 
- 2,5 
D 
6 731,8 
6 476 S 
- 3,8 
5 257,9 
5 105,3 
- 2,9 
1 315,9 
1 144,6 
- 13,0 
6 573,8 
6 249,9 
- 4,9 
208,3 
263,1 
+ 26,3 
6 782, ι 
6 513,0 
- 4,0 
ØM 
5 679,' 
5 775,3 
5 069,9 
5 130,6 
501,6 
470,1 
5 578,5 
5 600,6 
189,2 
208,8 
5 767,7 
5 809,4 
K| 
Sf 725,8 
69 272,3 
­ Ο,Ε 
60 c33,' 
61 535,9 
+ 1,2 
6 105,1 
5 640,6 
­ 7,6 
66 942,2 
67 175,5 
+ 0,4 
2 271,5 
2 505,4 
+ 10,3 
69 213,5 
69 68',9 
+ 0,7 
W| 
61 651,6 
70 157,6 
61 056,2 
62 478,6 
+ 2,4 
5 842,7 
5 475,' 
­ 6,3 
56.878,3 
67 953,7 
t * t': 
? '93,'· 
' 589,' 
­ ΐ ί ,Ο 
'fi 072,; 
70 w , e 
- ? . ' 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DANMARK 
a Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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1971 
1972 
1973 
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1971 
1972 
1973 
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J 
935,1 
927,8 
1 046,2 
X 
X 
911,0 
904,3 
1 027,1 
χ 
X 
15,5 
15,5 
15,5 
­
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919,8 
l 042,6 
X 
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­
­
­
„ 
­
926,5 
919,8 
1 042,6 
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F 
922,7 
912,2 
889,3 
X 
X 
899,6 
889,5 
854,0 
X 
X 
14,0 
14,0 
14,0 
­
913,6 
903,5 
868,6 
X 
X 
­
­
­
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­
913,6 
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X 
X 
M 
1 097,7 
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Χ 
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Χ 
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15,5 
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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­
_ 
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DEUTSCHLAND 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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242,8 
237,7 
239,8 
- 2,1 
+ 0,9 
188,6 
192,8 
198,5 
+ 2,2 
+ 3,0 
53,4 
44,7 
40,9 
- 16,3 
- 6,5 
242,0 
237,5 
239,4 
- 1,9 
+ 0,8 
2,9 
4.8 
8,2 
+ 65,5 
+ 70,8 
244,9 
242,3 
247,6 
- 1,1 
+ 2,2 
F 
218,9 
222,5 
213,8 
+ 1,6 
­ 3 , 9 
174,7 
185,3 
178,1 
+ 6,1 
- 3,9 
43,4 
37,1 
35,5 
- 14,5 
- 4,9 
218,1 
222,4 
215,4 
+ 2,0 
- 4,0 
3,5 
5,4 
9(3 
+ 54,3 
+ 72,2 
221,6 
227,8 
222,7 
+ 2,8 
- 2 , 3 
M 
247,6 
225,4 
224,1 
- 9 , 0 
- 0,6 
207,0 
194,2 
155,'. 
- 6,2 
- 0,2 
40,2 
31,1 
30,5 
- 22,6 
- 2,0 
247,; 
225,3 
223,9 
- 8,9 
- 0,7 
4,8 
5,8 
8,5 
+ 20,8 
+ 46,5 
252,0 
231,1 
232,4 
- 8 , 3 
+ 0,5 
A 
213,6 
203,5 
222,7 
- 4 , 7 
+ 9,4 
189,3 
183,6 
201,7 
- 3,0 
+ 9,8 
23,8 
19,8 
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213,. 
203,4 
222,4 
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217,8 
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15,0 
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206,3 
233,6 
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- 9,3 
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6,2 
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239,8 
218.3 
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- 9,0 
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203,7 
- 10,8 
+ 2,4 
210,2 
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193,3 
- 10,1 
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10,1 
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+ 1,0 
222,7 
198,8 
203,4 
- 10,7 
+ 2,3 
4,4 
6,5 
6,5 
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­
227,1 
205,3 
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203,4 
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193,2 
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+ 7,6 
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203,1 
+ 1,6 
+ 0,6 
5,1 
6,2 
6,8 
+ 21,6 
+ 5,7 
203,9 
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209,5 
+ 2,1 
- 0,9 
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207,8 
202,8 
195,0 
- 2,4 
- 3,8 
199,3 
193,4 
187,6 
- 3,0 
- 3,0 
8,4 
9,3 
7,1 
+ 10,7 
- 23,7 
207,7 
202,7 
194,7 
- 2,4 
- 3,9 
5,7 
8,4 
8,8 
+ 47,4 
+ 4,8 
213,4 
211,1 
203,5 
- 1 . 1 
- 3 , 6 
S 
201,0 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
FRANCE 
Schätzung - Estimation 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
ITALIA 
Kontrollierte Schlachtungen — Abattages contSle's 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
BELGIQUE­SELGIE 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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J 
42,4 
45,9 
52,2 
+ 8,5 
+ 15,7 
52,8 
36,6 
42,1 
+ 11,6 
+ 15,0 
(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 
X 
X 
35,3 
39,1 
44,6 
+ 10,8 
+ 14,1 
0,6 
0,7 
0,6 
X 
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35,9 
39,ε 
45,2 
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36,1 
36,8 
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36,6 
37,5 
39,9 
+ 2,5 
+ 6,4 
Μ 
50,8 
49,0 
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­ 3,5 
+ 4,3 
40,8 
39,8 
42,4 
­2 ,5 
+ 6,5 
(2,1) 
(2,1) 
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43,4 
44,4 
47,3 
+ 2,3 
+ 6,5 
0,5 
0,5 
0,5 
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Χ 
43,5 
44,9 
47,8 
+ 2,3 
+ 6,5 
0 Μ 
45,9 
48,4 
52,4 
37,1 
39,9 
43,6 
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45,2 
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35,4 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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0,713 
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Ν 
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IM. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
GEMEINSCHAFT ­ C O M M U N A U T É 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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- 4,5 
+ 1.8 
464,6 
450,6 
461,6 
-3 ,0 ' 
+ 2,4 
60,0 
50,0 
48,4 
- 16,7 
-3 ,2 
524,6 
500,6 
510,0 
-4 .6 
+ .1,9 
15.4 
13,8 
15,1 
- 10,4 
+ 9.4 
540,0 
514,4 
.525,1 
-4 ,7 
f 2,1 
A 
466,5 
450,4 
499,8 
- 3,4 
+ 11,0 
423,2 
411,1 
459,1 
- 2,9 
+ 11,7 
32,5 
28,0 
28,4 
- 13,8 
+ 1,4 
455,7 
439,1 
487,5 
- 3,6 
+ 11,0 
13.0 
13,3 
12,3 
+ 2,3 
- 7,5 
468,7 
452,4 
499,8 
-3,5 
+ 10,5 
M 
451,6 
508,1 
489,3 
+ 12,'5 
- 3,7 
418,ι 
473,9 
458,8 
+ 13,5 
- 3,2 
22,3 
21,2 
20,2 
- 4,9 
- ;·,7 
440,7. 
495,1 
479,0 
+ 12,3 
- 3,2 
14.8 
16,9 
14,6 
+ 14,2 
- 13,6 
455,5 
512,0 
493.6 
+.12,4 
- 3,6 
J 
485,4 
452,7 
409,0 
- 6,7 
+ 3,6 
457,1 
427,3 
443,' 
-6 ,5 
+ 3,7 
15,3 
12,5 
12,7 
- 18,5 
+ 1,6 
472,4 
439,8 
455,8 
-6 ,9 
+ 3,6 
13.6 
15,9 
■3,6 
+ 16,9 
­ 11,5 
486,0 
455,7 
'.55,1 
­6 ,2 
+ 3,C 
J 
435,6 
444,5 
464,5 
+ 2,0 
+ 4,5 
411,7 
419,9 
441,0 
+ 2,0 
+ 5,0 
11,8 
11,0 
11,8 
­ 6,8 
+ 7,3 
423,5 
Κ 
430,9 
452,8 
+ 1,7 
+ 5,1 
14.7 
17,0 
15,3 
+ 15,6 
­ 10,0 
43B.2 
447,9 
468.1 
+ 2.2 
+ 4,5 
A 
455,2 
465,6 
46Z,5 
­+2,5 
­ 0,7 
431,5 
439,9 
441,1 
+ 1,9 
+ 0,5 
10,3 
11,1 
8,9 
+ 7,8 
­19,8 
442,2 
451,0 
450,0 
+ 2,0 
­ 0,2 
15,8 
18,2 
15,3 
+ 15,2 
­ 15,9 
458,0 
469,2 
465,3 
+ 2,4 
­ 0,8 
S 
465,4 
482,4 
460,8 
+ 3,7 
­ 4,5 
436,6 
447,9 
433,8 
+ 2,6 
­ 3,1 
15,6 
16,0 
13,4 
+ 2,6 
­ 16,2 
452,2 
463,9 
447,2 
+ 2,6 
­3 ,6 
15.0 
21,6 
16,0 
+ 44,0 
­ 25,9 
467,2 
485,5 
463,2 
+ 3.9 
­ 4,6 
O 
481,7 
538,1 
542,8 
­ a 
+ 0,8 
439,3 
490,6 
500,6 
+ 11,7 
+ 2,0 
29,1 
28,8 
25,7 
­ 1,0 
­ 10,8 
468,4 
519,4 
526,3 
+ 10,9 
+ 1,3 
16,' 
23,2 
18,4 
+ 44,1 
­ 20,7 
484,5 
542,6 
544,7 
+ 12,0 
+ 0,4 
Ν 
539,6 
556,5 
521,7 
­ 0,6 
­ 2,8 
459,6 
455,0 
450,8 
­ 1,0 
­ 0,9 
66,2 
62,2 
53,8 
­ 6,C 
­ 13,5 
525,f 
517,2 
504,6 
­ 1,6 
­ 2,4 
17.1 
21,3 
21,9 
+ 24,6 
+ 2,8 
542,9 
538,5 
526,5 
­ 0.6 
­v 
D 
606,0 
579,7 
­ 4,3 
455,3 
441,7 
­ 3,2 
136,2 
118,5 
­13,0 
552,5 
560,2 
­5,5 
17,4 
22,7 
+ 30,5 
609,9 
582,9 
­ 1 4 
ØM 
499,3 
509,0 
434,9 
443,7 
51,8 
'47,6 
:5Í,7 
49I,­' 
I5.2 
17,6 
501,9 
508,e 
Kj 
5991,;, 
•Ί 0.7,ί 
- 0,4 
5216,7 
5 323,9 
+ 2,0· 
621,3 
571,0 
- 1,1 
ί ί'Λ,ί 
5 894,5 
+ 0,5 
182,6 
21',2 
+ 15,7 
6 022,6 
6 106,' 
+ 1,4 
W j 
6 OC ,ί 
6 150,7 
- 2,ι 
• 
5 413,2 
- Γ : 
i : ,5 
. - Γ. 
- f c.- r. 
5 965,1 
+ '.9 
ΙΛ 
2 1,1 
+ 17,4 
o Oso.r 
6 180,2 
1 £ , J 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DANMARK 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
UJ 
a Ë 
i S 
§ g 
LU z 
N U 
ί ί , O 
w δ 
ui S 
ο ι ζ 
LU O 
O F I = 1 s 
0. 
LU 
UJ 
z 
LU 
Z 
UJ 
CD 
O 
Z 
z 
o 
r -
υ 
Q 
O 
CC 
α. 
ι 
CD 
Ζ 
CD 
Zi 
UJ 
Ν 
tr 
UJ 
ζ 
UJ 
CD 
UJ 
o. 
LU 
Ζ 
c 
ï 3 Φ i ­ j 
?: 
s] 
ί? 
3 · 
χ 
u ι 
ru -
JZ 
u 
tn 
es ! i 
°<3 
=* .2 
ï; ™ 
■e E 
! § GS ■S c 
»§ 
ES 3 < 
E 
« 2 
S. o 
s·­
c 
î 2 ­Φ . Ε σ> 
- t 5 « 
¡ MO « 
ι 1 S c 
5 « σ> 
jj roo 
■ 1 b 
D 
E 
¡ s 
i? n 
.E õ 
S. » E Ι ca 2 C j= « o 5 « < 
JZ 
υ 
CO 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
í % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % il 972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
i % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ì % 1972/71 
¿ % 1973/72 
J 
59,2 
60,2 
67,9 
X 
X 
56,6 
57,7 
66,1 
X 
X 
1,2 
1,2 
1,2 
­
57,8 
58,9 
67,3 
X 
X 
57,8 
58,9 
67,3 
X 
X 
F 
58,1 
59,6 
61,6 
X 
X 
55,6 
57,1 
57,1 
X 
X 
1,1 
1.1 
1,1 
­
56,7 
58,2 
58,2 
X 
X 
56,7 
58,2 
58,2 
X 
X 
M 
69,6 
65,3 
63,0 
χ 
χ 
66,6 
62,9 
59,5 
χ 
χ 
1,2 
1,2 
1,2 
­
67,8 
64,1 
60,7 
χ 
χ 
67,8 
64,ι 
60,7 
χ 
χ 
Α 
63,6 
62,2 
60,8 
χ 
χ 
61,2 
59,9 
57,4 
χ 
χ 
1,1 
1,1 
1,1 
­
62,3 
61,0 
58,5 
χ 
χ 
62,3 
61,0 
58,5 
χ 
χ 
Μ 
63,4 
73,6 
75,9 
χ 
χ 
60,8 
70,7 
72,3 
χ 
χ 
1,1 
1,1 
1,1 
­
61,9 
71,8 
73,4 
χ 
χ 
61,9 
71,8 
73,4 
Χ 
χ 
J 
75,3 
66,8 
67,2 
χ 
χ 
72,4 
64,3 
64,1 
χ 
χ 
1,1 
1,1 
1,1 
­
73,5 
65,4 
65,2 
Χ 
χ 
73,5 
65,^ 
65,2 
χ 
χ 
j 
65,1 
56,3 
62,0 
χ 
χ 
62,4 
53,6 
58,9 
„ 
χ 
1,1 
1,1 
1,1 
­
63,5 
54,7 
60,0 
χ 
χ 
63,5 
54,7 
60,0 
χ 
χ 
Α 
63,1 
75,2 
67,6 
χ 
χ 
60,3 
72,4 
64,3 
χ 
χ 
1,1 
1,1 
1,1 
­
61,4 
73,5 
65,4 
χ 
χ 
_ 
61,4 
73,5 
65,4 
χ 
χ 
S 
69,5 
66,2 
61,9 
χ 
χ 
66,6 
63,0 
58,7 
χ 
χ 
1,1 
1,1 
1,1 
­
67,7 
64,1 
59,8 
χ 
χ 
. 
67,7 
64,1 
59,8 
χ 
χ 
Ο 
62,2 
68,7 
75,6 
χ 
χ 
59,3 
64,9 
72,2 
χ 
χ 
1,6 
1,6 
1,7 
­
60,9 
66,5 
73,9 
χ 
χ 
60,9 
66,5 
73,9 
χ 
χ 
Ν 
63,5 
71,2 
72,2 
χ 
χ 
60,1 
67,3 
68,5 
χ 
χ 
\ 9 
1,9 
1,9 
­
62,0 
69,2 
70,4 
χ 
χ 
62,0 
69,2 
70,4 
χ 
χ 
D 
69,9 
58,9 
62,5 
χ 
χ 
65,9 
55,0 
58,3 
χ 
χ 
2,9 
2,9 
2,9 
­
68,8 
57,9 
61,2 
χ 
χ 
68,8 
57,9 
61,2 
χ 
χ 
0Μ 
65,2 
65,4 
66,5 
62,3 
62,4 
63,1 
1,4 
!,4 
1,4 
63,7 
63,8 
64,5 
63,7 
63,8 
64,5 
Κ] 
782,3 
784,2 
798,2 
+ 0,2 
+ 1,8 
747,8 
748,8 
757,4 
+ 0,1 
+ 1,2 
16,5 
16,5 
16,6 
+ 0,6 
764,3 
765,3 
774,0 
+ 0,1 
+ 1,1 
764,5 
765,3 
774,0 
+ 0,1 
+ 1,1 
W | 
780,8 
792,9 
+ 1,6 
747,2 
752,7 
+ 0,7 
16,5 
16,5 
763,7 
769,2 
+ 0,7 
763,7 
769,2 
+ 0,7 
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MITTLERES GEWICHT ­ POIDS MOYEN 
c. Schlachtgewicht in kg c. Poids en carcasse en kg 
O z < 
—1 I u 
co 
K 
UJ 
O 
LU 
U z < 
cC 
u. 
< 
_ l < 
Û 
Z < 
­ j 
OC 
UJ 
Q 
LU 
Z 
UJ 
U 
_ l 
UJ 
ca 
UJ 
σ υ 
_ι 
LU 
CO 
t3 
CC 
O 
co 
Ζ 
LU 
Χ D _ι 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+·% 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
1 % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
ί % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
i % 1972/71 
+ % 1973/72 
1971 
1972 
1973 
± % 1972/71 
+ % 1973/72 
J 
85 
87 
87 
87 
87 
Β8 
105 
102 
102 
82 
83 
83 
77 
7β 
80 
74 
72 
71 
F 
85 
87 
86 
87 
87 
88 
114 
99 
102 
82 
83 
Β3 
71 
78 
79 
72 
73 
71 
Μ 
85 
87 
86 
86 
86 
89 
106 
98 
98 
82 
83 
83 
78 
79 
81 
72 
71 
72 
Α 
85 
87 
86 
87 
89 
88 
111 
98 
102 
82 
83 
83 
78 
79 
81 
72 
74 
71 
Μ 
85 
87 
86 
87 
90 
88 
111 
103 
106 
82 
83 
84 
78 
80 
82 
75 
75 
7' 
J 
85 
88 
86 
87 
88 
88 
111 
105 
108 
82 
83 
84 
77 
81 
82 
74 
73 
70 
J 
Β6 
86 
86 
86 
86 
87 
106 
104 
111 
82 
83 
85 
77 
78 
31 
75 
73 
7' 
A 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
100 
100 
104 
82 
83 
84 
78 
80 
81 
72 
72 
72 
S 
86 
86 
86 
87 
88 
88 
107 
102 
ni 
82 
83 
B4 
79 
80 
82 
73 
72 
71 
O 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
98 
101 
112 
83 
83 
84 
78 
80 
79 
70 
69 
69 
Ν 
87 
87 
87 
87 
Β8 
88 
101 
102 
107 
83 
83 
84 
79 
81 
BO 
70 
68 
69 
D 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
101 
98 
B2 
63 
80 
81 
80 
67 
66 
67 
ØM 
86 
87 
86 
87 
87 
88 
103 
100 
82 
83 
78 
80 
BO 
73 
72 
70 
Kj 
86 
87 
86 
B7 
87 
88 
103 
100 
82 
85 
78 
80 
72 
72 
70 
W j 
87 
B7 
87 
88 
100 
102 
82 
83 
79 
B0 
72 
71 
65 

Teil IV 
ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTÄNDE 
Partie IV 
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en 
gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des application de l'article 1 de la directive 
Rates vom 27/3/1968. 68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968. 
67 
cr> 
00 Entwicklung dar Schweinebesiändc ­ Evolution des efJoctlfs porcins 
Ergebnisse der Dezembererhebungen 
Résultats des enquêtes de décembre 
in 
Lander 
Pays 
Dez/Déc. 1972 
βΧ Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
ELW­9 
Dez/Déc. 1973 
M Deutschland 
France 
I t a l i a *) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom*) 
Ireland*) 
Danmark*) 
EUK­9 
1 000 Stück 
1000 
Ferkel 
Porcelets 
<20kg 
1 
't 775 
2 701 
2 059 
1 655 
1 164 
33 
, 
. 
« 
• 
5 636 
2 6C5 
1 939 
1 798 
1 260 
34 
2 309 
259 
2 743 
18 582 
2000 
Schv/eine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
4 935 
3 000 
1 587 
1 816 
1 155 
22 
. 
. 
. 
< 
5 486 
3 104 
1 501 
1 863 
1 285 
21 
2 878 
274 
2 352 
18 764 
3000 
Mastschweine — Porcs à l'engrais s 
3000 
Insgesamt 
Total 
3 
7 786 
4 309 
3 491 
2 182 
1 381 
32 
• 
. 
. 
0 
6 655 
4 386 
3 872 
2 334 
1 533 
30 
2 905 
372 
2 232 
24 319 
3100 
50 < 80 kg 
4 
4 464 
2 156 
1 062 
1 508 
957 
20 
• 
. 
. 
• 
3 935 
2 306 
1 155 
1 573 
1 054 
18 
2 071 
282 
1 760 
14 154 
3200 
80 < 110 kg 
5 
3 322 
1 740 
1 048 
642 
407 
10 
. 
. 
. 
• 
2 376 
1 746 
1 198 
722 
464 
10 
719 
82 
449 
7 766 
50 kg 
3300 
s H O k g 
6 
. 
413 
1 381 
32 
16 
2 
. 
• 
. 
■ 
344 
334 
1 519 
39 
15 
2 
115 
8 
23 
2 399 
4100 
Eber 
Verrats 
7 
68 
69 
52 
29 
27 
1 
46 
3 
36 
331 
78 
69 
55 
30 
29 
1 
47 
3 
34 
346 
4200 
Sauen 
Truies 
8 
2 058 
1 295 
801 
798 
571 
13 
. 
. 
. 
• 
2 139 
1 297 
834 
864 
613 
15 
1 117 
127 
1 003 
8 009 
4000 
Zuchtt? ere — Porcs reproducteurs 3 50 kg 
4210 
gedeckt 
saillies 
9 
1 281 
794 
471 
Ί72 
375 
9 
709 
77 
574 
4 762 
1 381 
802 
509 
494 
402 
10 
712 
75 
559 
4 944 
4211 
darunter/dont 
zum 1. Mal 
pour Ire fois 
10 
259 
142 
145 
10Ί 
88 
2 
138 
14 
132 
1 024 
291 
147 
149 
102 
92 
3 
135 
13 
146 
1 078 
4220 
nicht ge­
deckt 
non saillies 
11 
778 
501 
330 
326 
196 
4 
. 
. 
. 
-
758 
495 
325 
370 
211 
5 
405 
52 
444 
3 065 
4221 
darunter/dont 
Jungsauen 
Jeunes truies 
12 
167 
150 
140 
105 
68 
1 
. 
. 
. 
■ 
188 
169 
124 
128 
76 
2 
118 
7 
88 
900 
En 1000 tètes 
OOOO 
Insgesamt 
13 
19 622 
11 374 
7 990 
6 480 
4 298 
101 
8 839 
1 007 
8 925 
68 636 
19 993 
11 461 
8 201 
4 720 
4 720 
101 
9 256 
1 035 
8 364 
70 020 
Entwicklung der Schwelnebestände Evolution des elfectlis porcins 
Ergebnisse der Dezembererhebungen 
Résultats des enquêtes de décembre 
Veränderungen in 
Länder 
Pays 
1973/1972 ±- 1 
Bit Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
1973/1972 + ï 
Bit Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
% 
1000 
Ferkel 
Porcelets 
<20kg 
1 
000 
+ 860 
- 96 
- 120 
+ 143 
+ 96 
+ 1 
. 
. 
. 
• 
+ 18yO 
- 3,6 
- 5,8 
+ 8,6 
+ 8,3 
+ 3,6 
. 
. 
. 
2000 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
+ 551 
+ 104 
- 86 
+ 47 
+ 130 
- 1 
. 
• 
• 
• 
+ 11,2 
+ 3,5 
- 5,4 
+ 2,6 
+ 11,3 
- 5,0 
. 
• 
• 
3000 
Mastschweine — Porcs à l'engrais 5= 
3000 
Insgesamt 
Total 
3 
- 1 131 
+ 77 
+ 381 
+ 152 
+ 152 
2 
. 
. 
• 
« 
-14,5 
+ 1,8 
+ 10,9 
+ 7,0 
+ 11,0 
- 8,1 
. 
• 
• 
3100 
50 < 80 kg 
4 
- 529 
+ 150 
+ 93 
+ 65 
+ 97 
- 2 
. 
. 
. 
• 
- 11,9 
+ 7,0 
+ 8,8 
+ 4,3 
+ 10,1 
-13,3 
. 
• 
• 
3200 
80 < 110 kg 
5 
50 kg 
3300 
s110kg 
6 
- 620 
+ 6 
+ 150 
+ 80 
+ 57 
0 
. 
. 
. 
- 79 
+ 138 
+ 7 
- 1 
0 
. 
. 
. 
• 
- 18,1 
+ 0,3 
-14,3 
+ 12,5 
+ 14,0 
- 1,0 
. 
. 
• 
-19,1 
+ 10,0 
+ 21,9 
- 6,3 
+ 17,7 
. 
. 
. 
4100 
Eber 
Verrats 
7 
+ 10 
0 
+ 3 
+ 1 
+ 2 
0 
+ 1 
0 
- 2 
+ 15 
+ 14,7 
0 
+ 5,8 
+ 3,5 
+ 7,4 
+ 28,6 
+ 2,2 
0 
- 5,6 
+ 4,5 
4200 
Sauen 
Truies 
8 
+ 81 
+ 2 
+ 33 
+ 66 
+ 42 
+ 2 
. 
, 
. 
• 
+ 3,9 
+ 0,1 
+ 4,1 
+ 8,3 
+ 7,4 
+11,9 
. 
« 
. 
4000 
Variations in % 
Zuchtt 'ere - Porcs reproducteurs s* 50 kg 
4210 
gedeckt 
saillies 
9 
+ 100 
+ 8 
+ 38 
+ 22 
+ 27 
+ 1 
+ 3 
- 2 
- 15 
+ 182 
+ 7,8 
+ 1,0 
+ 8,1 
+ 4,7 
+ 7,2 
+ 10,1 
+ 0,4 
-2 ,6 
-2 ,6 
+ 3,8 
4211 
darunter/dont 
zum 1. Mal 
pour 1 re fois 
10 
+ 32 
+ 5 
+ 4 
- 2 
+ 4 
+ 1 
- 3 
- 1 
+ 14 
+ 51 
+ 12,4 
+ 3,5 
+ 2,8 
- 1,9 
+ 4,6 
+ 17,3 
- 2,2 
- 7,1 
+ 10,6 
+ 5,3 
4220 
nicht ge-
deckt 
non saillies 
11 
- 19 
- 6 
- 5 
+ 44 
+ 15 
+ 1 
• 
* 
• 
-2 ,4 
- 1,2 
- 1,5 
+ 13,5 
+ 7,7 
+ 15,6 
• 
. 
. 
4 221 
darunter/dont 
Jungsauen 
Jeunes truies 
12 
+ 21 
+ 19 
- 16 
+ 23 
+ 8 
+ 1 
• 
a 
, 
-
+ 12,6 
+ 12,7 
-11,4 
+ 21,9 
+ 11,8 
+ 28,6 
. 
. 
. 
0000 
Insgesamt 
total 
13 
+ 371 
+ 87 
+ 211 
+ 409 
+ 422 
0 
+ 417 
+ 28 
- 561 
+ 13B4 
+ 1,9 
+ 0,8 
+ 2,6 
+ 6,3 
+ 9,8 
+ 0,7 
+ 4,7 
+ 2,8 
-6 ,3 
+ 2,0 
en 
co 
Ergebnisse der EG-Schweineerhebungen Resultats des enquêtes porcines CE 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
» 50 kg 
Insgesamt 
Total 
davòn/soit : 
50 < 80 kg & 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
» 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
1.0 Dezember 1.0 Décembre 
1969 in 1 000 Stück 1969 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
4 836 
2 395 
2 518 
1 466 
933 
35 
12 183 
4 664 
2 826 
1 943 
1 549 
792 
24 
11 798 
7 429 
3 744 
3 882 
1 562 
852 
35 
17 504 
4 102 
1 808 
1 160 
1 142 
611 
22 
8 845 
3 327 
1 936 
2 722 
420 
241 
13 
8 659 
61 
61 
59 
24 
22 
1 
228 
1 975 
1 249 
822 
693 
495 
14 
5 248 
1 238 
755 
517 
392 
324 
10 
3 236 
737 
494 
305 
301 
171 
4 
2 012 
18 965 
10 275 
9 224 
5 294 
3 094 
109 
46 961 
1970 in 1 000 Stück 1970 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE . . 
5 124 
2 808 
2 421 
1 817 
1 127 
41 
13 338 
5 117 
3 140 
1 882 
1 806 
1 032 
33 
13 010 
8 097 
3 808 
3 840 
1 833 
1 124 
41 
18 743 
4 572 
2 063 
1 232 
1 322 
806 
24 
10 019 
3 525 
1 745 
2 608 
511 
318 
17 
8 724 
68 
76 
54 
28 
24 
1 
251 
2 126 
1 333 
783 
856 
528 
15 
5 691 
1 303 
826 
445 
484 
346 
10 
3 414 
823 
557 
338 
372 
182 
5 
2 277 
20 532 
11 215 
8 980 
6 340 
3 835 
131 
51 033 
1971 in 1 000 Stück 1971 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
4 672 
2 688 
2 033 
1 650 
1 079 
34 
12 156 
4 941 
3 115 
1 628 
1 830 
1 069 
26 
12 609 
7 880 
4 058 
3 746 
2 039 
1 234 
35 
18 992 
4 508 
2 053 
1 210 
1 446 
854 
20 
10 091 
3 372 
2 005 
2 536 
593 
380 
15 
8 901 
67 
70 
51 
29 
24 
1 
242 
2 024 
1 348 
738 
768 
519 
13 
5 410 
1 263 
820 
419 
439 
337 
9 
3 287 
761 
528 
319 
329 
182 
4 
2 123 
19 584 
11 279 
8 196 
6 316 
3 925 
109 
49 409 
1972 in 1 000 Stück 1972 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE . . 
4 775 
2 685 
2 059 
1 655 
1 164 
33 
12 371 
4 935 
3 013 
1 587 
1 816 
1 155 
22 
12 528 
7 786 
4 311 
3 491 
2 182 
1 380 
32 
19 182 
4 464 
2 170 
1 062 
1 508 
957 
20 
10 181 
3 322 
2 141 
2 429 
674 
423 
12 
9 001 
68 
70 
52 
29 
27 
1 
247 
2 053 
1 296 
801 
798 
571 
14 
5 538 
1 280 
794 
471 
472 
375 
9 
3 401 
778 
502 
330 
326 
196 
5 
2 137 
19 622 
11 375 
7 990 
6 480 
4 297 
102 
49 866 
± 1970/1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
± 1970/1969 en 1 000 têtes 
+ 288 
+ 413 
— 97 
+ 351 
+ 194 
+ 6 
+ 1 155 
+ + — 
+ + + 
+ 
453 
314 
61 
257 
240 
9 
1 212 
+ + — 
+ + + 
+ 
668 
64 
42 
271 
272 
6 
1 239 
+ + + + + + 
+ 
470 
255 
72 
180 
195 
2 
1 174 
+ — 
— 
+ + + 
+ 
198 
191 
114 
91 
77 
4 
65 
+ + 
+ + 
+ 
7 
15 
5 
4 
2 
0 
23 
+ + 
+ + + 
+ 
151 
134 
39 
163 
33 
1 
443 
+ + 
+ + 
+ 
65 
71 
72 
92 
22 
0 
178 
+ + + + + + 
+ 
86 
63 
33 
71 
11 
1 
265 
+ 1 567 
+ 940 
— 244 
+ 1 046 
+ 741 
+ 22 
+ 4 072 
70 
Ergebnisse der EG Schweineerhebungen Résultats des enquêtes porcines CE 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
> 50 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit 
50 < 80 kg > 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
> 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
noch : 1.0 Dezember 1.0 (suite) : Décembre 
± 1971/1970 in 1 000 S tück ± 1971/1970 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
— 452 
— 120 
— 388 
— 167 
— 48 
— 7 
— 1 182 
— 
— 
— 
+ + — 
— 
176 
25 
254 
24 
37 
7 
401 
— 
+ — 
+ + — 
+ 
217 
250 
94 
206 
110 
6 
249 
— 
— 
— 
+ + — 
+ 
64 
10 
22 
124 
48 
4 
72 
— 
+ — 
+ + — 
+ 
153 
260 
72 
82 
62 
2 
177 
— 
— 
— 
+ 
— 
1 
6 
3 
1 
0 
0 
9 
— 102 
— 35 
— 45 
— 88 
— 9 
— 2 
— 281 
— 40 
— 6 
— 26 
— 45 
— 9 
— 1 
— 127 
— 62 
— 29 
— 19 
— 43 
— 
— 1 
— 154 
— 948 
+ 64 
— 784 
— 24 
■f 90 
— 22 
— 1 624 
± 1972/1971 in 1 000 S tück ± 1972/1971 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE . . 
+ — 
+ + + — 
+ 
103 
3 
26 
5 
85 
1 
215 
— 6 
— 102 
— 41 
— 14 
+ 86 
— 4 
— 81 
— 
+ — 
+ + — 
+ 
94 
253 
255 
143 
146 
3 
190 
— 
+ — 
+ 4­
+ 
44 
117 
148 
62 
103 
0 
90 
— 
+ — 
+ + — 
+ 
50 
136 
107 
81 
43 
3 
100 
4­
4­
4­
4­
1 
0 
1 
0 
3 
0 
5 
+ — 
4­
4­
+ + 
+ 
34 
52 
63 
30 
52 
1 
128 
+ — 
+ 4­
+ 
+ 
17 
26 
52 
33 
38 
0 
114 
+ — 
+ — 
+ + 
+ 
17 
26 
11 
3 
14 
1 
14 
4­
4­
— 
4­
+ — 
+ 
38 
96 
206 
164 
372 
7 
457 
± 1970/1969 in % ± 1970/1969 en % 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
+ 6,0 
+ 17,2 
— 3,9 
+ 23,9 
+ 20,8 
+ 18,3 
+ 9,5 
+ 9,7 
+ 11,1 
— 3,1 
+ 16,6 
+ 30,3 
+ 34,2 
+ 10,3 
+ 9,0 
+ 1,7 
— 1,1 
+ 17,3 
+ 31,9 
+ 15,8 
+ 7,1 
+ 11,5 
+ 14,1 
+ 6,2 
+ 15,8 
+ 32,0 
+ 10,9 
+ 13,3 
+ 6,0 
— 9,9 
— 3,2 
+ 21,7 
+ 32,0 
+ 30,8 
+ 0,8 
+ 11,5 
+ 24,6 
— 8,5 
+ 16,7 
+ 9,1 
0,0 
+ 10,1 
+ 7,6 
+ 10,7 
— 4,7 
+ 23,5 
+ 6,7 
+ 4,9 
+ 8,4 
+ 5,3 
+ 9,4 
— 13,9 
+ 23,5 
+ 6,8 
0.0 
+ 5,5 
4­ 11,7 
+ 12,8 
+ 10.8 
+ 23,6 
+ 6,4 
+ 14,9 
f 13,2 
+ 8.3 
+ 9.1 
— 2.6 
+ 19,8 
+ 23,9 
+ 19,4 
+ 8,7 
± 1971/1970 i n % ± 1971/1970 en % 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . 
Nederland . · . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
— 8,8 
— 4,3 
— 16,0 
— 9,2 
— 4,3 
— 17,2 
— 8,9 
— 3,4 
— 0,8 
— 13,5 
+ 1,3 
+ 3,6 
— 20,3 
— 3,1 
— 2,7 
+ 6,6 
— 2,4 
+ 11,2 
+ 9,8 
— 15,8 
+ 1,3 
— 1,4 
— 0,5 
— 1,8 
+ 9,4 
+ 6,0 
— 18,4 
+ 0,7 
— 4,3 
+ 14,9 
— 2,8 
+ 16,0 
+ 19,5 
— 11,8 
+ 2,0 
— 1,5 
— 7,9 
— 5,6 
+ 3,6 
0,0 
— 20,0 
— 3,6 
— 4,8 
— 2,5 
— 5,7 
— 10,3 
— 1,8 
— 11,3 
— 5,0 
— 3,1 
— 0,7 
— 8,1 
— 9,3 
— 2,6 
— 7,2 
— 3,7 
— 7,5 
— 5,2 
— 5,6 
— 11,6 
0.0 
— 18,5 
— 6,8 
— 4.6 
4­ 0.6 
— 8,7 
— 0,4 
+ 2,3 
— 16,8 
— 3,2 
± 1972/1971 ¡n % 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1972/1971 en % 
4­
— 
+ 4­
4­
— 
+ 
2,2 
0,1 
1,3 
0,3 
7,9 
3,0 
1,8 
— 0,1 
— 3,3 
— 2,5 
— 0,8 
4­ 8,0 
— 15,4 
— 0,6 
— 1,2 
4­ 6,2 
— 6,8 
4­ 7,0 
4­ 11.9 
— 8,6 
4­ 1.0 
— 1,0 
4­ 5,7 
— 12,2 
4­ 4,3 
4­ 12,1 
0,0 
4­ 0,9 
— 1,5 
4­ 6,8 
— 4,2 
4­ 13,7 
4­ 11,3 
— 20,0 
4­ 1,1 
+ 1,5 
0,0 
4­ 2,0 
0,0 
4­ 12,5 
0,0 
+ 2,1 
+ 1.7 
— 3,9 
+ 8,5 
+ 3,9 
4­ 10,0 
0,0+ 
4­ 2,4 
4­ 1.4 
— 3,2 
4­ 12,4 
4­ 7,5 
4­ 11,3 
0,0 
4­ 3,5 
4­
— 
4­
— 
4­
4­
2,2 
4,9 
3,4 
0.9 
7,7 
0,0' 
0,7 
4­
4­
— 
4­
4­
~ 
4­
0.2 
0.9 
2,5 
2.6 
9.5 
7,4 
0,9 
71 
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